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1. INTRODUCCION 
El gobierno nacional con el fin de atender los múltiples 
requerimientos sobre reformas de la educación media, y con 
base el análisis del rendimiento educativo, creyó 
conveniente adelantar estudios para encontrar las fórmulas 
más adecuadas para el logro de un cambio social a través de 
la educación, a fin de vincular el mayor número de 
Colombianos a las oportunidades de recibir los beneficios de 
la educacion secundaria. 
Se considera igualmente provechoso y aceptable diseñar un 
programa educativo en el área pesquera para los niveles de 
enseñanza secundaria destinado a promover un mayor 
conocimiento de las Ciencias Pesqueras y del Medio Marino; 
de esta forma se espera inclinar gradualmente la mentalidad 
de la sociedad hacia los intereses de mar, lo que con el 
tiempo se traducirá en un mayor y más adecuado empleo de 
recursos, un mejor conocimiento de las artes y métodos de 
extracción, comercialización y conservación del producto 
pesquero. 
Se cree que el oceano encierra la solución de las futuras 
necesidades de alimentos del mundo; y es por ésto por lo que 
se llevó a cabo el presente estudio en la población de 
Dibulla (Guajira), con el fin de establecer condiciones que 
redunden en un mejor nivel de vida, através de la 
capacitación pesquera de su estrato estudiantil secundario. 
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2. OBJETIVOS 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
Innovar el programa de Bachillerato Académico a Bachillerato 
Pesquero, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2647 de 
1984 para el Sistema Educativo Nacional. 
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
2.2.1. Determinar la necesidad de establecer un sistema de 
enseñanza media aplicado al sector pesquero de la región de 
Dibulla (Guajira). 
2.2.2. Establecer las posibles ventajas obtenidas con la 
creación de un Bachillerato Pesquero en Dibulla (Guajira). 
2.2.3. Desarrollar en el estudiante habilidades y destrezas 
que le permitan desempeñarse como auxiliares en las 
actividades de la extracción comercialización y 
conservación de productos pesqueros. 
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3. REVISION DE LITERATURA 
3.1 MARCO CONCEPTUAL 
3.1.1 El hombre como ser cultural. La educación 
constituye uno de los procesos utilizados por la sociedad 
para moldear a su imagen las nuevas generaciones. Mediante 
ella, recrea en loa educandos sus modos de pensar, de 
sentir, de actuar y lea ofrece a éstos las posibilidades 
para desarrollar su personalidad y participar en la 
transformación de la realidad Nacional. 
Las ideas, valores, sentimientos y costumbres que definen 
la identidad de una sociedad, definen también el prototipo 
de hombre de dicha sociedad. 
Son muy diversas las prácticas del hombre, frente a la 
realidad: prácticas económicas, científicas, políticas, 
ideológicas; y los resultados de ésta práctica en su 
interrelación, configuran la estructura de la sociedad en 
un momento histórico dado y el ser social correspondiente. 
Por consiguiente, la sociedad moldea un determinado 
prototipo de hombre que es el que busca lograr a través de 
la educación. 
4 
N 
A veces muchos programas de enseñanza no responden a 
Ciencias, Idiomas, Estudios Sociales u otras asignaturas 
qué objetivos persigue, no se recibirá una 
respuesta satisfactoria. El profesor dirá en suma que se 
propone formar a una persona bien educada y que enseña 
idiomas ó estudios sociales u otra asignatura, por que es 
esencial para una educación completa. Sin duda, algunos 
educadores natos, aunque no tienen una concepción clara de 
sus objetivos, realizan una excelente labor porque intuyen 
qué es una buena enseñanza, cuáles son los materiales 
importantes o los puntos que valen la pena aclarar y cómo 
presentar el material y desarrollar eficientemente ante sus 
alumnos los distintos temas. Sin embargo, si se desea 
planificar el programa de enseñanza y mejorarlo en forma 
constante, es importante tener algunas ideas de sus metas. 
Esos objetivos de la educación 8e fusionan como los 
criterios que se emplean para seleccionar el material, 
bosquejar el contenido del programa, elaborar los 
procedimientos de enseñanza y preparar las pruebas y 
exámenes. Todos los aspectos del programa son, en realidad, 
medios para realizar los propósitos básicos de la 
educación; por lo tanto, si hemos de estudiarlo sistemática 
e inteligentemente debemos estar antes seguros de cuales 
son sus objetivos. 
Educar significa modificar las normas de conducta humana. 
Se toma afluí el termino nondunta en un aentidn más amnlin. 
que comprende tanto el pensamiento y el sentimiento, como 
la acción manifiesta. 
Vista así la educación, resulta claro que sus objetivos son 
los cambios de conducta que el establecimiento de enseñanza 
intente obtener de los alumnos. El estudio de los educandos 
mismos procura determinar qué cambios en sus formas de 
conducta debe proponerse obtener la escuela, para obtener 
un estudiante de calidad intelectual, moral y física. 
3.1.2 Consecuencias para el curriculo. Si se examinan a 
los niños de una escuela primaria de cierta comunidad, tal 
vez se determine que presentan deficiencias alimentarias o 
condiciones físicas disminuidas. Este hecho puede sugerir 
objetivos en el campo de la elaboración de los currículos 
en estas regiones: 
El currículo debe ser diseñado de tal manera que contribuya 
real y eficientemente a la formación de ser cultural, 
histórico y social del educando. 
El currículo debe propiciar la participación activa del 
educando y, en consecuencia, guiarse por principios 
operativos como los de la llamada " ESCUELA ACTIVA-, para 
que el educando tomando como punto de partida el mundo de 
811 propia experiencia, pueda apropiarse de todo aquello que 
defina su sociedad. 
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El currículo debe preveer que la participación en el 
desarrollo implica una toma de conciencia critica sobre la 
necesidad del cambio y el fortalecimiento de la voluntad 
que permita una acción eficaz y responsable. De aquí la 
necesidad de que el currículo promueva, ante todo, la 
adquisición de loa conocimientos, las destrezas, las 
habilidades y los valores necesarios para el logro de la 
madurez, tanto del individuo como de la sociedad. 
El currículo debe superar la identificación de la 
educación con el concepto de la escuela y, en cosecuencia, 
dotar al estudiante de los principios metodológicos para un 
permanente auto-aprendizaje que le permita responder a la 
consecuencia de la movilidad social y laboral y a los 
desarrollos de la técnica y de la ciencia. 
Finalmente, el currículo debe educar políticamente, es 
decir, capacitar para el debate de ideas sobre el poder Y 
la fuerza que actúa en y a través de las instituciones, 
para que el futuro ciudadano pueda participar conciente y 
responsablemente en el funcionamiento y en el desarrollo de 
las estructuras sociales, económicas y políticas (1). 
3.1.3 La Educación Media Vocacional ante el ICFES. Tambien 
es importante considerar los fines que se propone alcanzar 
el programa educativo. Esos fines u objetivos se definieron 
cual esa conducta se relaciona. En esencia, el aprendizaje 
se realiza mediante las experiencias personales del 
estudiante, es decir, por sus relaciones ante el medio. 
En consecuencia, los resortes de la educación son las 
experiencias educativas que él vive. Al preparar un 
programa educativo que se proponga alcanzar los objetivos 
fijados, se plantea la cuestión de decidir las actividades 
educativas particulares que habrá de ofrecer, púee, por 
medio de ellos se producirán las diferentes alternativas 
de educación que se ofrecen. 
3.1.4 Importancia de los programas. Hasta aquí se han 
considerado los fines que se proponen alcanzar los 
programas educativos. Esos programas se han definido en 
términos del tipo de conducta y del contenido con el cúal 
esa conducta se relaciona. Consideremos ahora cómo hacer 
para lograrlos. En esencia, el aprendizaje se realiza 
mediante la experiencia personal del estudiante, es decir, 
por sus relaciones ante el medio (13). 
3.1.4.1 La enseñanza de lee Ciencias del Mar en la 
Educación media. Las Ciencias del Mar cobran cada 
día más importancia en los nuevos planes académicos debido 
al enorme avance científico en las últimas décadas. 
En Colombia, es necesario impulsar el conocimiento del mar 
y de sus recursos como una forma de eatiefaccer las grandes 
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necesidades de alimento, de empleo y de materias primas 
para el desarrollo industrial. 
Es necesario que el Sistema Educativo Colombiano desarrolle 
un gran esfuerzo de actualización de sus programas para 
que en el nivel de la educación primaria, secundaria Y 
profesional se incluyan conocimientos básicos sobre el 
mar, que permitan conocer sus recursos renovables y no 
renovables y, en especial, loa mecanismos para el control 
de la contaminación y la preservación del medio marino (2). 
3.1.4.2 Perfil del Bachillerato en Ciencias del Mar. El 
bachillerato en Ciencias del Mar debe tener una visión 
general sobre el medio marino, su interacción con la tierra 
y atmósfera, su composición y dinámica, sus recursos 
bióticos, su utilización, aprovechamiento y conservación, 
así como la información y el conocimiento de algunas 
tecnologías aplicadas que le permitan promover el 
desarrollo de la comunidad en aspectos inherentes al mar, 
preparándolo para continuar estudios superiores, 
particularmente en carreras afines de acuerdo a sus 
actividades y las necesidades del país, y capacitándolo 
para integrarse a la comunidad como factor productivo en 
actividades marinas: 
A nivel de la comunidad debe tener un conocimiento general 
sobre el desarrollo de la zona costera, sus recursos Y 
explotaciones. Asimismo, estará capacitado para informar 
sobre este conocimiento al ciudadano común. 
A nivel productivo, este bachiller debe estar en  
condiciones de colaborar con loa responsables de la 
organización de los sistemas productivos y en recolección 
de información. 
A nivel científico debe poseer una motivación para elegir 
el área de conocimientos que, de acuerdo con esta vocación 
y sus propias actitudes, continúa sin riesgo de deserción 
profesional. Dentro de estas perspectivas puede orientarse 
por carreras técnicas profesionales, por carreras afines 
tales como: 
Biología Marina, Oceanografía, Físico-Química, Geología 
Marina, Pesca, Acuicultura, Ingeniería Pesquera, 
Meteorología Marina, Procesamiento de Alimentos Marinos, 
Explotación de petróleo y Gas natural en la plataforma 
continental, Minería y Extracción de productos minerales, 
Utilización y mantenimiento de embarcaciones, 
Administración de acuarios y museos, Ordenación de la zona 
costera y recreación, entre otras. 
Por destreza y habilidad este bachiller estará capacitado 
para desempeñarse como auxiliar de laboratorio de 
instrumentación oceanográfica, en la toma de observaciones 
marinas y en la organización y administración de 
sociedades comunitarias. 
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A nivel de áreas, este bachiller debe poseer conocimientos 
básicos sobre : 
El Mar y la Sociedad. 
Biología Marina y Pesca. 
Observaciones Marinas. 
Laboratorio e Instrumentación Marina 
Ecología y contaminación 
Minería y Navegación (10). 
3.2 MARCO LEGAL DE LA ENSEÑANZA MEDIA 
3.2.1 Fundamentos legales. Las bases legales del currículo 
de la enseñanza media están determinadas por: 
El decreto número 088 de 1976, por el cual se 
reestructura el Sistema Educativo y Se reorganiza 
el Ministerio de Educación Nacional (4). 
El Decreto 1419 de 1978, por el cual se señalan las 
normas y orientaciones básicas para la administración 
curricular en los niveles de la Educación Pre-Escolar, 
Básica (Primaria y Secundaria), Media Vocacional e 
Intermedia Profesional (5). 
El Decreto 1816 de 1978 por el cual se reglamenta 
el Articulo 18 del Decreto Legislativo 088 de 
1976, sobre Centros Experimentales Pilotos (1). 
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El Decreto 1002 de 1984, por el cual se establece 
y Básica Primaria y Secundaria y para la etapa de Media 
Vocacional de la Educación Formal Colombiana (1). 
El Decreto 2647 de 1984, mediante el cual se 
fomentan las innovaciones en el Sistema Educativo 
Nacional. 
Loe anteriores decretos están relacionados con el Programa 
Nacional de la Educación en Colombia, así: 
3.2.2 Sistema Educativo Nacional. La conceptualización y 
organización de niveles de Sistema Educativo de la Nación 
se inició mediante el Decreto 088 de 1976. De acuerdo a 
éste decreto, el Sistema Educativo comprenderá la Educación 
Formal y la Educación no Formal. 
Educación Formal es la que se imparte dentro de una 
secuencia regular de períodos lectivos con progresión 
establecida de contenidos graduados de unos periodos a 
otros (grados y niveles). 
Educacion no Formal es la que 8C imparte sin sujeción a 
periodos de secuencia regulada. La educación No Formal no 
conduce ni a grados ni a títulos, podrá realizarse como 
complemento de la educación formal y será fomentada por el 
estado. 
La educación formal conducirá regularmente a grados y 
títulos y comprenderá los siguientes niveles progresivos: 
Educación Pre-Escolar, Educación Básica (Primaria Y 
Secundaria), Educación Media e Intermedia, Educación 
Superior. 
Los planes y programas de Educación Formal deberán ser 
expresamente autorizados por el gobierno. 
En lo que respecta a la Educación Básica, existen cinco 
grados de primaria y cuatro de secundaria; se impartirá a 
la población escolar a partir de los seis años de edad. La 
educación básica orienta la vocación de los alumnos. 
La educacion Básica se ofrecerá también a los adultos que 
no la hubieran recibido. 
La Educación Media e Intermedia continúa la Educación 
Básica diversificándola con el doble propósito de preparar 
al alumno para los estudios superiores y para el ejército 
laboral en profesiones técnicas y auxiliares; la Educación 
Media e Intermedia exige la enseñanza diversificada, y está 
comprendida asi: 
Educación Media Vocacional ; que a partir de la educación 
Básica conduce al grado Bachiller. 
en modalidades. 
Educación Media Profesional; que a partir del bachillerato 
y con duración de cuatro semestres, se diversificará en 
ramas profesionales. Conduce al grado Técnico Profesional 
Intermedio en la rama correspondiente. La enseñanza de la 
Educación Intermedia Profesional será esencialmente 
práctica y el diploma acreditará para el ejercicio legal de 
las profesiones tecnicas y auxiliares. 
3.2.3 Grados escolares del Sistema Educativo Nacional. El 
Ministerio de Educación Nacional mediante la Resolución No. 
1795 del 14 de marzo de 1984 establece en forma legal y 
congruente la denominación de los grados escolares y de los 
ciclos de Educación Básica Secundaria y Media Vocacional. 
Para todos los efectos, los grados de escolaridad de los 
niveles de Educación Básica (Primaria y secundaria) y Media 
Vocacional se enumerarán del lo. a llo., correspondiendo 
al ciclo de Educación Básica Primaria los grados; Primero 
(lo.), Segundo (2o.). Tercero 
(5o). 
(3o.), Cuarto (4o.) y Quinto 
Al ciclo de Educación Básica Secundaria le corresponderán 
los grados Sexto (80.), Séptimo (7o.), Octavo (80.) y 
Noveno (952.). 
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Al ciclo de Educación Media Vocacional corresponderán los 
grados; Décimo (10o.) y Undécimo (11o.). 
3.2.4 Educación Formal en Colombia. Educación formal ea la 
que se imparte dentro de una secuencia regular de periodos 
lectivos, con progresión establecida de contenidos 
graduados de unoe periodos a otros (4). 
Un establecimiento ó plantel de educación formal, es toda 
entidad que imparte enseñanza en una secuencia regular de 
periodos lectivos, con progresión establecida de contenidos 
graduados de unos periodos a otros, denominados grados o 
niveles, ejerciendo sobre el alumno una acción educativa 
directamente a través de cualquier medio de comunicación 
social (6). 
La educación formal si conduce a la obtención de 
certificaciones, grados y títulos. 
El carácter de los establecimientos de educación formal 
pueden ser privados u oficiales; éstos últimos son aquéllos 
cuya creación se origina en leyes, ordenanzas ó acuerdos y 
que son sostenidos con dineros del tesoro público. (11). 
Los demás se consideran establecimientos no oficiales de la 
educación formal (6), ya que la creación es consecuencia de 
la voluntad de particulares que aportan los fondos de su 
creación y funcionamiento (11). 
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Bajo esta consecuencia, innovar un bachillerato Pesquero a 
partir de un Bachillerato Académico, de acuerdo al Decreto 
2647 de 1984 y en el municipio de Dibulla (Guajira), 
conlleva reunir todos los requisitos propios exigidos para 
establecimientos de Educación Formal. 
3.2.5 Orientaciones basicas para la administracion 
Curricular. La conceptualización y organización 
para la administración curricular en loa niveles de 
Educación Pre-escolar, Básica (Primaria y Secundaria), 
Media Vocacional e Intermedia Profesional, se oficializó 
mediante el Decreto NQ 1419 de 1978, el cual trata los 
Conceptos Fundamentales considerando que el ordenamiento 
establecido en el presente decreto constituye el marco 
legal para el mejoramiento cualitativo de la Educación 
Formal en los niveles de Pre-escolar, Básica (Primaria y 
Secundaria). Media Vocacional e Intermedia Profesional. 
Además, comprende que la programación curricular para los 
niveles de Educación Pre-escolar. Básica (Primaria Y 
Secundaria), Media Vocacional e Intermedia Profesional, 
deberá ceñirse a los fines del Sistema Educativo Colombiano. 
Se consideran fines del Sistema Educativo Colombiano los 
siguientes: 
a.) Contribuir al desarrollo del individuo y de la sociedad 
sobre las bases del respeto por la vida y por los derecho 
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humanos. 
Estimular la formación de actividades, actitudes y 
hábitos que favorezcan la conservación de la salud física y 
mental de la persona y el uso racional del tiempo. 
Promover la participación consciente y responsable de 
la persona como miembro de la familia y del grupo social y 
fortalecer los vínculos que favorezcan la identidad y el 
progreso de la sociedad. 
Fomentar el desarrollo vocacional y la formación 
profesional de acuerdo con las actitudes y aspiraciones de 
las personas y de las necesidades de la sociedad, 
inculcando el aprecio por el trabajo, cualquiera que sea 
su naturaleza. 
Fomentar en la persona el espíritu de defensa, 
conservación, recuperación racional de los recursos 
naturales y de los bienes y servicios de la sociedad. 
Desarrollar en la persona la capacidad crítica y 
analítica del espíritu científico, mediante el proceso de 
adquisición de los principios y métodos en cada una de las 
áreas del conocimiento, para que participe en la búsqueda 
de alternativas de solución a los problemas nacionales. 
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Promover en la persona la capacidad de crear, adaptar 
y transferir la tecnología que se requiere en los procesos 
de desarrollo del país. 
Fomentar el desarrollo de actitudes y hábitos 
permanentes de superación que motiven a la persona a 
continuar la educación a través de su vida. 
Fomentar el estudio a los propios valores y el 
conocimiento y respeto de los valores característicos de 
los diferentes grupos humanos. 
Estimular el desarrollo de la mente, la capacidad 
de apreciación estética y propiciar un ambiente 
de respeto por las diferentes creencias 
religiosas. 
Formar una persona moral y cívicamente 
responsable. 
Es importante mencionar que el decreto 1419 de 1978 
discrimina los programas curriculares para cada área o 
asignaturas en los niveles de Pre-escolar, Básica (Primaria 
y Secundaria), Media Vocacional e Intermedia Profesional en 
los siguientes componentes: 
Justificación, Estructura conceptual, Objetivos Generales, 
Contenidos Básicos, Alternativas de Actividades y 
Metodología e Indicadores de Evaluación. 
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Es importante mencionar que este decreto ordena incluir, 
además de enseñanza teórica, la enseñanza práctica en cada 
modalidad según la característica; ejercitar en la 
tecnología propia de la modalidad; poner a los alumnos en 
contacto con la realidad ocupacional y profesional y 
orientarlos paulatinamente hacia los sectores de la 
producción y la comprensión de los problemas de la 
economía y el desarrollo nacionales. 
Considera el anteriormente mencionado decreto que la 
Educación Media Vocacional conduce al grado de Bachiller Y 
se diversificará en los siguientes tipos de bachillerato: 
-Bachillerato en Ciencias 
Bachillerato en Tecnología 
Bachillerato en Arte. 
A su vez, el Bachillerato en Ciencias ofrece las siguientes 
modalidades: Industrial, Agropecuario, Comercial, Educación 
Física y Recreación, Salud y Nutrición, Promoción de la 
Comunidad. 
3.2.6 Modalidades de bachillerato, planes y programas. Con 
la promulgación del decreto 088 de 1976 que establece el 
Sistema Educativo Nacional, se reafirma la obligación de 
diversificar en varias modalidades el Bachillerato como ya 
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088 de 1974, como también los reafirma los Decretos 1419 de 
1978; 1002 de 1984 y la Resolución NQ 1795 de marzo de 1984 
(4). 
Para adquirir un concepto más sólido sobre las modalidades 
de Bachillerato, Se definirán, tanto para el ciclo de 
Educación Básica Secundaria, como la del ciclo de Educación 
Media Vocacional. 
3.2.6.1 Bachillerato Académico 6 Clásico. (Decreto 088 de 
1974 y Resoluciones 2332 de 1974). Es la modalidad 
de Educación Media Vocacional que busca capacitar al 
estudiante para realizar estudios intermedios, superiores 6 
universitarios y/o desempeñar más eficientemente una 
determinada función en su comunidad. 
El Bachillerato Académico ó Clásico se encuentra regulado 
por los Decretos NQ 080 de 1974 y 2332 de 1974; definen 
aspectos importantes como: 
a.) Ciclo Superior Vocacional. Es la etapa complementaria 
del ciclo básico que prepara al estudiante para su acceso a 
los estudios intermedios, superiores ó universitarios. 
Podrá tener las siguientes orientaciones; Humanidades, 
Matemática y Física. Biología y Química. 
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Actividades Vocacionales y Técnicas. Aquéllas que al 
propio tiempo que imparten conocimiento, desarrollan 
habilidades y destrezas tales como radio-técnica, mecánica, 
electricidad, aeromodelismo, modelado, juguetería, 
taquigrafía, mecanografía, encuadernación, floristería, 
tejidos, cosmetología, primeros auxilios, puericultura, 
pastillaje, culinaria, y otras actividades como 
administración, mercadotecnia, publicidad, ventas, 
relaciones humanas (Resolución NQ 2332 de 1974, Articulo 
10.). 
Los establecimientos deberán ofrecer, cuando menos, dos 
actividades vocacionales sistematizadas a partir del octavo 
grado de estudios, en su plan orgánico general 
(Resoluciones 2332 de 1974, Artículo 11Q.). 
Las intensificaciones, la totalidad de las horas 
destinadas a intensificaciones, se aplicarán exclusivamente 
a las áreas de sociales, idiomas, ciencias naturales Y 
matemática (Resolución 2332 de 1974, Artículo 14). 
3.2.6.2 Bachillerato agropecuario. (Resolución 2926 de 
1974). Ea la modalidad de Educación Media que 
busca capacitar en forma teórica y práctica al estudiante 
para desempeñarse en cualquiera de las especialidades de la 
enseñanza agropecuaria: Producción Pecuaria. Producción 
Agrícola, Presentación Rural, Industrialización 
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Agropecuaria, Promotor Comunal, Taller, Maquinaria y 
Construcción Rural. 
De acuerdo con la Resolución que establece el plan de 
estudio de bachillerato agropecuario, se entiende por 
asignaturas operativas aquellas intensificaciones que 
libremente elige el plantel para que sean obligatoriamente 
cursadas por los alumnos, teniendo en cuenta que: 
Intensifiquen las asignaturas de la áreas técnicas 
básicas. 
Construyan una formación complementaria teórica 
práctica. 
Respondan a las necesidades e intereses de los alumnos. 
Correspondan a las necesidades de la comunidad. 
Sean factibles de cumplir con la disponibilidad del 
personal humano calificado y de los recursos 
materiales. 
Los contenidos de los programas de cada una de las 
asignaturas técnico-vocacionales deben ser interpretados y 
adoptados por la junta técnica del plantel y el respectivo 
profesor de la asignatura en respuesta a los intereses de 
los alumnos, a las condiciones del plantel y a las 
necesidades del desarrollo socio-económico regional Y 
nacional. 
Los planteles de la Educación de la modalidad 
Agropecuaria, además de la enseñanza sistemática, ofrecerán 
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los siguientes servicios educativos: 
Cursos temporales para jóvenes que tengan interés de 
capacitarse en determinados aspectos de la Producción 
Agricola, Pecuaria, Artesanal o de Promoción Social y que 
por sus ocupaciones no puedan asistir a los cursos 
regulares del plantel. 
Cursos para agricultores, adultos y amas de casa de la zona 
del establecimiento, a los que se les ofrecerá asistencia 
técnica y educativa por el empleo de enseñanza especial. 
Los estudiantes de los establecimientos de modalidad 
agropecuaria deben realizar un proyecto dirigido hasta el 
curso séptimo y un proyecto supervisado en los cursos 
octavo, noveno, décimo y undécimo de la modalidad educativa 
que se cursa. 
Entiéndase por proyecto dirigido aquella empresa 
actividad de producción desarrollada por el alumno, en 
forma individual ó colectiva, ejecutado en la finca 
escolar con la dirección del profesor respectivo. 
Las utilidades netas obtenidas se distribuirán así: 
a. Dos tercera partes para el alumno. 
U. Una tercera parte para el plantel. 
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Entiéndase por proyecto supervisado, aquella empresa ó 
actividad técnico-económica propiedad del alumno, realizada 
bajo su responsabilidad, con la supervisión del profesor Y 
tiende a establecer al educando como productor eficiente. 
Estos proyectos pueden ser individuales o en grupos. 
3.2.7 Evaluación de lae asignaturas técnicas. En la 
evaluación de las asignaturas técnicas se tendrán en 
cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: 
La eficiencia en la administración de los 
proyectos, comprobada mediante indice de producción. 
Participación en la ejecución de proyectos de 
mejoramiento ó bienestar comunal. 
Cumplimiento de las faenas desarrolladas en loa 
proyectos ó empresas del plantel. 
Investigación dirigida realizada por el alumno y 
orientada por el profesor. 
Participación en clases. 
i.) Colaboración voluntaria con el Club Futuros 
Agricultores De Colombia y otras organizaciones 
juveniles. 
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g.) Pruebas Objetivas. 
3.2.8 Títulos obtenidos. Los alumnos que cursen y 
aprueben el plan de estudios del respectivo plantel 
agrícola, recibirán los títulos de: 
Práctico Agropecuario: Quien haya cursado el nivel de 
ciclo básico. 
Bachiller Agrícola: Quien haya cursado el nivel de 
media vocacional. 
3.2.9 Educación Básica Secundaria. Es la continuación de 
la educación básica que se imparte en la población escolar 
que ha terminado la educación Básica Primaria. 
La Educación Básica Secundaria comprende cuatro grados 
(6c., 7c.. 8c., 9.) que de acuerdo con el Decreto 088 de 
1976 y con los fines establecidos en el Articulo 3. del 
Decreto 1419 de 1978, la familia, la comunidad y las 
autoridades integran esfuerzos para crear ambientes 
propicios que permitan al alumno lograr sus objetivos. 
3.2.10 Educación Media Vocacional. Es la etapa que se 
continúa al terminar la educación Básica Secundaria, que 
conduce al grado de Bachiller. Tendrá una escolaridad de 
dos años, que constituye en el 10c y 11c. grado de 
Bachiller. 
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La Educación Media Vocacional se caracteriza porque se 
diversifica en varias modalidades, de acuerdo con el 
Decreto 088 de 1976 y con los fines establecidos en el 
Articulo 3o del Decreto 1419 de 1978 (11). 
3.2.11 De cómo se ofrecerán y ejecutarán programas de 
Bachillerato Diversificado. Loe planteles 
educativos oficiales ó privados ofrecerán como mínimo dos 
tipos de bachillerato con una modalidad por lo menos en 
cada una de ellas, previa aprobación del Ministerio de 
Educación Nacional. 
Para la selección de las modalidades se tendrán en cuenta 
las necesidades sociales, económicas y culturales de la 
región. 
La decisión sobre las modalidades que deben funcionar en 
los planteles oficiales de Educación Media Vocacional queda 
reservada al Ministerio de Educación Nacional, de acuerdo 
con las necesidades regionales y con la posibilidad del 
sector. Igualmente el Ministerio de Educación Nacional 
reglamentará la adopción y ejecución de modalidades 
vocacionales en los planteles educativos no oficiales de 
tal manera que se procure alcanzar los objetivos de la 
diversificación (5). 
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3.3 MARCO GEOGRAFICO 
El corregimiento de Dibulla, tiene una extensión, 
aproximada de 12.200 Ha. Está en el Municipio de Riohacha y 
al este del Departamento de la Guajira entre el Mar Caribe 
y la Sierra Nevada de Santa Marta. Con una población de 
3.200 habitantes, Dibulla limita por el norte con el Mar 
Caribe, al sur con la Sierra Nevada, al este con el arroyo 
El Tigre y al oeste con el Rio Lagarto. 
Goza de un clima variable, con temperatura promedio de 29 
grados centigrados, y precipitación anual promedio de 540 a 
640 mm. 
Su fundación se remonta hacia 1.545, época en que fue 
denominado Yajharo, después Nueva Salamanca y más tarde fué 
llamado Barranco Colorado hasta 1851, para quedar 
finalmente DIBULLA. 
3.3.1 Infraestructura educativa. Existen actualmente dos 
escuelas urbanas de ninos, teniendo un área de 
construccción de 150 Mt2 en buen estado, ambas con niveles 
de Educación Básica Primaria. 
El colegio de Bachillerato Mixto -Nuestra Señora del Pilar 
fue construido en 1965 por el Instituto Colombiano de 
Construcciones Escolares (I.C.C.E). El plantel educativo 
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algunas canchas deportivas y adecuación de la biblioteca 
5 
con bibliografía especializada. 
El corregimiento de Dibulla cuenta con un Centro 
Comunitario de Capacitacion, teniendo un área de 
construcción de 554 Mt2 promovido mediante el programa de 
autoconstrucción con la asesoría del SENA regional Guajira; 
cuenta con una sala de redes, dos embarcaciones en buen 
estado, y proximamente se construirán el cuarto frio y las 
salas de proceso de recursos pesqueros. 
Areas de éstas instalaciones pueden ser adecuadas como 
infraestructura física para el Bachillerato Pesquero. 
4. METODOLOGIA 
4.1 TIPO DE ESTUDIO 
Corresponde a un tipo de Estudio de Factibilidad Académico 
Curricular, dado que se intentó determinar si era posible o 
no innovar el Bachillerato Pesquero, a nivel secundario, en 
Dibulla (Guajira), teniendo en cuenta: Condición y áreas 
geográficas, población, pesca anual, número y tipos de 
aparejos. 
Se buscó a través de este estudio de factibilidad analizar, 
describir, adecuar un programa curricular que le permita a 
la población estudiantil del área adquirir los 
conocimientos acerca de sus recursos y su explotación 
racional, para su mejor manejo socio-económico. 
En el componente académico del presente Estudio de 
Factibilidad se analiza la necesidad de innovar a 
Bachillerato Pesquero acorde con las necesidades 
socioeconómicas del Departamento de la Guajira, con 
estricto cumplimiento de los requisitos exigidos por el 
Ministerio de Educación Nacional para tal fin. 
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A través del componente curricular, se desarrollaron 
mecanismos que permitieran diseñar y establecer un 
currículo sencillo y adaptable al Bachillerato Académico 
vigente en el paja. 
4.2 RECOPILACION DE LA INFORMACION 
4.2.1 Información secundaria. Para la elaboración de este 
trabajo se tuvo en cuenta la información teórica recopilada 
en libros, revistas, decretos y documentos del Ministerio 
de Educación Nacional. 
Se revisó la información sobre las diferentes modalidades de 
Bachilleratos existentes en el Departamento de la Guajira, 
así como de su población estudiantil, tanto de primaria, 
como de enseñanza media. Para lo cual se consultó las 
Secretarias de Educación del Magdalena y de la Guajira. 
Además, se reviso en el SENA, CORPES, Corpoguajira y 
-z 
Carbocol (Extensión Educativa), información sobre el 
desarrollo socio-económico de dicho departamento. 
4.2.2 Información primaria. La informacion primaria se 
adquirió a través de encuestas. 
4.2.2.1 Poblaciones Encuestadas. Las encuestas fueron 
dirigidas a los habitantes de las poblaciones de Dibulla, 
Camarones, Mingueo, La punta, Riohacha y Palomino. 
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4.2.2.2 Estratificación de las encuestas. Las encuestas 
tambien fueron aplicadas en entidades oficiales y privadas, 
establecimientos de Educación primaria y secundaria, 
oficiales y privados; y a padres de familia en el mismo 
Departamento de la Guajira. 
4.2.2.3 Aspectos encuestados. A través de las encuestas se 
determinaron aspectos sobre: 
Nombre, localización y tipo de enseñanza del centro de 
estudio 
Grado de escolaridad 
Actividad socio-económica de la población 
Recursos hidrobiologicos existentes 
Interés por la problemática ambiental 
Existencia o no de actividades pesqueras 
Interés por algunas innovaciones de carácter pesquero 
en el bachillerato existente en la localidad estudiada. 
Planes de desarrollo futuro en el campo pesquero dentro 
del área de estudio. 
Interés a nivel de Educación Primaria y Secundaria por una 
capacitación en el campo de la pesca. 
Interés de las oficinas de orden Municipal, Departamental 
y Nacional del buen manejo del recurso pesquero, por parte 
de la población en el área de estudio. 
-Entidades interc.sadas en dar Annvn InPístirn y finanriern 
a la implantación del Bachillerato Pesquero en el 
departamento de la Guajira (Véase anexos). 
4.2.3 Estudio del programa curricular del Bachillerato 
Pesquero. Fundamentalmente el diseño curricular 
correspondió a las necesidades de capacitación pesquera de 
las localidades de Dibulla, pero asimismo muestra 
componentes específicos que pueden ser utilizados en otras 
localidades de la Guajira con características geográficas 
diferentes a la de aquella población. 
El componente del Programa Curricular para cada área o 
asignatura contiene: 
Justificación 
-Estructura Conceptual 
-Objetivos generales 
-Contenidos Básicos 
Alternativas de Actividades y Metodología. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSION 
5.1 ANALISIS DE LA INFORMACION SECUNDARIA 
De acuerdo a la información obtenida en la Secretaria de 
Educación de la Guajira, se pudo establecer que en el 
municipio de Riohacha existen 14 Colegios de Educación, 
Media, 8 de los cuales son Oficiales y 6 Privados. La 
Modalidad Académica se ofrece en 8 establecimientos: la 
Comercial, en 4: y la Agropecuaria, en 2. 
En el año de 1.989 egresaron 140 Bachilleres en la Modalidad 
Comercial y 470 en la Modalidad Académica. Se observa, por 
lo tanto, que el mayor número de egresados pertenece a la 
modalidad Académica, la cual no satisface la necesidad de 
jóvenes especializados en áreas que le sean útiles a él y a 
su comunidad. 
El Colegio Nuestra Señora Del Pilar" de Dibulla, cuenta 
con un Rector, un Coordinador de disciplina, una secretaria 
y diez profesores licenciados en Ciencias Sociales y 
Economia, Administración Educativa, Lenguas Modernas, 
Matemática y Física, Biología y Química y Pedagogía. 
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Actualmente el Colegio "Nuestra Señora del Pilar", cuenta 
con los siguientes implementoe de laboratorio, que podrán 
4 ser utilizados para implementar el Bachillerato Pesquero. 
Equipo para estudio de suelos 
Autoclave 
-Mecheros Bunssen 
Cajas Petri 
Microscopios 
Embudos de filtración 
-Mecheros de alcohol 
Porta y cubre objetos 
Balanza analítica de brazos 
Horno Mufla 
Pipetas (de diversos volúmenes) 
Buretas (25, 50, 100 cc) 
Incubadoras 
Equipos de óptica 
-Equipos audiovisuales 
Televisor 
Video Grabadora (Betamax) 
Micro proyector de diapositivas 
Se determinó, además, que el Centro Comunitario ubicado en 
Dibuila, cerca al Colegio de -Nuestra Señora del Pilar, 
puede ser utilizado como unidad de apoyo para la nueva 
modalidad de bachillerato a implementar, contando para tal 
fin con: 
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-Lanchas : Dos 
Motores de 250 H.P. : Dos 
Redes de arrastre : Una 
Redes de enmaye :Dos 
Nasas : Varias 
Anclas : Varias 
Bollas : Varias 
Cuerdas : Diversas 
Este centro comunitario fue construido por la comunidad de 
Dibulla con la asesoría y financiación del SENA, además, en 
la actualidad está en construcción una sala de proceso de 
productos pesqueros y un laboratorio de Microbiología. 
5.2. ANALISIS DE LA INFORMACION PRIMARIA 
5.2.1 Encuesta a estudiantes de 4o Y 5o grados. 
5.2.1.1 Actividad pesquera por población. 
El total de la población encuestada (361) estuvo 
comprendida por estudiantes de Palomino, Mingueo, Dibulla, 
La punta de los Remedios, Camarones, Riohacha (la capital 
del Departamento). 
Segun la tabla No 1, del total de 114 estudiantes 
encuestados en Dibulla, solo uno respondió que en esa 
población, NO se realizaba actividad pesquera alguna, y 113 
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que SI la habla, lo cual representa un 31.70% de los 361 
estudiantes encuestados, en las poblaciones de Palomino 
(12.20%), Mingueo (4.20%), La punta de los Remedios 
(13.60%), Camarones (16.40%) y Riohacha (21.90%). 
En Mingueo y Camarones el 100% de los encuestados aseguran 
que hay actividad pesquera; en La Punta de los Remedios, el 
97.96%; en Palomino, el 79.55%; en Dibulla el 99.12%; y en 
Riohacha el 84.81%. Esta distribución porcentual indica que 
estos estudiantes, en una u otra forma, conocen o tienen 
noticias sobre los aspectos pesqueros de su localidad. 
5.2.1.2 Ocupación de los padres. De acuerdo a la tabla No 
2, de los 361 estudiantes encuestados en las poblaciones de 
estudio, 165 (46.30%) afirmaron que sus padres se dedican a 
actividades de la pesca; 84 (23.20%) a la agricultura; 70 
(19.30%) al comercio; 25 (7.00%),a la conducción; y a otras 
actividades, 15 (4.20%). 
Al comparar Población y Actividad se observa que la pesca 
es la ocupación de mejor frecuencia en los padres de los 
encuestados con las excepciones de Mingueo (7 en 
agricultura) y Riohacha (31 en comercio). Estos resultados 
sugieren una marcada influencia de las activiades pesqueras 
de los padres de familia, en las respuestas dadas por los 
estudiantes en el numeral 5.2.1.1 Bajo esta ocupación se 
establece que en Dibulla un 31.57% de 1ns pqdrF-e dP lns 
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Tabla 1. Actividad Pesquera Por Poblacion 
POBLACION Of JA NO 
TOTAL 
F IBS. F. REL.(z) 
MONINO 35 9 44 12.2 i i 
TI1NGUO 15 8 15 4.2 
, MOMIA 113 1 114 31.7 
: LA PUNTA DE LOS R. 48 1 49 13.6 
! CAMARONES GO 8 68 16.4 
1 
, RIONACHA 67 12 79 21.9 
TOTAL 338 23 361 1 .8 
Tabla 2. Ocupan ion de los Padres. 
POBLAC ION PES:A aORIOULTURA COMERCIO CONDUCTOR OTROS 
TOTAL 
CAES F.RET 
1 
, PALIIINO 21 16 6 1 8 44 12.16 ; 
NINglE0 4 7 3 8 1 15 4.18 1 
1  D [BULLA 58 29 18 5 1 114 31.57 ! 
LA PUNTA DE LOS R. 23 14 5 3 5 68 16.68 
CAMARONES 29 18 7 2 , 1 49 13.67 , 
RI04tACIIA 27 8 31 9 4 79 21.98 . 
encuestados (114) se dedican a actividades pesqueras; en 
Palomino, el 12.16%; y Riohacha, La Punta de lo Remedios, y 
Camarones con similar distribución porcentual de 
actividades pesqueras: 21.90%, 16.60% y 13.67% 
respectivamente. 
5.2.1.3 Aspiraciones al terminar la primaria. En la tabla 
No 3 se observa que un 82.73% de los estudiantes aspira a 
seguir estudiando una vez culmine su educación primaria; 
4.18% expresó querer trabajar y 13.09% considera de 
importancia trabajar y estudiar, quizá como una forma de 
autosostenimiento o de contribuir con el presupuesto 
familiar. 
5.2.1.4 Uso de la dinamita en la pesca. En la tabla No 4 
de los 361 estudiantes encuestados, 304 (84.20%) afirmaron, 
NO usar dinamita para pescar por que -es peligroso 
(31.30%) y -se extinguen las especies- (52.90%), lo cual es 
indicativo de la noción e interés existente en los 
escolares por la conservacion de las especies icticas; sólo 
un 15.80% respondió utilizar dinamita durante la faena de 
pesca, con base en que -aprendí a utilizarla-. 
5.2.1.5 Causas para estudiar ó no Bachillerato pesquero. 
En la tabla No 5 del total de 359 estudiantes encuestados 
de los grados 4o y 5o, respondieron afirmativamente 250 
(69.70%), exponiendo como causa para estudiar esta 
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Tabla 3. Aspiraciones al Terminar la Primaria. 
POBLACION TRABAJAR ESTUDIAR 
TRABAJAR 
Y ESTUD. F.ABS 
TE"rAL 
1 
' PALOMINO 2 37 4 43 11.98 1 
MINCUE0 1 13 1 15 4.17 
i 
DIBULLA 7 35 22 114 31.75 
LA PUNTA DE LOS E. 1 43 4 48 13.37 
CAMARONES 2 49 9 68 16.71 
MONPOIA 78 7 79 22.18 
TOTAL 15 297 47 359 i; 
Tabla 4. Uso de Dinamita en la Pesca. 
1S FELIGF.CS1? SE 
V 1,  
-PREqDI s 
T;L::SFI;,  
TETi,1 
Ars. F.REI.. 
SI 8 8 57 57 15.8 
NO 113 191 8 384 84.2 
TOTAL 113 191 57 361 188.8 
\ Tabla 5. Causas Para Estudiar o No 
Bachillerato Pesquero. 
MO ME GUSTA AHUMA. MEJORAR EL ME GUSTA TOTAL I 
LA PESCA CONOCIMIENTOS MIkIEL DE LA PESCA F,ABS F.REL.Wi 
i 
14 PESCA  
I SI 8 123 52 77 258 69.78 : 
NO 189 8 8 8 189 38.38 
:TOTAL 189 123 52 77 359 188.88 
modalidad de Bachillerato: -Adquirir conocimientos en la 
pesca" (34.10%), "Mejorar el nivel de vida" (14.40%), y "Me 
gusta la pesca" (21.20%). Sólo 109 sujetos (30.30%) 
afirmaron NO gustarles estudiar Bachillerato Pesquero, 
exponiendo como causa, -No me guata la pesca-. 
Claro es, por lo tanto, que grupos de escolares de primaria 
presentan aspectos positivos en lo que respecta a recibir 
instrucción educativa en el campo de la pesca. 
5.2.2 Encuesta a estudiantes de 10o y llo grados. 
5.2.2.1 Actividad pesquera en la población. En una muestra 
Poblaciónal estudiantil igual a 258, correspondiente al 10o 
y lb o grados, se determinó que el 89.92% de los encuestados 
afirmó que en su población de origen se desarrollaba 
actividad pesquera; correspondiendole 30.23% a Riohacha; 
19.77% a la Punta de los Remedios; 14.73% a Dibulla; 12.79% 
a Mingueo y 12.40% a Camarones (tabla 6). 
5.2.2.2 Se emplean metodos adecuados para la actividad 
pesquera?. En la tabla 7 Del total de 258 
estudiantes, 78 (29.07%) respondieron afirmativamente 
la pregunta señalando que tienen -Buena producción 
(21.71%) y se -Usan redes adecuadas
- (7.37%). 
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Tabla 6- Actividad Pesquera por Poblacion 
POBLAC ION SI NO 
TOTAL 
F. ABSOLUTA F. RELATIVA (z)I 
i 
1 PALOMINO 8 8 e 8 
1 
1 II INGUE0 
r 
33 14 47 
18 . U 
. D !BULLA 38 , , 48 15.58 
LA PUNTA DE LOS R . 51 8 59 22.132 
CAMARONES 32 8 32 12A8 
R 10MACHA 78 , t. 38 31M8 
TOTAL 232 ZS 258 1;4. ; 
Tabla 7- Se Emplean 
Para La Actividad 
Metodos Adecuados 
Pesquera? 
ME TODOS SI NO 
TOTAL 
F. ABS. F. R. (z): 
FALTA DE COVIMIENTO 8 183 183 39.92 
:CAPTURAN PECES PEQUD4OS 8 38 89 31.88 
TIENE BUENA PRODICC ION 56 8 56 21.71 
¡ USAN REDES 8DECIADAS 13 9 19 7.37 
TOTAL nc 1 133 253 188. 
No obstante un gran porcentaje de los encuestados opinó que 
poblaciones seleccionadas para el estudio porque 
-Se 
capturan peces pequeños- (31.00%) y -Existe falta de 
conocimientos- (39.92%). 
5.2.2.3 Planes una vez culminado el bachillerato. De los 
encuestados en las diversas poblaciones, un 66.67% expresa 
querer seguir estudiando (Correspondiendo 21 .71% a 
Riohacha, 16,28% a la Punta De Los Remedios y una 
distribucion porcentual cercana similar para Mingueo, 
Camarones y Dibulla). Un 14.73% de los estudiantes afirmó 
desear -Trabajar y estudiar- y un 18.60% comunicó desear 
-Trabajar- al culminar su bachillerato (tabla 8). 
5.2.2.4 Si le habría gustado estudiar Bachillerato 
Pesquero?. Respondieron afirmativamente 1:16 
estudiantes de los dos grados encuestados (68.22%), que 
corresponde un poco más del doble de los que respondieron 
negativamente (31,78%). 
Es importante anotar cómo la distribución porcentual de los 
estudiantes encuestados en Dibulla (11,63%), que afirmaron 
les habría gustado estudiar bachillerato pesquero, es 
similar a la suma de los porcentajes de los que afirmaron 
que dentro de sus planes estaba -Seguir estudiando- y 
-Trabaiar yPstudiar 111_99%). 
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PALOMINO e e e e 8 
M INGUED 15 29 3 47 18.21 
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CAMARONES 2 25 5 32 12,43 
RIOHACHA 11 56 13 BO 31. 1: 
TOTAL 48 172 38 258 1 ; 
Tabla 9 - Si Le Habr i a 
Pesquero? 
Gustado EstudiarBto . 
POBLACION Si NO 
TOTAL 
F. ABSOLUTA F. RELATIVA (z) 
PALOMINO 8 O 8 8 
! MINGUEO 31 16 47 18.21 
. DIBULLA 38 18 48 15.58 
. LA PUNTA DE LOS 11, 43 16 59 22.86 
' CAMARONES 19 13 32 12.43 
{ R I °HACHA 53 27 se 31.88 
TOTAL 176 82 258 1 Be 
IJ 
actividad pesquera propia de cada una de las poblaciones 
donde se efectuaron las encuestas (tab1a9). 
5.2.2.5 Capacitación pesquera y planes de desarrollo. Sólo 
22 estudiantes (8.53%) no respondieron esta parte de las 
encuestas; un 41.10% indicó que con la capacitación 
pesquera -Se obtienen mejores conocimientos-; un 28.35% que 
-Habría gente especializada"; 14.34% que habria un -Mejor 
manejo de la pesca- ; y 9.88% "Elevaría el nivel de vida-. 
Se destaca, por lo tanto, el conocimiento e interés que 
tienen estos jóvenes estudiantes sobre la importancia de la 
capacitación pesquera para un mejor estado socio 
económico regional (tabla 10). 
5.2.2_8 Ubicación de un Bachillerato Pesquero. kn este 
caso tampoco respondieron a esta parte de la encuesta 22 
personas, determinándose que 132 (51,16%) consideraron 
positivo la implementación de un bachillerato pesquero en 
la población de Dibulla; para la ubicación en la Punta de 
los Remedios y Camarones hubo aceptaciones muy similares 
(16.23% y 17,44% respectivamente) (tabla 11). 
Es importante mencionar que la preferencia para la 
innovacion del Bachillerato Pesquero en lo que respecta la 
ubicación fué mejor para la capital del departamento 
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Tabla 10. Capacitacion 
Desarrollo. 
Pesquera g Planes de 
: RESPUESTA F. ABSOLUTA F.RELATIVA 
SEOBTIENENMEJORES 186 41.18 
CONOC IN I }MOS 
HABRIA GENTE sa 26.35 
ESPECIALIZADA 
MEJOR MANEJO DE LA PESCA 37 14.34 
ELEVARLA EL NIVEL DE VIDA 25 9.68 
NO RESPONDIERON 91 3.53 
, TOTAL 253 1 39 
Tabla 11 -übicacion del Bachillerato Pesquero- 
POBLACION F. ABSOLUTA F.RELATIVA (z) 
PALOMINO 8 8 
MINGUEO 12 4.65 
DIBUILA 132 51.16 
121 PUNTA DE LOS R. 47 13.23 
CAMARONES 45 17.44 
RIORACHO 22 8.52 
TOTAL 108.88 
Pinhnnkm (sA nn r-flmnnrnrifen ron,' lna nt rc nnblnrinneme 
con excepción de Palomino (4,65%). 
5.2.2.7 Aspectos Importantes para implementar el 
Bachillerato pesquero en Dibulla. Del total de 258 
personas (tabla 12), 13 no respondieron a esta parte de la 
encuesta; el 96.33% consideró que si existen aspectos 
importantes para implantar el bachillerato pesquero en 
Dibulla: "Fuente de empleo" (56.32%); "Se contaría con 
bachilleres especializados- (34,68%) y "Preservar los 
recursos naturales- (5,30%). 
Sólo un 3.70% de los encuestados respondió que le agradaba 
el bachillerato actual (Bachillerato Académico). 
5.2.2.8 Limitaciones para implementar el Bachillerato 
Pesquero en Dibulla. Esta parte de la encuesta 
contempló aquellas condiciones anormales limitantes en el 
propio funcionamiento de instituciones educativas públicas 
del País, a nivel de Primaria y Secundaria: anormalidad que 
es mucho más profunda en las poblaciones de la Costa 
Atlántica. 
Un 17.05% considero que "El transporte- es la principal 
limitación para implantar el bachillerato pesquero en la 
población de Dibulla; la "Falta de presupuesto" y "Falta de 
profesores especializados- mostraron similar grado de 
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Tabla 12.. Aspectos 
el Bachillerato 
• 
Importantes para Implementar 
Pesquero En Di bul 1 a . 
ASPECTOS SI NO F ABSOIMA F. RELATIVA (z) 
FUENTES DE EMPLEOS 138 e 138 56.32 
BACA ILLER ESPECIAL IZADO 85 8 as 34.68 
PRESERVAR IA REC . NATURAL 1.3 8 13 5.38 
ME GUSTA EL ACTUAL 8 9 9 318 
, TOTAL 236 9 245 188.88 
"abl a 13. Li mi tac i ones Para Implementar Bto. Pesquero 
en Dibul la. 
RAZON F. ABSOLUTA F. RELATIVA (z) 
TRANSPORTE 44 17.58 
, FALTA DE PRO !PUESTO 31 12.82 
FALTA DE PROFESORES ESPEC 33 12.79 
, DEFICIENCIA EN LA PLANTA FISICA 14 5.43 
, FALTA DE LABORATORIOS 15 5,132 
TODAS LAS ANTERIORES 171 46.89 
TOTAL 258 
limitación por los encuestados (12.02 y 12.79, % 
las limitaciones por -Deficiencia en la planta física 
(5.43%) y "Falta de laboratorios- (5.81%). Un alto 
porcentaje de los encuestados (46.89%) consideró que todos 
los aspectos relacionados son limitaciones para implantar 
el Bachillerato Pesquero en Dibulla (tabla 13). 
5.2.2.9 Conocimientos sobre la Universidad del Magdalena y 
sus programas. De acuerdo a los resultados, un 
66,28% de los encuestados poseen conocimientos sobre la 
Universidad del Magdalena y de sus programas (tabla 14), 
siendo el de Ingeniería Pesquera el más conocido (24,42%). 
Similar grado de conocimiento por parte de los encuestadoe 
presentaron los programas de Ciencias de La Educacion 
(5.81%) Economia Agrícola (5.81%) e Ingeniería Agronómica 
(6.20%). 
5.2.10 Condiciones para ingresar ó no a la facultad de 
Ingeniería Pesquera. Un 34.90% (tabla 15) de los 
encuestados opinó que el ingresar a estudiar Ingeniería 
Pesquera obedece fundamentalmente a que éste es un programa 
que se adapta a la región. Un 37.59% opinó que es por el 
"Mejor manejo del recurso pesquero-; un 15.11% opinó que no 
ingresarían a la facultad de Ingeniería Pesquera porque -No 
me gusta-; y 12.40% declaró que no la conocen. 
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Tabla 14- Conocimientos 
Magdalena y 
Sobre la Universidad de l 
sus Programas? 
CARRERA SI NO F. ABOLUTA 
TOTAL 
F. RELATIVA(x)I 
. INGENILRIA PESQUERA 62 1 63 24.42 
INGENIERIA AGRONONICA 15 1 16 6.28 
ECONOMIA AGRICOLA 15 8 15 5.81 
' ADMINISTRACION AGROPECUARIA 13 8 13 5.84 
, CIENCIAS DE LA EDUCACIGN 15 8 15 5.81 
mitcuto si 85 136 52.72 
TOTAL 171 87 258  
Tabla 15- Condiciones Para Ingresar o no 
a la Facultad de Ing. Pesquera- 
PAZON F. ABSOLUTA F. RELAMA (7.) 
SE ADAPTA A LA REGION 98 34.98 
MEJOR MANEJO DEL 97 37.59 
RECURSO PESQUERO 
NO ME Q/STA 39 15.11 
NO LA CONOZCO 32 12.48 
TOTAL 258 188.88 
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Tabla 16. Actividad Pesquera por Poblacion 
POBLAC ION SI NO 
1 
F ABSOWTA F RELATIVA (Y.) i 
PALOMINO 5 16 21 7.88 
MENGUE° 17 38 55 18.48 
D I BULLA 58 1 59 19.78 
LA PUNTA DE LOS R. 37 2 39 13.18 
CAMARONES 39 8 39 13.18 
RIC4tICHA 77 9 86 28.78 
TOTAL 233 66 299 198.88 
Tabla 17- Se Emplean Metodos 
La Actividad Pesquera? 
Adecuadoa Para 
ME TODOS SI NO 
TOTAL 
F. ABS. F. REL. (z) 1  
FALTA DE CONOCIMIENTO 8 155 155 51.84 
CAP raíl PECES PEQUEMOS 8 99 99 33.11 
TIENE BUENA PRODUCC ION 27 8 27 9.83 
USAN REDES ADECUADAS 18 8 18 6.82 
Yes,  ,1 Ir `r I )11 SPO 04 
pequeños" (33.11%) y que "Existe falta de conocimientos" 
5.2.3.3 Capacitación pesquera y planes de desarrollo. El 
estudio regional muestra que el 100% de los padres de 
familia es conciente del beneficio logrado a través de la 
capacitación, considerando el 46.49% que es debido a que 
-
Se obtienen mejores conocimientos"; un 27.09% a que 
"Habría gente especializada"; 18.39% que -Existiría mejor 
manejo de la pesca- y 10.03% -Porque se elevaría el nivel 
de vida- (tabla 16). 
5.2.3.4 Le gustaría que su hijo estudiara Bachillerato 
Pesquero. El 12.04% conceptuó que NO y el resto 
(67.98%) que SI le interesaba que su hijo estudiara 
Bachillerato Pesquero, mostrando Riohacha, Dibulla y 
Mingueo las mejores preferencias (23.74%, 19,08% y 13,38% 
respectivamente); La Punta de los Remedios y Camarones con 
valores prácticamente iguales (13.04% y 12.71%);y Palomino, 
6.02% (tabla 19). 
Este resultado quizás esté fundamentado en el hecho de que 
las personas encuestadas son plenamente conocedoras de la 
importancia que tiene para la region la capacitación y el 
manejo adecuado de la actividad pesquera. 
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Tabla 113. Capacitacion Pesquera g Planes 
de Desarrollo. 
; RESPUESTA F. ABSOLUTA F. RELATIVA (X) 
SE OBTIENEN MEJORES 139 46.49 
CONOCIMIENTOS 
:ARRIA COM 81 27.09 
ESPECIALIZADA 
16.39 
MEJOR MANEJO DE LA PESCA 49 
ELEVARIA EL NIVEL DE VIDA 38 10.83 
TOTAL 299 1 08 
Tabla 19 - Le Gust ari a Que Su Hijo Estudiara 
Bachillerato Pesquero? 
:POBLACIOM Ji el NO 
TOTAL 
F. ABSOLTA F. RELATIVA U/ 1 
PALOMINO 18 9 J 21 7.82 
MINGUEO 
40 15 55 18.40 
DIBULLA 
57 Z 59 , 19.78 
LA PUNTA DE LOS R. 
39 8 39 13.18 
CAMARONES 
38 1 39 13.18 
, RICOACHA 
71 15 86 23.78 
TOTAL 263 36 299 11; 88 
5.2_3.5. Ubicación del Bachillerato Pesquero. Similar a los 
resultados obtenidos con la encuesta aplicada a los 
estudiantes de 10o y lb o grados, un alto porcentaje de 
padres de familia (46.83%) opinó que el Bachillerato 
Pesquero debla ubicarse en Dibulla; 18.39% en la capital 
Riohacha; 13.71% en Camarones; 10.70% en Palomino; 7.69% en 
la Punta de los Remedios, y en Mingueo, 2.68% (tabla 20). 
5.2.3.6 Ventajas de implementar un Bachillerato Pesquero 
en Dibulla. De los padres de familia encuestados 
el 53.18% consideró que -La población se favorece-; un 
27.09% opinó que -Se contaria con bachilleres 
especializados-; 7.36% consideró que -Habría nuevas fuentes 
de empleo" ;que se -Preservarian los recursos naturales"; 
4.01% (tabla 21). No contestaron esta parte de la encuesta 
25 personas (6.36%). 
5.2.3.7. Limitaciones para implementar el Bachillerato 
Pesquero en Dibulla. En este caso, el 15.05% de 
los padres de familia conceptuó que -La falta de 
presupuesto- es una limitante importante para el desarrollo 
de las actividades normales de un Bachillerato Pesquero en 
Dibulla; 14.0.5% opinó que es "El transporte" y el 6.02% 
que lo es -La falta de profesores especializados" (tabla 
22). 
Porcentajes menores opinaron que eran limitantes La 
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Tabla 20- Ubicacion del Bachillerato Pesquero- 
POBLACION F. ABSOLUTA F. RELATIVA (z) 
. PALONINO 32 18.78 
s MINGUEO o o 2.69 
' DIBULLA 148 46.83 
LA PUNTA DE LOS R. 23 7.69 
MMARONES 41 13.71 
R I 011ACI1A 55 13.39 
TOTAL 299 1;.80 
Tabla 21- Ventajas de Implementar un Bto. Pesquero 
en Dibulla- 
RAZON F. ABSOLUTA F. RELATIVA (z) 
NUEVAS FUENTES DE EMPLEO 22 7,36 
1 BACHILLERES ESPECIALIZADOS 81 27.09 
' PRESERVAR BUZOS NATURALES 12 4.81 
FAVORECE ALA PORLACION 159 53.19 
' NO CONTESTARON 25 8.36 
TOTAL 
Tabla 22 -Limitaciones par implementar Bto. 
Pesquero en Dibulla. 
RAZON F. ABSOLUTA F. RELATIVA (y) I 
'TRMSPORTE 42 14.85 
FALTA DE PRESUPUESTO 45 15.85 
FALTA DE PROFESORES ESPEC. 18 6.82 
DEFICIENCIA EN LA PLANTA FISICA 2 8.67 
FALTA DE LABORATORIOS 1 8.33 
, TODAS LAS ANTERIORES 191 ;-; 
TOTAL 299 ;; 
deficiencia en la Planta física" y "La Falta de 
Laboratorios " (0.66% y 0.33%, respectivamente), lo cual 
está de acuerdo con el buen estado de la infraestructura 
física y dotación de laboratorio, observado por los 
investigadores en el Colegio de Nuestra Señora Del Pilar de 
la población de Dibulla. 
El 63.88% de loe encueetados opinó que "Todas las 
anteriores- son en otra forma limitaciones para implementar 
el bachillerato pesquero en Dibulla. 
5.2.3.8 Conocimiento sobre la Universidad del Magdalena y 
sus Programas. El 83.95% (tabla 23) de loa padree 
de familia respondió que si tenía conocimiento de la 
actividad regional de la Universidad del Magdalena, siendo 
también más conocido el programa de ingeniería Pesquera 
(43.81%). 
Son menormente conocidos los programas de Ingeniería 
Agronómica (11.71%); Economía Agrícola (7.36%); Ciencias de 
la Educación (5.02%) y Administración Agropecuaria(3.01%). 
Estos resultados están estrechamente relacionados con la 
característica económica de la región, cuya actividad 
principal son la pesca y la agricultura, que han 
influenciado para en que por muchos años una gran franja de 
sus ciudadanos haya egresado o haya estado matriculada en 
algunos de los programas que ofrece la Universidad del 
Magdalena. 
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'nacimiento 
Del Magdalena 
sobre la Universidad 
y sus Programas- 
! CARRERA S I NO F . ABSOLUTA 
TOTAL 
F,REIATIVA 
INGEN I ER IA PESQUERA 131 8 139 46.49 
INGDIIER IA AGRONOMICA 35 6 41 13.71 
; ECONOMIA ACR ICOLA 2 5 27 9.83 
; ADN IN IS TRAC ION AGROPECUARIA 9 3 12 4.81 
. CIENCIAS DE LA EDUCACII 15 6 21 7.02 
NINGUNA 39 28 59 19 .74 
TOTAL 31 48 299 198.88 
Tabla 24.. Razones Para que sus Hijos Ingresen 
a la Facultad de 'ny- Pesquera- 
RAZON F. ABSOLUTA F. RELATIVA (z) 
E BUENA 141 47.16 
CONOCE EL MEDIO 77 316 
MEJORA EL NIVEL DE VIDA 48 16.ØS 
NO LA CONOZCO 21 7.82 
NO NE GUSTAR IA 12 4.81 
1: 
Un 16.05% de loe encuestados respondió no tener ningun 
conocimiento sobre la Universidad del Magdalena y sus 
programas. 
5.2.3.9 Consideraciones para que sus hijos ingresen a la 
Facultad de lngeneria Pesquera. Los encuestados 
conceptuaron que las principales consideraciones para que 
8118 hijos ingresen a la Facultad de Ingeniería Pesquera 
son: "Es buena- (47.16%): -Conocen el medio" (25.76%) Y 
"Mejora el nivel de vida" (16.05%) (tabla 24). 
El 11.03% respondió que las consideraciones para no 
ingresar eran "No la conozco- (7.02%) y "NO me gustaría" 
(4.01%). 
5.2.4 Encuesta a profesores y directivos de planteles 
educativos. Se aplicó la siguiente encuesta con base 
en la presunción de que los profesores y directivos de los 
planteles educativos son personas que poseen una amplia 
visión del estado de desarrollo de sus localidades, así 
COMO también de todas aquellas posibilidades académicas 
suceptiblee de cambiar, mejorar y modernizar. 
5.2.4.1 Actividad pesquera en la población. Un altísimo 
porcentaje (94.00%) respondió que si existía actividad 
pesquera en su localidad, proporcionando similares niveles 
de respuestas afirmativas: Dibulla, (28.00%); Riohacha, 
(26.00%): La Punta de loa Remedios, (22.00%) ; Mingueo, 
(12.00%) y Palomino (6.00%) (tabla 25). 
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5.2,4.2 Utilización de métodos adecuados para la pesca. De 
loe encuestados, el 92.00% respondió que a nivel regional 
no existía la utilización de "Métodos adecuados para la 
pesca", con base en la "Falta de conocimiento" (28.00%); 
-Se capturan peces pequenos" (22.00%); "Falta de asesoría" 
(42.00%). Un (8.00%) expresó que sí habíia la utilización 
de métodos adecuados para la pesca, porque "Tiene buen 
manejo" (tabla 26). 
5.2.4.3 Capacitar a la población crearía planes de 
desarrollo en la región?. La totalidad de los 
encuestados estaban de acuerdo que indudablemente la 
capacitación favorecería planes de desarrollo regionales 
porque "Habría gente especializada- (36.00%); "Mejores 
conocimientos- (26.00%) "Buen manejo de pesca" (20.00%) Y 
"Elevaría el nivel de vida- (18.00%) (tabla 27). 
5.2.4.4 Modalidad de Bachillerato a Implementar. El 46% de 
profesores y directivos mostró preferencia por el 
Bachillerato Pesquero, lo cual ilustra una vez más la 
importancia que tiene para los habitantes de estas 
localidades la capacitación pesquera como forma de lograr 
un mejor estar socio económico (tabla 28). 
La segunda preferencia de bachillerato a implementar fue la 
modalidad industrial, (18.00%); seguido por el 
Agropecuario, (16.00%), otros (12.00%) y Promocion Social 
(8.00%). 
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Tabla 25. Actividad Pesquera Por Poblacion 
Imaticion SI NO F. ABSOLUTA F. RELATIVA (7.)1 
PALOMINO 3 1 4 8 
MINGUE0 6 2 a 
m 
mak; H 8 14 28 
LA PUNTA DE LOS R. 11 8 11 22 
CAWIRONES 8 8 8 8 
RIOIIACUA 13 8 13 26 
TOTAL 1  47 3 58 
;; 
Tabla 26_ Se Emplean Metodos Adecuados para 
La Actividad Pesquera? 
.METODOS SI NO 
TOTAL 
F. ABS. F. R. 
:FALTA DE CONOCIMIENTO 8 14 14 28.88 
.CAPTURAN PECES PEQ1JE140,S 8 11 11 22.88 
! FALTA DE ASESORIA 8 21 21 42.88 
'TIENE BUEN MANEJO 4 8 4 8.88 
TOTAL 4 46 58 188.88 
Tabla 27. Capacitacion 
Desarrollo. 
Pesquera y Planes de 
RESPUESTA F. ABSOLUTA F. RELATIVA ea 
SE OBT 1E104 MEJORES 13 26 
CONOCIMIENTOS 
NARRIA GENTE 18 36 
ESPECIALIZADA 
MEJOR MANEJO DE LA PESCA 18 28 
ELEVARIA EL NIVEL DE VIDA 9 18 
TOTAL se B8 
Tabla 28 -Modalidad de Bto. a Implementar - 
MODALIDAD F. ABSOLUTA F. RELATIVA (x) 
, PESQUERO n 46 
i AGROPECUARIO 8 16 
, INDUSTRIAL 9 18 
' PROMOCION SOCIAL 4 s 
' mos 6 
TOM 
5.2.4.5 Ubicación del Bachillerato Pesquero. El 60% de los 
encuestados consideró que Dibulla debería ser la población 
indicada para implementar la modalidad del Bachillerato 
Pesquero; es decir, se confirma aun más la importancia que 
tiene la población de Dibulla para los habitantes del 
departamento de la Guajira en lo que a la actividad 
pesquera se refiere. 
Con preferencia mucho menor aparecen la Punta de los 
Remedios, 16.00%; Riohacha, 10.00%; Camarones, 8.00% y 
Palomino, 6.00% (tabla 29). 
5.2.4.6 Ventajas de Implementar un Bachillerato Pesquero en 
Dibulla. El 38% de profesores y directivos 
consideró que se obtendrán "Nuevas fuentes de empleo"; 28% 
que -La población se favorece"; y 18% conceptuó que 
servirá para "Preservar los recursos" y el 16% que 
"Egresarían bachilleres especializados- (tabla 30). 
Es claro, entonces, que este grupo poblaciónal considera 
que sólo ventajas tuviera la innovacion del bachillerato 
academico en la modalidad pesquera. 
5.2.4.7 Limitaciones para implementar el Bachillerato 
Pesquero en Dibulla. Un 28% de profesores y 
directivos de los planteles educativos existentes en las 
diversas poblaciones objeto de estudio opinó que la falta 
de presupuesto es una limitacion importante. Los otros 
~ores Perrent~em de 11ndtp,rinnes e F‹ehAlAr fnernn: 
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Tabla 29-Ubicacion del bachillerato Pesquero. 
'POBLACION F. ABSOLUTA F. RELATIVA (7.) 
PALOMINO 
MINGUEO 
DIBULLA 
LA PUNTA DE LOS R. 
CAMARONES 
, RIOHACHA  
3 6 
8 o 
38 68 
8 16 
4 8 
5 19 
TOTAL 58 
Tabla 30- Ventajas de Implementar un Sto. Pesquero 
en Dibulla. 
; VENTAJAS F. ABSOLUTA F. RELATIVA ex/ , 
FUENTES DE EMPLEO 19 38 
BACHILLERES ESPECIALIZADOS 8 16 
PRESERVAR RECURSOS NATURALES 9 18 
FAVORECE LA POBLACION 14 Y 
: TOTAL 58 188 
"Deficiencia en la Planta física", 2%; "Transporte", 4%; 
"Falta de laboratorios' ,4%; "Falta de profesores 
especializados", 4%. 
Una alta proporción de loe encuestados (58%) consideró que 
todos los aspectos anteriores son limitaciones importantes 
para implementar el Bachillerato Pesquero en Dibulla. 
5.2.4.8 Conocimientos sobre la Universidad del Magdalena y 
sus Programas. El programa más conocido fué el de 
la Ingeniería Pesquera, 48%; seguido por los de Economía 
Agrícola, 16%; Ciencias de la Educacion , 8% ; Ingeniería 
Agronómica, 6% y Administración Agropecuaria, 4%. No 
obstante un 24% afirmó que conocía todos los anteriores 
programas (tabla 32). 
Los antes mencionados resultados quizás estén de acuerdo al 
hecho de que muchos de los profesores y directivos de esos 
planteles educativos, en una u otra forma, han estado 
vinculados con las actividades docentes y administrativas 
de la Universidad del Magdalena. 
5.2.4.9 Razones para que sus alumnos ingresen a la Facultad 
de Ingeniería Pesquera. El 80% de los encuestados 
respondió que existen razones positivas para que sus 
alumnos ingresen a la Facultad de Ingeniería Pesquera 
considerando que -El programa se adapta a la región", 38%; 
que puede resultar una "Mejor explotación de recursos
-. 
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Tabla 31. Limitaciones para Implementar Bto. 
Pesquero en Dibulla 
RAZON F. ABSOLUTA F. RELATIVA (Z) 
TRIVISPORTE 2 4 
¡ FALTA DE PRESUPUESTO 14 za 
FALTA DE PROFESORES ESPEC. 2 4 
DEFICIENCIA EN LA PLANTA FISICA 1 2 
FALTA DE LABORATORIOS 2 4 
; TODAS LAS ANTERIORES 29 58 
TOTAL 58 ; ; 
Tabla 32- Conocimiento sobre la Universidad 
Del Magdalena y sus Programas. 
PROGRAM F. ABSOLUTA F. RELATIVA (i.) 
INC. PESQUERA 21 42 
INC. AGRONOMICA 3 6 
ECONOMIA AGRICOLA 8 16 
ADMON. AGROPECUARIA 2 4 
CIENCIAS DE LA EDOCACION 4 
8 
, TODAS LAS ANTERIORES 12 21 
TOTAL SS 108 
• 
26%; y que "Habría oportunidades de trabajo", 16%. 
Un 20% respondió negativamente a la pregunta señalando que 
"No la conocen" (tabla 33). 
5.2.5 Encuestas a funcionarios de Entidades 
5.2.5.1 Nombre de la Entidad. Las encuestas (Tabla 34) 
fueron aplicadas a 32 tuncionarios de cuatro entidades 
distintas, así: 
SENA (GUAJIRA) :14(43.70%) 
CORPOGUAJIRA :11(34.40%) 
CORFAS(GUAJIRA) :3(9.40%) 
CARBOCOL :4(12.50%) 
5.2.5.2 Actividades de las Entidades. El 46.88% desarrolla 
actividades educativas; el 43,75% es de carácter 
institucional; el 9,37% restante lleva a cabo una actividad 
industrial (tabla 35). 
5.2.5.3 Posible apoyo de entidades a la implementación de 
un Bachillerato Pesquero. El 25% de loe 
funcionarios encuestados respondió que "No tengo poder 
decisorio-, de tal forma que se veía imposibilitado 
compromete cualquier tipo de apoyo (tabla 36). 
Por otro lado, un 75 % respondió sobre la posibilidad de 
apoyo por parte de BU entidad para implementar el 
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Tabla 33. Razones para que sus Alumnos Ingresen 
a la Facultad de Ingenieris Pesquera. 
SE ADAPTA MEJOR OPORTUNIDADES NO LA TOTAL 
A LA REGION EVPLOTACION DE TRABAJO CONOZCO F.ABS. F.REL.C:)! 
DEL RECURSO 
iSI 19 13 8 8 48 11 .  '.4 
:NO 1 8 e 9 W 28 
:TOTAL 3 13 8 9 58 1E13 
Tabla 34. Nombre de la Endidad. 
ENTIDAD f. ABSOLUTA F. RELATIVA (z) 
SU M M 43.7 
CORPOCUMIRA H MA 
CARBOCOL 4 12.5 
COREAS 3 9.4 
, TOTAL 32 1818 1 
Tabla 35. Actividad de las Entidades. 
ACTIVIDAD F. ABSOLUTA F. RELATIVA (z) 
EDUCATIVA 15 46. 
INDUSTRIAL 3 9.37 
INSTITUCIONAL 14 43.75 
TOTAL 32 1 Ji 
Bachillerato Pesquero en la Guajira, en diversas formas. 
Logístico: 18,74% 
Económico: 3.13% 
Dotación del Laboratorio: 3.13% 
Otra clase de apoyo: 50%. 
5.2.5.4 Ubicación del Bachillerato Pesquero. Los 
resultados de esta parte de la encuesta también revelan que 
existe un gran consenso (59,37%), por parte de funcionarios 
de algunas entidades para que el Bachillerato Pesquero sea 
implantado en Dibulla (tabla 37) 
El segundo orden de preferencia lo mostró Riohacha, 28.13%; 
seguido por Camarones, 9,3Y% y Palomino, 3,13%. 
5.2.5.5 Ventajas de implementar un Bachillerato Pesquero en 
Dibulla. No contestaron a esta parte de la 
encuesta 2 personas (6.25%); un 93.75% consideró que las 
ventajas son: "La población se favorece", (46,88%); 
-Preservaría los recursos naturales", (28.13%); "Habrá 
Bachilleres Especializados", (12.50%) y -Otra fuente de 
empleo", (6.25%). 
Por lo tanto, todas las personas de diferentes ocupaciones 
encuestados en el presente estuvieron de acuerdo que hay 
beneficios directos para la región pesquera si se llegara a 
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Tabla 36- Posible Apoyo de Entidades a la 
Implementacion de Un Bto. Pesquero- 
1 TIPO DE APOYO F. ABSOLUTA F RELATIVA (x fl  
LOGÍSTICO 6 18.74 
ECONONICO 1 3.13 
DOTACION DE LABORATORIOS 1 3.13 
NO TIENE PODER DECISORIO 8 25. i; 
OTROS 16 58.88 
TOTAL 32 ;i ; 
Tabla 37- Ubicacion del Bachillerato Pesquero. 
iWR F. ABSOLUTA F. RELATIVA (z) 
, PALOMINO 1 3.13 
MINCUE0 8 8.18 
' DIBULLA 19 59.37 
' LA PUNTA DE LOS R. e 0,88 
CAMARONES 3 9,37 
RIOHACHA 9 2B . 13 
TOTAL 32 1 :.; ee 
implementar la modalidad de Bachillerato Pesquero en 
Dibulla. (Tabla 38). 
5.2.5.6 Limitaciones para implementar el Bachillerato 
Pesquero en llibulla. Este grupo encuestado 
también consideró que hay limitaciones para implementar el 
Bachillerato Pesquero en esta población Guajira, de acuerdo 
a la siguiente distribución: 
-Falta de profesores 
especializados", 15.62%; 
-Falta de presupuesto", 12.50%; 
-Falta de laboratorios-, 3.13%. El 68,75% consideró que 
"Todas las anteriores" eran importantes limitaciones para 
la innovación de este tipo de bachillerato (tabla 39). 
5.2.5.7 Conocimientos sobre los programas de la Universidad 
del Magdalena. El 12,50% de loa encuestados afirmó 
tener conocimiento sobre la carrera de Ingeniería pesquera 
y el 87.50 % sobre todos los programas que son ofrecidos en 
la Universidad del Magdalena. 
Este resultado esta relacionado con el hecho, explicado 
con anterioridad, de que esta Universidad ha efectuado por 
años un permanente trabajo de extensión con entidades de la 
Guajira o de colaborar con la formación de un gran número 
de sus profesionales (tab1a40). 
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Tabla 38. Ventajas de Implementar un Bto. 
Pesquero en Dibulla. 
VENTAJAS F. ABSOLUTA F RELATIVA (z) 
LA POBLAC ION SE FAVORECE 15 46 
BACIIILLERES ESPECIALIZADOS 4 12.58 
FUENTES DE EMPLEO 2 6.3 
, PRESERVAR IAN RECURSOS NATURALES 9 22. 12  
NO CONTESTARON 6.3 
TOTAL 32 189 
Tabla 39. Limitaciones Para Implementar un Bto. 
Pesquero en Dibul la. 
! LIMITACIONES F. ABSOLUTA F. RELATIVA (x) 
TRAKSPOR TE 
! FALTA DE PRESUPUESTO 4 12.58 
, FALTA PROFESORES ESPECIAL IZADOS 5 15.62 
DEFICIENCIA EN PLANTA F IS ICA .88 
FALTA DE LABORA TOR IOS 1 3.13 
, TODA LAS ANTERIORES 22 68.75 
Tabla 40- Conocimiento Sobre los Programas 
De la Universidad del Magdalena 
1 PROGRAMS F.ABSOLUTA F. RELATIVO (x) 
INGEN IER IA PESQUERA 4 12.58 
TODOS LOS PROGRAMAS 28 37.58 
TOTAL 32 MAI 
5.3 DISEÑO CURRICULAR PROPUESTO 
Se elaboró una programación para los grados 6s2 a llo 
teniendo en cuenta las normas establecidas por el 
Ministerio de Educacion Nacional. 
Con base en una intensidad horaria de 40 horas semanales 
durante 36 semanas laborales, se diseñaron los programas 
para las áreas de Fundamentación Pesquera y Desarrollo de 
la Comunidad Pesquera. 
Los programas de las asignaturas ya establecidos por el 
Ministerio de Educacion Nacional deberán impartirse sin 
modificación alguna, recomendando a los docentes de 
integrar con otras áreas y hacer énfasis en loa temas que 
ellos consideren de importancia para la nueva modalidad de 
bachillerato ofrecida. 
5.3.1 Area de Fundamentación Pesquera. 
Objetivo General del área 
Esta área tiene como objetivo formar un bachiller pesquero 
con conocimientos sobre el mar, los organismos vivos que lo 
habitan; así como los métodos utilizados en la extracción, 
conservación, procesamiento y comercialización de los 
principales recursos pesqueros propios de su región. 
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Las asignaturas correspondientes al área pesquera son las 
siguientes. 
Generalidades del bachillerato pesquero 
Ictiología 1 y 11 
Ecología I y II 
Microbiología general 
Microbiología de productos pesqueros 
Conservación y trasformación de productos pesqueros 1 
II 
Embarcaciones pesqueras 
Artes y métodos de pesca 1 y 11 
Navegación 
Seguridad a bordo 
Motores fuera de borda 
5.3.2 Area Desarrollo de la Comunidad Pesquera 
Objetivo General del Area 
Esta área tiene como objetivo que el bachiller, basado en 
su formación, pueda contribuir en forma decidida y 
eficiente en el proceso de desarrollo socio - económico de 
su entorno comunitario. 
Las asignaturas correspondientes al area de Desarrollo de 
la Comunidad Pesquera son: 
Organización de la Comunidad Pesquera 1 y II 
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nrintRhilidd 
Mercadeo 
Administración de Empresas Pesqueras 
Leyes sobre pesca 
5.3.3 Proyecto Dirigido 
Se impartirá en todos los grados de Educación Media y tiene 
como objetivo que el alumno desarrolle, bajo la dirección 
de determinado profesor durante su calendario escolar, 
proyectos relacionados con las asignaturas correspondientes 
al área de Fundamentación Pesquera y a la de Desarrollo de 
la Comunidad Pesquera. 
Las horas de clase correspondientes a proyectos dirigidos 
serán distribuidás de común acuerdo entre los docentes de 
las áreas antes mencionadas teniendo en cuenta lo 
programado para cada asignatura. 
La intensidad horaria semanal son dos horas, lo que 
implicarle 72 horas anuales como tiempo probable de 
desarrollo. 
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5.3.4 Programación de las asiganturas de las áreas de 
Fundamentación Pesquera y Desarrollo de la Comunidad 
Pesquera. 
5.3.4.1 sExro GRADO 
Asignaturas Horas Semanales 
Religión 3 
Ciencias Sociales 4 
Historia (2) 
Geografia(2) 
Español 4 
Inglés 3 
Ciencias Naturales 3 
Aritmética y nociones de Geometría 5 
Educacion Física 2 
Educacion Estética 2 
Area Pesquera 12 
Generalidades del 
Bachillerato Pesquero (2) 
Ictiología (b) 
Ecología (3) 
Proyectos dirigidos(2) 
Desarrollo de la Comunidad Pesquera 
Organización de la 
Comunidad Pesquera 1 (2) 
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GENERALIDADES DEL BACHILLERATO PESQUERO 
OBJETIVO GENERAL: 
Que el alumno adquiera una visión global de las 
características del bachillerato pesquero, las asignaturas 
que hacen parte de su currículo y su perfil ocupacional. 
un.u2AD 
INTRODUCCION AL BACHILLERATO PESQUERO 
Objetivo: Que el estudiante se informe sobre los aspectos 
históricos de la pesca, los recursos humanos afines y 
conozca su perfil ocupacional. 
Tiempo probable de desarrollo : 14 horas. 
Metodología: Clases teóricas, conferencias, lecturas 
dirigidas, sesión de diapositivas. 
1.1 Reseña histórica del uso y aprovechamiento de los maree 
y aguas continentales a nivel mundial 
1.2 Aguas maritimas y continentales de Colombia 
1.3 Historia de la pesquería en Colombia 
1.4 Potencial de los recursos hidrobiológicos 
1.5 Mar territorial, patrimonial, comercial 
1.6 Recursos humanos afines 
1.7 Perfil de un bachiller pesquero 
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UNIDAD 
ASPECTOS GEOGRAFICOS 
Objetivo: Proporcionar al estudiante información sobre los 
aspectos hietóricos y geográficos de las pesquerías. 
Tiempo probable de desarrollo: 12 horas. 
Metodologia: Clase teórica, sesión de láminas. 
1.1.1 Importancia del bachiller pesquero para la población 
de Dibulla y el departamento de la Guajira 
11.2 Principlaes áreas y núcleos pesqueros del país 
11.3 Sinopsis histórica de la pesquería en la zona de 
Dibulla 
11_4 Pesquería existente en el pala 
PNIDAD III 
ASPECTOS DE LA PESCA 
Objetivo: Que el estudiante explore, bajo la guía de 
diversos profesores, loa diferentes aspectos comprendidos 
en la pesca, para adquirir por consiguiente, un 
conocimiento integral de ella. 
Tiempo probable de duración : 32 horas. 
Metodología: Clases teóricas, salidas de campo, ayudas 
audio visuales, conferencias. 
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111.1 Especies hidrobiológicas más representativas de 
Colombia. 
111.2 La explotación pesquera en Colombia 
111.3 Generalidades sobre artes y métodos de pesca 
111.4 Generalidades sobre embarcaciones pesqueras 
II1.5 Generalidades sobre conservación del producto 
pesquero 
111.6 Generalidades sobre aspecto legislativo 
111.7 Control de la pesca por parte del gobierno 
111.8 Generalidades sobre Inderena, (o el Ministerio del 
Medio Ambiente), 1R1, 1111, Entidades autónomas 
Regionales. 
UNIDAD 
ASPECTOS ECOLOG1COS DE LA PESCA 
Objetivo: Proporcionar al estudiante conocimientos 
ecológicos para que pueda hacer un mejor uso de su recurso 
hidrobio lógico. 
Tiempo probable de duración: 14 horas. 
Metodología: Clases teóricas conferencias, salida de campo, 
recolección de muestras, análisis en el laboratorio. 
IV.! Principales fuentes de contaminación 
IV.2 Desechos no biodegradables 
1V.3 Efectos de una monopesca 
IV.4 Pesca con metodos inadecuados 
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IV.5 Análisis de las formas de contaminación 
Bibliografía Recomendada: 
GRANT, Gross, M. Oceanografía, editorial Labor, 1973 
LUDORFF, W. El pescado y sis Productos, Editorial Acribia, 
1982. 
RIVERA, Antonio, La exploración submarina, editorial Labor. 
1973. 
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CTIOLOGIA I 
OBJETIVOS GENERALES 
La asignatura tiene como objetivo que el estudiante 
adquiera una base anatómica, fisiológica y ecológica clara 
y precisa de las especies que abundan en la región, para 
poder establecer similitudes y diferencias que le permitan 
agruparlas o separarlas para su comercialización o al 
proceso a que vayan a ser sometidas. 
pNIDAD 
INTRODUCCION A LA ICTIOLOG1A 
Objetivos: Despertar en el estudiante interés por la 
historia, el origen y el desarrollo biológico de los peces. 
Tiempo probable de desarrollo : 12 horas 
Metodología Clases teóricas, lecturas dirigidas, 
elaboración de trabajos 
1.1 Introducción 
1.2 Historia de la Ictiología 
1.3 Origen de loe peces 
1.4 Evolución de los peces 
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UNIDAD 11 
CARACTERISTICAS GENERALES 
Objetivos: Proporcionar los conocimientos que capaciten al 
estudiante para conocer las características generales de 
los peces. 
Tiempo probable de desarrollo: 40 horas. 
Metodología : Clases teóricas, Conferencias. Elaboración de 
materiales, Observaciones directas en especies de la región 
en su medio y en el laboratorio. 
11.1 Estructura de los peces 
11.2 Proceso de la natación en los peces 
11.3 Relación de las aletas con la natación 
11.4 Formas típicas de las aletas 
11.5 Nomenclatura de las aletas 
11.6 Aleta Adiposa 
11.7 Forma de los peces 
11.8 Tamaño de los peces 
11.9 Tipo de dentición 
11.10 Tipo de barbillones 
11.11 Escamas 
11.12 Origen de las escamas 
11.13 Tipo de escamas 
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ONIDA  III 
CARACTERISTICAS DE LOS PECES OSEOS 
Objetivos: Proporcionar loa fundamentos teóricos que 
capaciten al estudiante para reconocer las características 
de los peces óseos. 
Tiempo probable de desarrollo: 32 Morse. 
Metodología: Clases teóricas, Conferencias, Sesiones de 
presentación de láminas, análisis de especies en el 
laboratorio. 
111.1 Estructura de la piel 
111.2 Coloración 
111.3 Mimetismo 
111.4 El mucus y su función 
111.5 Los ocelos y sus funciones 
111.6 Linea lateral 
111.7 Vejiga natatoria 
111.8 Peces venenosos 
UNIDAD IM 
MIGRACIONES DE LOS PECES 
Objetivo: informar al alumno sobre los aspectos 
relacionados con la migraciones de los peces. 
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Tiempo probable de desarrollo: 6 horas. 
Metodología: Clases teóricas, Conferencias. Consultas 
bibliográficas. 
IV.1 Migraciones (Definición, Causas) 
IV.2 Clases de Migraciones 
IV.3 Ejemplos típicos de migraciones 
UNIDAD y 
SISTEMAS DE LOS PECES 
Objetivos: Que el estudiante adquiera noción sobre la 
importancia que posee los diferentes sistemas funcionales 
que conforman un pez. 
Tiempo probable de un desarrollo; 40 horas. 
Metodología: Clases teóricas, Conferencias , sesiones de 
presentación de láminas, recolección de muestras análisis 
en el laboratorio de las especies recolectadas. 
V.1 Sistema nervioso 
V.2 Sistema reproductivo 
V.3 Sistema circulatorio 
V.4 Sistema respiratorio 
V.5 Sistema muscular 
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UNTDAD MI 
SISTEMAS DIGESTIVOS 
Objetivos: Que el estudiante aprenda a reconocer y ubicar 
los componentes del sistema digestivo de un pez, y su 
función correspondiente. 
Tiempo probable de desarrollo : 20 horas. 
Metodologia: Clases teóricas, conferencias sesiones de 
láminas, recolección de ejemplares, análisis en el 
laboratorio de las especies recolectadas. 
VI.1 Aberturas 
VI.2 Tipos de bocas 
VI .3 Branquitécnias 
VI.4 Faringe 
VI.5 Esófago 
VI.b Estómago 
VI.? Intestino 
VI.8 Apéndices pilóricos 
VI.9. Hígado 
V1.10. Pancreas 
VI.11. Proceso digestivo 
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UNIDAD MIL 
SISTEMA ESQUELETICO 
Objetivo: Familiarizar al estudiante con los diferentes 
tipos de esqueleto que conforman un pez óseo. 
Tiempo probable de desarrollo : 30 horas. 
Metodología: Clases teóricas, sesiones de láminas, 
Conferencias, Trabajo en el laboratorio, Extracción de 
esqueletos de diferentes especies. 
VII.1 Esqueleto, definción 
VII.2 Esqueleto Axial 
VII.3 Esqueleto Apendicular 
VII.4 Esqueleto Cefálico 
VII.5 Crecimiento de los peces 
VII.6 Edad de los peces 
Bibliografía Recomendada: 
CERVIGON, Fernando. Ict ologia Marina, Caracas, Arte, 
Volumen 1 -2 , 1980. 
CERVIGON, Fernando. Peces Marinos de Venezuelaa, Caracas, 
Arte, Volumen I -2. 
VEGA, Velez M, Ictiologia, Texto experimental, Universidad 
del Valle división de ciencias. 
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ECOLOGIA I 
OBJETIVO GENERAL 
Que el alumno adquiera un concepto claro de qué es la 
Ecología y el papel fundamental que desempeña en nuestra 
vida diaria, fomentando en él una actividad positiva de 
protección a la naturaleza. 
UNIDAD 
INTRODUCC1ON A LA ECOLOGIA 
Objetivo. Adquirir conocimientos sobre la relación de los 
seres vivos y 811 medio ambiente. 
Tiempo probable de desarrollo : 10 horas. 
Metodología: Clase teórica, lectura dirigida, conferencias, 
salida de campo. 
1.1 Ecología definición 
1.2 Sinecologia 
1.3 Antecología 
1.4 Demecología 
1.5 Tipos de medio ambiente 
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UNIDAD II 
FUNCIONAMIENTO DE LOS ECO-SISTEMAS 
Objetivo: identificar los componentes de un eco-sistema y 
la función que desarrolla. 
Tiempo probable de desarrollo : 24 horas. 
Metodología: Clases teóricas ,conferencias, sesión de 
láminas, Observaciones de campo , trabajo en grupo. 
11.1 Ecosistema, definición 
11.2 Los vegetales o productos primarios 
11.3 Limites de la producción primaria 
11.4 Loa animales o productos secundarios 
1I.b Los Descomponedores 
11.6 Modelo de un ecosistema 
11.1 La corriente de energía 
11.8 Longitud de las cadenas tróficas 
UNIDAD IIT  
MEDIO TERRESTRE 
Objetivo : Identificar el medio terrestre y los factores 
que lo afectan. 
Tiempo probable de desarrollo : 22 horas. 
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Metodología: clase teórica, lectura dirigida sesión 
de audiovisuales, conferencias, observaciones de campo, 
trabajos en grupo. 
111.1 Medio terrestre, definición 
111.2 Factores climáticos 
111.3 Factores edáficos o relacionados con el suelo 
111.4 Factores relacionados con la acción del hombre 
111.5 Ambientes terrestres 
111.5.1 La tundra 
111_5.2 Loa diferentes tipos de bosques 
111.5.3 La pradera 
111.5.4 La sabana 
111.5.5 Bosques y selvas tropicales 
111.5.6 El desierto 
UNIDAD IV 
MEDIO MARINO 
Objetivo : Identificar el medio marino y los factores que 
lo afectan. 
Tiempo probable de desarrollo : 24 horas. 
Metodología: Clases teóricas, sesión audiuovisual, 
conferencia, observaciones de campo. 
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1V.2 Salinidad 
1V.3 La densidad 
IVA Temperatura del mar 
IV.b La luz 
IV.6 Las olas 
IV.? Las mareas 
1V.8 Las corrientes 
UNIDAD m 
CONTAM1NACION Y POLUCION 
Objetivo: Identificar los diferentes agentes causantes de 
contaminacion 
 y polución de loa medios marinos. 
Tiempo probable de desarrollo : 12 horas. 
Metodología: Clase teórica, conferencias, salida de campo, 
sesión de audiovisuales. 
V.1 Contaminación y polución, definición 
V.2 Contaminación y polución del suelo 
V.3 Contaminación y polución del aire 
V.4 Contaminación y Polución del agua 
UNIDAD Mi 
CONSERVACION DE LA NATURALEZA 
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Objetivo : Reconocer la importancia de preservar el medio 
ambiente y aplicar las medidas encaminadas a conservarlo. 
Tiempo probable de desarrollo : 16 horas. 
Metodología: Clase teórica, conferencias, lecturas 
dirigidas, salida de campo, sesión de audio visuales, 
elaboración de material, trabajos en grupos, brigada de 
extensión a la comunidad. 
VI.! Conservación de la naturaleza - generalidades 
VI.2 Razones para conservar la naturaleza 
V1.3 Medidas necesarias para conservar la naturaleza 
Bibliografía Recomendada: 
ALVAREZ, Francisco, Introducción a la Ecología del Mar, 
Barranquilla, Colombia, Ediciones Editorial Mejora, 
1984. 
MORENO, I Millares K., La vida en el Mar, editorial Alambra 
1951. 
TAIT, R.V. Elementos de la ecología Marina, Acribia , 
Zaragoza, 1971. 
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ORGANIZACION DE LA COMUNIDAD PESQUERA I 
OBJETIVO GENERAL: 
Que el estudiante adquiera un conocimiento real de su 
entorno comunitario para cumplir con el papel, que como ser 
productivo, debe desempeñar dentro de la región. 
UNIDAD 
INTRODUCCION A LA ORGANIZACION COMUNITARIA 
Objetivo: Establecer y analizar las características propias 
de una determinada comunidad pesquera que permitan diseñar 
trabajos alternativos, que beneticien su desarrollo socio-
económico 
Tiempo probable de desarrollo: 9 horas. 
Metodología: Clases teórica, conterencias,lecturas 
dirigidas. 
1.1 Características de la comunidad rural en el contexto 
económico 
1.2 Desarrollo comunitario 
1.3 Aspecto relacionado con el trabajo comunitario 
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UNIDAD II 
LIDERAZGO DENTRO DE UNA COMUNIDAD 
Objetivo: Proporcionar al estudiante elementos sobre las 
condiciones y cualidades requeridas y las funciones a 
desempeñar por un líder dentro de la comunidad. 
Tiempo probable de desarrollo : 24 horas. 
Metodología: Clases teóricas, conferencias, ejercicios en 
grupo. 
11.1 Definición de líder 
11.2 Condiciones básicas de un líder 
11.3 Cualidades de un líder 
11.4 Funciones de un líder 
11.5 Tipos de líderes 
11.6 Diferencias entre líderes naturales y oficiales 
11.7 Ejercicios para determinar las cualidades de un líder 
illliDAD 11± 
ASOCIACIONES COMO RESPUESTAS A LAS NECESIDADES COMUNITARIAS 
Objetivo: Proporcionar al estudiante la capacitación 
básica sobre diversas formas elementales de asociación para 
que pueda así implementar una de ellas en su comunidad, de 
acuerdo a sus propias necesidades. 
1 JO 
tir.mnen nr-nk=hic rica Aeram.~-tiln- 
Metodologia: Clases teóricas, conferencias, ejercicios 
individuales y por grupos. 
111.1 Asociaciones gremiales de pescadores 
111.2 Acción comunal 
111_3 Asociaciones de usuarios 
111.4 Grupos Pre-cooperativos 
1II.5 Federación de Coperativas Pesqueras 
111.6 Cooperativas Pesqueras 
111.7 Empresas Comunitarias pesqueras 
111.8 Asociación de Productores pesqueros 
111.9 Sindicatos Pesqueros 
SINIDAD 1./ 
FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA EN FORMAS ASOCIATIVAS 
Objetivo: Conocer las tunciones de cada uno de los 
miembros pertenecientes a las juntas directivas de una 
Forma Asociativa. 
Tiempo probable de desarrollo: 14 horas. 
Metodología: Clases teóricas, conferencias, lecturas 
dirigidas, ejercicios en grupos. 
1V.1 Funciones del Representante o Presidente. 
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11/4 .2 Funciones del Secretario. 
IV.3 ?unciones del Tesorero. 
IV.4 Funciones del Fiscal. 
IV.b. Funciones del Gerente 
IV.6 La Junta de Vigilancia 
IV .7 Formación de un grupo juvenil con su Junta Directiva 
Bibliografía Recomendada: 
BOSCO, Pinto Joao, Bases para la Elaboración de una 
metodología de análisis de las Empresas Comunitarias 
Campesinas, Bogotá, IICA - 1972. 
ORCHARD, Pinto j., El Caso de la Empresa Comunitaria, 
Bogotá, TICA - 1972. 
MATTOS, Vasquez Nelson, Evaluación de la Cooperativa 
Integral de Pescaodres de Taganga, Santa Marta U.M. 
1979. 
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0.d.4.Z btPTI.Mu LiáhUV 
Asignaturas Horas Semanales 
Religión 3 
Ciencias Naturales 4 
Ciencias Sociales 4 
Historia de América (2) 
Geogra±ia de América (2) 
Español 
ingles 
4 
Biolaiia Integrada 1 3 
Aritmética y Geometría 
Educación tísica 9 
Area de Ilundamentacion Pesquera 12 
Ictiología II (5) 
Ecología II 2) 
Embarcaciones pesqueras (3) 
Proyectos Dirigidos (2) 
Desarrollo de la Comunidad Pesquera 2 
úrganización de la 
Comunidad Pesquera 11 (2) 
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ICTIOLOG1A 11 
OBJETIVO GENERAL: 
Que el estudiante con base en los caracteres meristicos y 
morfométricos, pueda clasificar las diferentes especies 
pesqueras comerciales de la zona. 
flfifDAp Is  
SISTEMATICA EN DOS PECES 
Objetivo: Conocer los principios básicos de la sistemática 
de peces. 
Tiempo probable de desarrollo: 18 horas. 
Metodologia: Clases teóricas, conferencias, lecturas 
dirigidas. 
1.1 Introducción a la Ictiologia 
1.2 Sistemática - Definición 
1.d Historia de la Clasificación de los peces 
1.4 Sistema binomial 
1.5 Ubicación taxonómica de los peces 
1.6 Sistematica de los peces del Caribe Colombiano 
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CARACTERES MERISTICOS 
Objetivo: Proporcionar un conocimiento sobre los caracteres 
merísticos de la diferentes especies icticas. 
Tiempo probable de desarrollo: 48 horas. 
Metodología : Clases teóricas, conterencias, gráticas, 
observación de especies en el laboratorio. 
I1.1 Caracteres merísticos, definición 
11.2 Definición de espina 
11.3 Nomenclatura de las espinas 
11.4 Definición de radios 
11.5 Nomenclatura de radios 
11.6 Definición de Branquiespinas 
11.7 Nomenclatura de Branquiespinas 
11.8 Escamas 
11.9 Tipos de escamas 
11.10 Conteo de escamas 
11.11 Derivaciones de las escamas 
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nnidhd 
CARACTERES M0111.1)METR1COS 
Objetivo: Proporcionar los conocimientos necesarios sobre 
morfometria para que el alumno pueda clasificar las 
diferentes especies de la zona costera regional. 
Tiempo probable de desarrollo : 46 horas. 
Metodologia : Clases teorices, conferencias, recolección de 
muestras, trabajos en laboratorio, elaboración de material. 
Definición d 
Definición 
Definición 
Definición 
Definición 
Definición 
Definición 
Definición 
Definición 
de caracteres mortometricos 
de longitud total 
de longitud de horquilla 
de longitud de estandar 
de longitud de cabeza 
e longitud de rostro 
de longitud de aleta pélvica 
de longitud de aleta dorsal 
de diámetro dei ojo 
Definición de altura del cuerpo 
lctiómetro - definición y manejo 
Nonio - definición y manejo 
UNTDAQ IV_ 
CLASE CICLUSTOMATA 
Objetivo : Que el estudiante pueda clasificar y establecer 
diterecias entre los Ciclostomas y los demás vertebrados, 
mediante el estudio y aprendizaje de sus principales 
características. 
Tiempo probable de desarrollo : 12 horas. 
Metodología : Clases teóricas, practicas en el laboratorio. 
1V.1 Características generales 
1V.2 Diferencias de los Ciclostomas con los demás vertebrados 
1V.3 Clasificación 
UNIDAD Ms  
CLASE CHONDR1CHTHYES - TIBURONES Y RAYAS. 
Objetivos: Estudiar y analizar SUS características 
fundamentales, que permitan al estudiante poder clasificar 
y establecer diferencias entre Chondrichthyes, peces óseos 
y Ciclostomas. 
Tiempo probable de desarrollo : 56 horas. 
-t 
Metodología : Clases teóricas, observaciones de láminas y 
elaboración de trabajo individual y por 
grupos, clasificación y observaciones en el laboratorio. 
V.1 Características generales de los Chondritchthyes 
Los peces cartilaginosos respecto a los Ciclostomas 
Loa peces cartilaginosos con respecto a los peces 
óseos 
Estructura externa de los Tiburones 
\.b. Estructura externa de las Rayas 
V.B. Diferencia entre Tiburón y Raya 
V.Y. Sistema excretor 
V.B. Reproducción 
Definición de los Tiburones 
Organos eléctricos 
Parasitismo 
Osmoregulación 
Familia de Tiburones 
Familia de Rayas 
V.15 Clase Osteichthys o Teleostomi (paralelo con las 
clases Ciclostomata y Chondrichthyes) 
Bibliografia recomendada: 
CERVIGON, Fernando, Peces marinos de venezuela, caracaa, 
Arte, vol 1 - 2, 19d0. 
DAHL, George, Los peces del Norte de Colombia, Bogota, 
lnriPrPina. U411 
ECOLOG1A 11 
OBJETIVO GENERAL. 
Que el estudiante adquiera los conocimientos sobre los 
fundamentos de la ecología marina, de la zonificación de 
marea, e identificar a los individuos pertenecientes a una 
zona determinada y las interelaciones existentes entre si. 
UN [DAD fl 
INTRODUCCION A LA ECOLOGIA 
Objetivo : identificar y analizar las características y 
fundamentos de los sistemas ecológicos. 
Tiempo probable de desarrollo : 4 horas. 
Metodología : Teorico - Práctico, clases teóricas y salidas 
de campo. 
1.1 Ecología - definición 
1.2 Tipos de ecología 
1.j lundamentos de la ecología marina 
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uNrDAP 
FACTORES DE LA ECOLOGIA MARINA. 
Objetivo : Que el estudiante pueda reconocer y medir los 
factores que afectan la ecología marina. 
Metodologia : Clases teóricas, conferencias, 
grupos, salida de campo. 
11.1 Factores abióticos 
trabajos en 
11.2 Mediciones y análisis de los factores 
campo 
a nivel de 
11.3 Fluctuación de los factores ecológicos 
horas en un ecosistema 
durante 24 
11.4 Factores bióticos 
.1.1.b Ecología de las poblaciones 
11.6 Análisis en el campo de los factores bióticos y de 
ecología de poblaciónes. 
la 
íJNIDAD III  
ORGANIZACIoN DE LOS MARES. 
Objetivo : Proporcionar una visión general de la zonación 
de los mares y describir metódicamente al estudiante los 
individuos que habitan en el litoral. 
Tiempo probable de desarrollo :6 horas. 
14u 
Metodología : Clases teóricas, Lecturas dirigidas, sesión 
de láminas, salidas de campo. 
111.1 Zonación en los mares 
111.2 El litoral 
111.3 El litoral rocoso 
111.4 Adaptaciones de los organismos a las perdidas de 
agua 
I11.b Impacto del oleaje 
111.6 El poblamiento de la costa 
~1410 IV.  
LA VIDA BENTON1CA. 
Objetivo : Que el estudiante identitique y aprenda sobre 
los componentes de la vida Bentónica. 
Tiempo probable de desarrollo : 10 horas. 
Metodología : Clases teoricas, conterencias, salidas de 
campo recolección de muestras, análisis en el laboratorio. 
IV.1 Ecología del Bentos - definición 
1V.2 Fauna Bentos en el sustrato duro 
1V.3 Formación y morfología de los ecotipos dei Bentos 
1V.4 Fauna bentos en el sustrato blando. 
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UNIDAD Ma 
LOS ARRECIFES DE CORAL. 
Objetivo : Que el estudiante aprenda a identificar los 
corales, y que además adquiera nociones sobre su formación 
y evolución. 
Tiempo probable de desarrollo : 12 horas. 
Metodología Clases teóricas, salidas de campo, 
recolección de muestras, clasificación de muestras en el 
laboratorio. 
V.1 Arrecites de Coral - definición 
V.2 Constructores de arrecifes 
V.3 Formación y evolución de loa arrecifes 
V.4 Praderas de Talasia 
V.O Loa Estuarios 
V.6 Ecosistemas del Manglar 
UNIDAD VI, 
EL SISTEMA PELAGICO. 
Objetivo : proporcionar al estudiante los conocimientos que 
le permitan identificar los individuos pertecientes al 
Sistema Pelágico. 
Tiempo probable de desarrollo : 20 horas. 
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Metodología : Clases teóricas, observación de láminas, 
observación de muestras, análisis de muestras en el 
laboratorio. 
V1.1 Sistema Pelágico - definición 
VI.2 El Ilitoplancton 
V1.3 Los mecanismos de fertilización 
V1.4 El Zooplancton 
VI.b 11 sistema de alimentación 
VI.b Distribución espacial 
VI./ El Necton 
Bibliografía Recomendada: 
ALVAREZ, Francisco , Introducción a la Ecología en el Mar, 
Barranquilla, Colombia, Ediciones edit. Mejora, 1984 
MORENO, I. Miralles E., La vida en el mar. editorial 
Alambra 1981. 
TAIT, R. V. Elementos de Ecología Marina, Acribia Zaragoza 
1971. 
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EMBARCACIONES 
OBJETIVO GENERAL 
Que el estudiante aprenda a distinguir y localizar las 
partes de una embarcación, haciendo diferenciación entre 
los distintos tipos existentes de embarcaciones pesqueras, 
que le permitan seleccionar las más adecuadas, de acuerdo 
a una actividad especifica. 
UNIDAD I. 
HISTORIA Y CLASIFICACION DE LAS EMBARCACIONES 
Objetivo: Proporcionar al estudiante conocimiento necesario 
que le permita clasificar los diversos tipos de 
embarcaciones. 
Tiempo probable de desarrollo: 26 horas 
Metodología: Clases teóricas, conferencias, sección de 
audiovisuales, visitas a embarcaciones. 
1.1 Historia de las embarcaciones. 
1.2 Primeros barcos pesqueros. 
1.3 Clasificación de los buques. 
1.4 Clasificación de los buques de carga. 
1.5 Clasificación de los buques pesqueros. 
1.6 Clasificación de los buques de guerra. 
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UNrDAQ II 
DIMENSIONES Y COMPARTIMENTACION DE LAS EMBARCACIONES 
Objetivo: Que el estudiante adquiera los conocimientos 
sobre las dimensiones y compartimentación de las 
embarcaciones. 
Tiempo probable de desarrollo: 24 horas 
Metodología: Clases teóricas, conterencias, sección de 
láminas, observación directa de embarcaciones. 
11.1 Dimensiones principales de una embarcación. 
11.2 Líneas principales de una embarcación. 
11.3 Cubiertas. 
11.4 Mamparos. 
11.5 Distribución interna del buque. 
11.6 Abertura de los mamparos. 
11.1 Aberturas de las cubiertas. 
UNIDAD 111 
PARTES ESTRUCTURALES DE UNA EMBARCAC1ON 
Objetivo: Describir al estudiante las partes y los 
materiales estructurales de una embarcación. 
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Tiempo probable de desarrollo: 16 horas 
Metodología: Ciases teóricas, conferencias, observaciones 
de materiales, lecturas dirigidas. 
111.1 Casco de un buque. 
111.2 Super estructuras. 
111.3 Materiales utilizados en la estructura de un buque. 
111.4 Mantenimiento de un buque. 
UNIDA]) 1M 
ACCESORIOS Y EQUIPOS DE CUBIERTA 
Objetivo Identificar y clasificar los diferentes 
accesorios y equipos de la cubierta de una embarcación. 
Tiempo probable de desarrollo: 30 horas 
Metodología : Clases teóricas, conferencias, visita a la 
cubierta de un buque, sesión de láminas. 
1V.1 Accesorios y equipos de cubierta. 
IV.2 Nomenclatura de accesorios y complementarios. 
IV.j Tipos de escaleras. 
IV.4 Partes principales de un ancla. 
1V.b Tipos de anclas. 
1V.6 Partes de un remo. 
IV./ Clases de remos. 
IV.O Equipos de cubierta. 
1b2 
IV.9 Grilletes. 
IV. 10 Grilletes de seguridad. 
IV.11 Ganchos. 
IV.12 Ganchos de seguridad. 
UNIDAD y 
MOTORES 
Objetivo : Describir los diferentes tipos de motores 
utilizados eh las embarcaciones. 
Tiempo probable de desarrollo: 12 horas 
Metodología: Clases teóricas, conierencias, observación 
directa de motores. 
V.1 Motores. 
V.2 Clases de motores. 
V.3 Equipos auxiliares. 
V.4 Mantenimiento de motores. 
Bibliografía Recomendada: 
PAD. barco para investigación con artes de pesca, Boletín 
de pesca Volumen 2 1957. 
NAO. La construcción de barcos pesqueros en Venezuela, 
lniorme Técnico Número 14, 1970. 
TRYCKARE, Tree, Las artes del mar, Barcelona, Ed. BIumme, 
19bb. 
1b3 
ORGANIZACION DE LA COMUNIDAD PESQUERA 11 
OBJETIVO: 
Que el estudiante adquiera un conocimiento real de su 
entorno comunitario y pueda proyectar asi SU actividad a 
los demás habitantes de la región. 
UNIDAD I. 
RESEÑA HiSTOR1CA SOBRE LA COPERACION Y EL COOPERATIVISMO 
Objetivo: Que si. estudiante adquiera conocimiento 
sistemático y progresivo sobre la historia del 
cooperativismo. 
Tiempo probable de desarrollo: 12 horas 
Metodología: Ciases teóricas, conferencias, lecturas 
dirigidas. 
1.1 La cooperación como necesidad social. 
1.2 La cooperación en la historia. 
1.3 La cooperación en la América antigua. 
1.4 El Cooperativismo en Colombia. 
1.5 La cooperación en el núcleo familiar. 
1.15 Precursores del Cooperativismo. 
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PNIDAD 
EL COOPERATIVISMO COMO RESPUESTA A NECESIDADES COMUNITARIAS 
Objetivo: Establecer y analizar las características de las 
cooperativas de acuerdo a sus funciones, propósitos Y 
prácticas operativas. 
Tiempo probable de desarrollo: 12 horas 
Metodología: Clases teóricas, conferencias, lecturas 
dirigidas. 
11.1 Cooperativas (definición). 
11.2 Quiénes constituyen las Cooperativas. 
11.3 Características generales del cooperativismo. 
11.4 Propósitos de las Cooperativas de Pescadores. 
11.5 Tipos de Cooperativas de Pescadores. 
11.b.1 Clasificación según las características. 
11.5.2 Clasificación según la función principal. 
11.5.3 Clasificación según sus prácticas operativas. 
UNIDAD III  
ETAPAS NECESARIAS PAPA LA CREAC1ON Y ORGANIZACION DE UNA 
COOPERATIVA 
Objetivo : Proporcionar al estudiante los elementos 
formativos y legales para la creación y organizacion de una 
los 
Tiempo probable de desarrollo: 24 horas 
Metodología: Clase teórica, conferencias, lectura dirigida, 
modelos de material ya elaborado, ejercicios prácticos. 
111.1. Estudio Socio-económico para la creación de una 
Cooperativa. 
111.1.1 Cómo debe hacerse el estudio Socio-económico. 
111.1.2 Aspectos del estudio. 
111.1.3 Modelo de Encuestas que se puede emplear como 
fundamento de los estudios. 
111.1.4 Modelos de Estudios Socio-económicos. 
111.2. Estudio de Factibilidad. 
111.3. Asamblea de Constitución. 
111.3.1 Modelos para la elaboración de un Acta de Asamblea 
de Constitución. 
111.4. Modelo del Memorial Petitorio para el Reconocimiento 
de Personería Jurídica. 
111.b. Protocolización Notarial. 
111.6. Modelo de Minuta. 
PN1DAD EL 
ESTATUTOS DE LA COOPERATIVA 
Objetivo: Proporcionar al estudiante la capacitación básica 
que le permita formular y elaborar loe estatutos de una 
cnoperativa. 
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Metodología: Clases teóricas, conferencias, confrontación 
de estatutos ya realizados, ejercicio práctico. 
1V.1 Descripción y análisis de una guía para la elaboración 
de estatutos. 
UNIDAD M 
ORGANIZAC1ON DE DIRECCION, AUM1NISTRACION, ASESORIA, 
VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS COOPERATIVAS. 
Objetivo: Estudiar y analizar las iunciones de los 
organismos que administran, asesoran, controlan y vigilan 
el funcionamiento de las cooperativas. 
Tiempo probable de desarrollo: 16 horas 
Metodología : Clases teóricas, conferencias, lecturas 
dirigidas, elaboración de un organigrama. 
V.1 La Asamblea General. 
V.2 El Consejo de Administración. 
V.2.1 Funciones del Consejo. 
V.3 El Gerente. 
V.3.1 Funciones del Gerente. 
V.4 Los Comités. 
V.4.1 Funciones de los Comités. 
V.4.2 El Comité de Educación. 
V.4.3 El Comité Operativo. 
ID( 
V.4.4 Otros Comités. 
V.5 La Junta de Vigilancia. 
V.5.1 El Auditor. 
V.6 Organigrama Cooperativo. 
Bibliografía Recomendada: 
MATTOS, Vasquez Nelson, Evaluación de la Cooperativa 
Integral de Pescadores de Taganga, Santa Marta, U.K. 
1979. 
ORCHRAD, Pinto J., El caso de la Empresa Comuntaria, Bogotá 
LIGA, 1972. 
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5.3.4.3 OCTAVO GRADO 
ASIGNATURA HORAS SEMANALES 
REL1GION 3 
CIENCIAS SOCIALES 4 
Historia (2) 
Geografía (2) 
ESPAÑOL 4 
INGLES 
BlOLOGIA INTEGRADA II 3 
ALGEBRA Y GEOMETRIA 
EDUCACION FISICA 2 
EDUCACION ESTETICA 2 
AREA DE FUNDAMENTACiON PESQUERA 11 
Microbiología General (b) 
Artes y métodos de pesca (4) 
Proyectos dirigidos (2) 
DESARROLLO DE LA COMUNIDAD PESQUERA 3 
Contabilidad (3) 
MICROBIOLOGIA GENERAL 
OBJETIVO GENERAL 
Que el alumno aprenda a reconocer las características de 
los diferentes tipos de microorganismos, virus y mohos, 
estableciendo, teórica y experimentalmente, diterenclas 
entre ellos en cuanto a sus estructuras y tunciones. 
PN1DAD I 
GENERALIDADES DE LA M1CROB1OLOGIA 
Objetivo: Suscitar en el estudiante el interés por los 
microorganismos desde el punto de vista teórico y 
experimental, haciendo énfasis fundamentalmente sobre las 
técnicas más comunes empleadas en el laboratorio. 
Tiempo probable de desarrollo: 16 horas 
Metodología: Clases teorices, lecturas dirigidas, 
conferencias, práctica de laboratorio. 
1.1 Introducción a la Microbiología. 
1.2 Historia de la Microbiología. 
1.3 Areas de aplicación de la Microbiología. 
1.4 Tipos de Microorganismos. Clasificación. 
I.5 UBO V mriru.iin r1 1 mint-r~m,in 
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UNIDAD II 
MORgOL)GIA BACTERIANA 
Objetivo: Que el estudiante aprenda a preparar muestras 
biológicas de interés, con el un de reconocer BUS 
estructuras celulares. 
Tiempo probable de desarrollo: 28 horas 
Metodología: Clase teórica, sesión de láminas, 
conferencias, prácticas de laboratorio. 
11.1 Morfología de la celula individual. 
11.2 Estructuras celulares. 
11.3 Morfología de agregados de células. 
11.4 Composición química de los Microorganismos. 
11.5 Observación con el microscopio de Microorganismos en 
preparación no coloreada. 
I1.b.1 Técnica de extendido húmedo. 
11.5.2 Técnica de la gota pendiente. 
1.1.6 Observación con el microscopio de Microorganismos en 
preparaciones coloreadas. 
11.6.1 Coloracion simple. 
11.6.2 Coloración negativa. 
11.6.3 Coloración diferencial. 
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UNID/N.1-2 III 
MEDIOS DE CULTIVO 
Objetivo: Que el alumno diferencie y prepare los diversos 
medios de cultivos. 
Tiempo probable de desarrollo: lb horas 
Metodología: Clase teórica, Práctica de laboratorio. 
111.1 Características de los medios de cultivo. 
111.2 Clases de medios y su preparación. 
111.2.1 Medio general. 
111.2.2 Medios selectivos. 
111.2.3 Medios de enriquecimiento. 
111.2.4 Medios diferenciales. 
111.2.b Medios de identificación. 
UNIDA!) 
 IM 
CULTIVO DE MICROORGANISMOS 
Objetivo: Proporcionar al estudiante el conocimiento sobre 
las características de los factores tísico-químicos, que 
atentan el crecimiento de microorganismos, las técnicas de 
siembra y el manejo de equipos en el laboratorio. 
Tiempo probable de desarrollo: 18 horas 
Metodología: Clases teóricas, sesión de láminas o 
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audiovisual, conferencias, prácticas de laboratorio. 
IV.1 Condiciones físicas y químicas para el desarrollode 
microorganismos. 
IV.1.1 pH. 
IV. 1.2 Temperatura. 
IV.1.3 Oxígeno. 
IV.1.4 Humedad Relativa. 
IV.2 Crecimiento de una población bacteriana. 
IV.3 Cultivo y aislamiento de micro-organismos. 
IV.4 Diferentes técnicas de siembra de micro organismos. 
IV.6 Manejo de Auto-clave, Incubadora. 
PHI-DAD y 
DISTRIBUCION Y ORIGEN DE LOS MICRO- ORGANISMOS 
Objetivo: Estrudiar las condiciones sobre el origen y 
distribución diversas especies de micro- organismos. 
Tiempo probable de desarrollo: 16 horas 
Metodología: Clases teóricas, lectura dirigida, 
conferencias, sesión de láminas, práctica de laboratorio. 
V.1 Bacterias del aire. 
V.2 Bacterias del hombre. 
V.3 Bacterias de los animales. 
V.4 Bacterias en objetos inanimados. 
IbJ 
V.5 Capacidad de los Micro organismos para degradar la materia 
orgánica. 
V.6 Diferentes formas de asociación de las bacterias. 
V.Y Interrelaciones en el proceso de degradación. 
UNIDAD Mí 
METABOLISMO Y FISIOLOGIA DE LAS BACTERIAS 
Objetivo: Adquirir conocimiento sobre las reacciones 
metabólicas y el comportamiento fisiológico propio 
presentes en las bacterias. 
Tiempo probable de desarrollo: 10 horas 
Metodología: Clases teóricas, sección audiovisuales o de 
láminas. 
V1.1 Metabolismo Bacteriano y su división. 
V1.2 Tipo de nutrición microbiana y tuentes de energía. 
V1.3 Reacciones Enzimaticas. 
V1.4 Metabolismo de grasas. 
V1.5 Metabolismo de Proteina. 
UNIDAD VIL 
GENETICA BACTERIANA 
Objetivo: Proporcionar al estudiante los conocimientos 
sobre la estructura y variaclon de los genes presentes en 
las bacterias. 
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Tiempo probable de derarrollo: 14 horas 
Metodología: Clases teóricas, sesión de láminas, 
conferencias. 
VII.1 Definición y Teorías. 
Vi1.2 Estructura y variación de los genes. 
VII.3 Cambios genotípicos y ienotípicos en bacterias. 
V11.4 Transferencias de genes en bacterias. 
UNIDAD VIII  
ESTUDIO SISTEMAT1C0 DE LAS BACTERIAS 
Objetivo: Proporcionar al estudiante los conocimientos que 
lo capaciten para lograr clasificar bacterias. 
Tiempo probable de desarrollo: 22 horas 
Metodología: Clases teóricas, conferencias, sesión de 
láminas, prácticas de laboratorio. 
VII1.1 Principios generales sobre Taxonomía bacteriana. 
V111.2 Nomenclatura de las bacterias. 
VI11.2.1 Características morfológicas. 
VII1.2.2 Características bioquímicas. 
HONGOS Y LEVADURAS 
Objetivo: Proporcionar los conocimientos que capaciten al 
estudiante para conocer y clasificar hongos y levaduras. 
Tiempo probable de desarrollo: 20 horas 
Metodología: Clases teóricas, conferencias, sesión de 
láminas, laboratorios sobre el tema. 
IX.1 Características generales. 
IX.2 Morfología. 
1X.d fisiología y Bioquímica. 
IX.4 Clasificación. 
pNIDAD 
VIRUS Y RICKETSIAS 
Objetivos: Que el estudiante aprenda a determinar y 
reconocer las diferencias de virus y Ricketsias con los 
damas microorganismos. 
Tiempo probable de desarrollo: lb horas 
Metodología: Clases teóricas, conferencias, sesión de 
láminas, prácticas de laboratorio. 
X.1 Generalidades. 
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X.2 Estructuras. 
X.3 Composición. 
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 
HAWKER, L,E. Elementos de Microbiología General: 
introducción a la biología de los M. O. Zaragoza, 
España. Acribia 1964 
KRUEGER,Walter W. Principios de Microbiología, Philadelphia 
E.E.U.U. Saunders 1953 
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ARTES Y METODUS DE PESCA 1 
OBJETIVO GENERAL 
Que el estudiante adquiera los principios básicos y 
técnicos sobre la elaboración y manejo de las diferentes 
artes de pesca utilizados por los pescadores artesanales. 
UNIDAD 
1NTRODUCCION A LAS ARTES y mEroDos DE PESCA 
Objetivo: Que el estudiante conozca en forma general el 
funcionamiento, aplicación y uso de los artes y métodos de 
pesca. 
Tiempo probable de desarrollo: 16 horas 
Metodología: Clase teórica y practica,sesión de láminas Y 
diapositivas. 
1.1 Introducción a las artes y métodos de pesca. 
1.2 Definición de artes de pesca. 
1.3 Definición de métodos de pesca. 
1.4 Clasificación de las artes de pesca. 
uNTDAn II 
MATERIALES Y ELEMENTOS 
Objetivo: Que el estudiante establezca diferencias entre 
los tipos de libras y sus usos; las boyas y sus usos. 
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Tiempo probable de desarrollo: 36 hora 
Metodología: Clase Teórica,sesión de láminas y 
fotografías, clase práctica (laboratorio). 
11.1 Definición de fibras textiles. 
11.2 Característiccas de las fibras. 
11.3 Resistencia de las fibras. 
11.4 Tipos de fibras. 
1116 Clasificación de las fibras y sus usos. 
11.6 Boyas y su uso. 
11.7 Mallas. 
UNI- DAU 111).  
NUDOS Y PAÑOS 
Objetivo: Reconocer los diferentes tipos de nudos, amarres 
y paños y su uso. 
Tiempo probable de desarrollo: 42 horas 
Metodología: Clase teórica y practica (laboratorio), sesión 
de láminas y de audiovisuales. 
111.1 Nudos. 
111.2 Amarres. 
111.3 Clases de paños. 
111.4 Panes con nudos. 
.5 sin nudos. 
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111.6 Cortes de paño. 
UNIDAD 131 
REDES 
Objetivo: Reconocer los diferentes tipos de redes y su uso. 
Tiempo probable de desarrollo: 50 horas 
Metodología: Clase teórica y práctica, sesión de gráficas. 
IV.1 Definición de redes. 
IV.2 Partes de una red. 
IV.3 Tipos de redes. 
1V.4 Red de enmalle. 
IV.b Red de trasmano. 
1V.6 Red de arrastre (De fondo y de media agua). 
1V.7 Red de cerco (con y sin jarete). 
IV.b Red de alzada 
1V.9 Atarraya. 
B1BLIOGRAFIA RECOMENDADA 
BRANDT, Von A. Fibras sintéticas para redes. Bol. Pesca 
lao. X No. 4 - 1957 
MILTON Y LOBELL. Método de Artes Pesqueras. Curso de 
capacitación pesquera. Nao - 1954 
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CONTABILIDAD 
OBJETIVO GENERAL 
Que el estudiante adquiera conocimiento en la teneduría de 
libros, asi como la elaboración de documentos contables que 
le permitan llevar acertadamente las cuentas de pequeñas 
empresas de caracter asociativo. 
MNIMAn 
INTRODUCCION A LA CONTABILIDAD 
Objetivos: Reconocer la importancia que tiene la 
contabilidad, para grandes, mediana y pequeñas empresas, Y 
comprender e identificar sus relaciones y aspectos 
generales. 
Tiempo probable de desarrollo: 6 horas 
Metodología: Clases teóricas, conierencias, lectura 
dirigida. 
1.1 Cómo nació la contabilidad. 
1.2 Necesidad e importancia. 
1.3 Concepto. 
1.4 La contabilidad y sus relaciones. 
1.5 Clasificación de la contabilidad. 
1.6 Diterentes tipos de empresas. 
UNIDAD 
CONCEPTOS BASICOS DE CONTABILIDAD 
Objetivo: Analizar los diferentes cambios de la ecuación 
fundamental de la contabilidad y comprender los principios 
de la partida doble. 
Tiempo probable de desarrollo: 
Metodología: Clases teóricas, conferencias, trabajos en 
grupo. 
II.' Ecuación fundamental. 
11.2 La partida doble. 
11.3 La cuenta T. 
UNIDAT2 ji 
MANEJO DE CUENTAS 
Objetivo: Adquirir habilidad para analizar y clasi±icar 
cuentas y realizar registros en cuentas T. 
Tiempo probable de desarrollo: 30 horas 
Metodología: Clases teoricas, ejercicios individuales y 
por grupos, conferencias. 
11.1.1 Concepto de cuenta. 
111.2 Clasificación de las cuentas. 
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111.2.1 Cuentas de balance. 
111.2.2 Cuentas de resultado 
111.3 Análisis y manejo de cada grupo de cuentas. 
111.4 Registro de Operaciones en cuentas 
Ill.b Balance de comprobación. 
OWDAD 
 BL 
CONTABILIZACION DE LA MERCANCIA 
Objetivo: Adquirir habilidad para analizar y aplicar los 
diferentes sistemas de contabilización de inventario. 
Tiempo probable de desarrollo: 20 horas 
Metodología: Clases teóricas, conferencias, ejercicios 
individuales y en grupos. 
1V.1 Los inventarios - concepto e importancia. 
IV.2 Sistema de inventario periódico. 
IV.3 Sistema de inventario permanente. 
IV.4 Métodos de valoración de inventarios. 
PNTDAD M 
LOS LIBROS Y DOCUMENTOS DE CONTABILIDAD 
Objetivo : Adquirir habilidad para elaborar documentos 
comerciales y diligenciar libros de contabilidad. 
Tiempo probable de desarrollo: 25 horas 
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Metodología: Clases Teóricas, conferencias, ejercicios 
individuales y en grupo. 
V.1 Documentos comerciales - concepto, clase e importancia. 
V.2 Elaboración de documentos comerciales. 
V.3 Comprobantes de contabilidad. 
V.4 Los libros de contabilidad. 
V.4.1 Libro diario. 
V.4.2 Libro inventario. 
V.4.3 Libro mayor y balance. 
V.4.4 Libros Auxiliares. 
V.b Ejercicio de aplicación. 
UNIDAT1 MI 
ESTADOS FINANCIEROS 
Objetivo : Estudiar los principales Sistemas de Estado 
Financiero y analizar su importancia 
Tiempo probable de desarrollo: 6 horas 
Metodología: Clases teóricas, conferencias, lecturas 
dirigidas, ejercicios individuales y en grupo. 
VI.1 Balance General 
V1.2 Estado de Pérdidas y Ganancias. 
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BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 
PERRY KENNETH W. Introducción a la contabilidad, Mexico: 
McGraw-Hill 1973 
CASTLE, E.F. Principios de contabilidad y control, Madrid 
EDAD' 1979 
GOMEZ BRAVO, Oscar. Contabilidad de Castro, Bogotá, Mc Graw 
Hill 1982. 
b.3.4.4 NOVENO GRADO 
ASIGNATURA HORAS SEMANALES 
RELIGION 2 
CIENCIAS SOCIALES 6 
Historia Universal (3) 
Geografia Universal (3) 
ESPAÑOL 4 
INGLES 
BIOLOGIA INTEGRADA 
ALGEBRA Y GEOMETRIA 
EDUCACION FISICA 2 
EDUCACION ESTETICA 2 
ARRA DE FUNDAMENTACION PESQUERA 11 
Microbiologia de 
productos pesqueros (b) 
Artes y Metodos de Pesca 11 (4) 
Proyectos Dirigidos (2) 
DESARROLLO DE LA COMUNIDAD PESQUERA 2 
Mercadeo (2) 
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MICROBIOLOGIA DE PRODUCTOS PESQUEROS 
OBJETIVO GENERAL 
La microbiología de productos pesqueros tiene como objetivo 
que el alumno aprenda a identificar, controlar y evitar los 
microorganismos que contaminan al pescado y otros productos 
pesqueros. 
UNIDAD 1 
CLAS1FICACION DE LOS MICROORGANISMOS DEL PESCADO Y DE LOS 
PRODUCTOS PESQUEROS 
Objetivo: Que el estudiante esté en capacidad de clasificar 
los microorganismos del pescado y los productos pesqueros. 
Tiempo probable de desarrollo : 40 horas 
Metodología: Clase teórica, sesión deláminas y diapositivas 
1.1 Microorganismos Patógenos (definicion) 
1.1.1 Microorganismos Patógenos al hombre 
1.1.2 Microorganismos Patógenos a los peces y animales 
marinos. 
1.2 Micronroanismos TomirápRnns 
1.2.1 Principales Microorganismos Productores de Toxinas 
1.2.2 Características de las toxinas 
1.2.3 Condiciones para que se produzca intoxicación 
1.3 Microorganismos Saprófitos o Banales 
1.3.1 Generos más importantes y sus características 
1.3.2 Paralelo entre los Microorganismos terrestres y los 
Microorganismos Marinos 
1.4 Microorganismos Indicadores 
1.4.1 Características 
1.4.2 Principales Microorganismos indicadores 
UNIDAD II 
CONTAMINACION Y DESCOMPOSICION DEL PESCADO Y PRODUCTOS 
PESQUEROS 
Objetivo : Reconocer los tipos de contaminación y la 
acción de los microorganismos sobre los productos 
pesqueros. 
Tiempo probable de desarrollo : 15 horas 
Metodología Clases teóricas, clases practicas 
(laboratorios). 
11.1 Tipos de contaminación 
11.2 Acción de los microorganismos 
11b 
11.2.1 Velocidad de crecimiento de los Microorganismos 
11.3 Composición Química e 1-listo-lógica del pescado 
UNIDAD IIL 
PRUEBAS PARA EVALUAR LA FRESCURA DEL PESCADO 
Objetivo : Realizar las diferentes pruebas utilizadas para 
determinar la frescura del pescado. 
TieMpo probable de desarrollo : 40 horas. 
Metodología: Clases teóricas, salidas de faena para evaluar 
especies recién capturadas, sesión de láminas, clases 
practicas (laboratorios). 
111.1 Pruebas Organolepticas 
111.2 Pruebas Bacteriológicas 
111.3 Pruebas Químicas 
111.4 Pruebas Físicas 
111.5 Medidas de subproductos del metabolismo microbiano 
111.6 Medidas para retardar la alteracion microbiana 
UNIDAD ly 
MICROB1OLOGIA DE PRODUCTOS PESQUEROS SOMETIDOS A 
TEMPRPAWRAS BAJAS 
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Objetivos : Que el estudiante reconozca las características 
de los microorganismos psicrófilos y sus respuestas a los 
cambioa de temperaturas 
Tiempo probable de desarrollo : 15 horas. 
Metodología: Clases teóricas, laboratorios. 
IV.1 Clasificación de las temperaturas bajas 
1V.2 Acción de las temperaturas bajas sobre los 
Microorganismos 
IV.3 Principales Microorganismos Psicrófilos 
1V.4 Paralelo entre una congelación lenta y una rapida 
UNIDAD M 
CONSERVACION DE PRODUCTOS PESQUEROS A ALTAS TEMPERATURAS 
Objetivo : Que el estudiante aprenda a conocer las 
características de los microorganismos termófilos y cómo 
actúan los cambios de temperatura sobre ellos. 
Tiempo probable de desarrollo : 45 horas 
Metodología: clases teóricas, laboratorios, visitas a 
plantas pasteurizadoras, exposición por parte de los alumnos 
y presentacion de informes de las visitas realizadas. 
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V.1.1 Pasterización 
V.1.2 Vapor a presión (Autoclave) 
V.1.3 Vapor de agua 
V.1.4 Esterilización fraccionada o tindalizaciOn 
V.2 Técnicas de calor seco 
V.2.1 Aire caliente 
V.2.2 Incineración 
V.3 Clasificación de los microorganismos resistentes a 
altas temperaturas 
V.4 Principales alteraciones producidos por microorganismos 
termófilos. 
UNIDAD MI 
M1CROB1OLOGIA DE PRODUCTOS PESQUEROS A LOS QUE SE LES HA 
AGREGADO CONSERVADORES O ADITIVOS 
Objetivo Reconocer los principales aditivos o 
conservadores y su acción sobre los productos pesqueros, 
Tiempo probable de desarrollo : 10 horas. 
Metodología : Ciases teóricas, laboratorios, exposiciones 
por parte de los alumnos. 
4 
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VI.1 Acción de los aditivos sobre los microorganismos 
VI.2 Principales conservadores utilizados 
UNIDAD VII  
MICROBIOLOGIA DE PRODUCTOS PESQUEROS DESHIDRATADOS 
Objetivo : Proporcionar al estudiante los conocimientos que 
le permitan conocer la acción de la deshidratación sobre 
los microorganismos y la acción de algunos de estos sobre 
el producto terminado. 
Tiempo probable de duracion lb horas. 
Metodología: Clases teóricas, laboratorios (elaboración de 
muestras), exposiciones por parte de los alumnoe. 
VI1.1 Proceso de seco-salado desde el punto de vista 
microbiológico 
VII.2 Proceso de ahumado desde el punto de vista 
microbiológico 
VII.3 Erectos de la desecación sobre los microorganismos 
V11.4 Acción de microorganismos sobre productos 
deshidratados 
1b2 
Bibliogratia Recomendada 
CONNELL, 3J. Control de la calidad del pescado. Editorial 
Acribia, Zaragosa España. 1.980. 
FIELDS, Marion. Metodos para el estudio de las bacterias 
esporuladas termedilas de interés en las industrias 
alimentarias y sanitarias. Editorias Acribia. Zaragosa 
España. 1.986. 
JAY, J. Microbiología moderna de alimentos, Editorial 
Acribia. Zaragosa España. 1.984. 
THATCHER, Clark. Análisis microbiológico de los alimentos. 
Editorial UTEHA. Lisboa Portugal. 1.986 
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OBJETIVO GENERAL: Que el estudiante establezca diferencias 
entre los tipos de artes y metodos de pesca y pueda 
disenarlos contruirlos y utilizarlos en forma correcta. 
UNIDAD I 
TRAMPAS 
OBJETIVOS: Adquirir habilidad para diferenciar ,diseñar y 
construir las diversas trampas. 
Tiempo probable de desarrollo 30 horas 
Metodología: Clase teórica, sesión de láminas y 
diapositivas, clase práctica, salida a faena de pesca. 
1.1 Historia Definiciones 
1.2 Nasas-generalidades- tipos y caracteristicas 
1.3 Diseño y construcción de nasas 1.4 definición, diseño, 
construcción de corrales 1.5 Especies capturadas con nasas 
UNIDAD 11 
LINEAS 
OBJETIVOS: Identificar el sistema de lineas y utilizarlo 
correctamente. 
Tiempo probable de desarrollo : 30 horas 
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fotografías, salida a faena de pesca. 
11.1 Detinicion 
11.2 Clasificacion 
11.3 El anzuelo y sus partes 
11.4 Clases de anzuelos 
11.5 Sistemas de pesca con lineas de mano 
11.6 pesca de tondo con lineas de mano 
11.7 Pesca de correteo con linea de mano (con luz y sin Luz) 
11.8 Pesca con carnada viva 
UNIDAD III 
PALANGRES 
OBJETIVOS: Identificar ,diseñar ,construir y utilizar 
correctamente los palangres. 
Tiempo probable de desarrollo: 40 horas 
Metodologia: Clase teórica, sesión de láminas, clase 
práctica, salida a iaena de pesca. 
111.1 Definición y generalidades 
111.2 Partes de un palangre 
111.8 Clases de palangres 
111.4 Especies capturadas 
111.5 Diseno y construcción de palangres 
111.8 Utilización de palangres 
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UNIDAD IV 
EXPLOSIVOS 
OBJETIVO: Mostrar al estudiante la inconveniencia del uso 
de los explosivos enia pesca. 
Tiempo probable de desarrollo: 12 horas 
Metodología: Clase teórica, videos, sesión de láminas 
fotografías. 
IV.1 Efectos en la pesca 
IV.2 peligro 
IV.3 Impacto ecológico 
UNIDAD V 
ARTES DEPORTIVOS 
OBJETIVO: Que el estudiante conozca y utilice correctamente 
todos los implementos de la pesca deportiva, utilizados 
especialmente en la captura de especies determinadas. 
flempo probable de desarrollo: 32 horas 
Metodología; Clase teórica, práctica, salida de campo 
V.1 Arpón (Definición, partes, uso) 
V.2 Buceo 
Detinirión 
V.2.4 Señales y comunicación entre buzos 
V.2.5 Normas de buceo 
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 
ENKA DE COLOMBIA, El tejedor de Red, enka de Colombia, 
Medellín: Enka 1974. 
HERMANSSON, Birgir , Manual de Capacitación pesugero, DAO, 
Zaragosa. España. 
KARL:5EN Ludvik, BJORNA A. BJARNASON, La pesca artesanal con 
redes de enmalle de deriva, vol. 284, DAO, Roma 1989. 
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MERCADEO 
OBJETIVO GENERAL: Que el alumno adquiera las nociones 
básicas sobre el mercadeo de productos pesqeros que le 
permitan evaluar y analizar productos pesqueros que le 
permitan evaluar y analizar margenes de comercialización; 
así como los principales problemas que afectan la 
distribución de productos pesqueros en el país. 
UNIDAD I 
INTRODUCC1ON AL MERCADEO 
OBJETIVO: Proporcionar al estudiante los conocimientos 
sobre mercadeo, comercialización y precios. 
Tiempo probable de desarrollo: 20 horas 
Metodología: Clase teórica, lectura dirigida, ejercicios. 
1.1 Concepto de mercadeo y comercialización 
1.9 Relación entre la producción y la comercialización 
1.3 Tipología de los mercados . Propiedades 
1.4 Concepto de utilidad 
1.b Los mercados imperfectos en cuanto a lugar, tiempo, 
forma y posesión. 
1.6 Formación de los precios 
1.7 El mecanismo de los precios 
1.8 Tipos de precios 
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UNIDAD II 
COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO PESQUERO 
OBJETIVO: Señalar la importancia sobre la producción 
pesquera, su oferta y su demanda y los problemas para su 
comercialización. 
Tiempo probable de desarrollo: 12 horas 
Metodología: Clase teórica, salida a expendios y mercados. 
Elaboración de un informe sobre la salida. 
11.1 Características de la producción pesquera. 
11.2 Demanda, oferta y sus variaciones 
11.3 Características de la demanda del producto pesquero 
11.4 Características de la oferta del producto pesquero. 
11.5 Factores que afectan la demanda y la oferta del 
producto pesquero. 
11.6 Problemas de la comercialización del producto pesquero 
en colombia. 
UNIDAD 111 
ORGANOS DE LA COMERC1ALIZACION 
OBJETIVO: Que el estudiante conozca y diferencie los 
órganos de la comercialización y el papel que desempeñan. 
Tiempo probable de desarrollo: 12 horas 
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Metodología: Clase teórica, ejercicios, clase práctica. 
111.1 Definición 
111.2 Intermediarios y su clasificación 
111.3 Procesadores 
111.4 Los supermercados y su papel 
UNIDAD IV 
FUNCIONES DEL MERCADEO 
OBJETIVO: Que el estudiante pueda señalar las diferentes 
funciones del mercadeo y su importancia. 
Tiempo probable de desarrollo: 12 horas 
Metodología: Clase teórica, Observación directa y analisis 
de las diferentes funciones. Ejercicio de aplicación. 
1V.1 Funciones de intercambio 
IV.2 Funciones físicas 
IV.3 Funciones auxiliares o de facilitamiento. 
UNIDAD IV. 
CANALES Y MARGENES DE COMERCIALIZACION 
OBJETIVO: Que el estudiante adquiera una noción clara 
sobre los canales y margenes de comercialización. 
Tiempo probable de desarrollo: 16 horas 
Metodología: Clase teórica, Clase práctica, ejercicios 
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aplicados a los productos pesqueros. 
V.1 Definición, naturaleza del canal 
V.2 Tipos de canales de comercialización. 
V.3 Margen de comercialización 
V.4 Determinación y evaluación de un margen de 
comercialización. 
V.5 Formación del margen de comercialización. 
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 
CUNDIFF, STIIL Y GOVONE, Fundamentos de mercadeo moderno 
MERCADEO DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y PECUARIOS, Material 
didáctico, Universidad de Colombia, Bogotá_ 
ABOOT, J.C. Problemas de la comercialización y medidas para 
mejorarlas, Roma, FAO. 
CONTRERAS OLAYA, Fernando, Manual de Mercadeo y 
exportación, Bogotá, Cormporación Financiera Colombiana, 
1969. 
1 zo 1 
5.3.4.5 DECIMO GRADO 
ASIGNATURAS HORAS SEMANALES 
RELIGION 1 
ElLOSOFIA 
COMPORTAMIENTO Y SALUD 
ESPAÑOL 4 
INGLES 
CIENCIAS NATURALES 
QUiMICA (3) 
FISICA (3) 
TRIGONOMETRIA 
EDUCACION FISICA 
EDUCACION ESTETICA 2 
ARRA DE FUNDAMENTACION PESQUERA 14 
Conservación de productos 
pesqueros I (5) 
Navegación (3) 
Motores fuera 
de borda (2) 
Proyectos dirigidos (2) 
DESARROLLO DE LA COMUNIDAD PESQUERA 2 
Administración de empresas 
pesqueras (2) 
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CONSERVACION DE PRODUCTOS PESQUEROS 1 
OBJETIVO GENERAL: 
Que el estudiante conozca y aplique los principios básicos 
de la conservación de productos pesqueros, para que así él 
y su comunidad, puedan dar un tratamiento adecuado al 
recurso, que no vaya a ser consumido o comercializado en 
forma inmediata. 
UNIDAD 
GENERALIDADES Y ESTUDIO DEL PESCADO COMO MATERIA PRIMA 
Objetivo: Que el alumno pueda reconocer y determinar el 
estado de frescura de la materia prima y Bus cambios 
físicos y químicos. 
Tiempo probable de desarrollo: 40 horas 
Metodología: Clase teórica, lectura dirigida, sesión de 
láminas, laboratorios y salida de faena para la 
determinación de frescura al momento de la captura. 
1.1 Introducción a la conservación del producto pesquero. 
1.2 Componentes del pescado. 
1.3 El pescado como materia prima, 
1.4 Propiedades flsicas y auimiras (14,1 
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Lb Determinación del estado de frescura. 
1.6 Causas de descomposición. 
1.7 Medidas preventivas. 
1.8 Cambios físicos y químicos (Els= mprtist) 
1.9 Consideraciones para conservar la buena calidad de la 
materia prima. 
1.10 Sanidad e higiene (en planta y abordo). 
uNIDAD II 
METODOS DE CONSERVACION APLICANDO FRIO 
Objetivo : Que el alumno conozca los beneficios del frio 
en la conservación del pescado y pueda aplicarlos para su 
beneficio y el de su comunidad. 
Tiempo probable de desarrollo: 36 horas 
Metodología: Clase teórica, sesión de audiovisual, 
laboratorios, ejercicios por grupos. 
11.1 /l'actores que afectan la refrigeración y la 
congelación. 
11.2 Refrigeración (generalidades). 
11.2.1 Enhielado. 
11.2.1.1 Tipos de hielo. 
11.2.1.2 Estiba. 
11.2.2 Refrigeración mecánica. 
11.2.3 Refrigeración en Salmuera. 
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11.2.3.1 Tipos de Salmuera. 
11.3 Congelación. 
11.3.1 Velocidad de congelación. 
11.4 Tratamiento con fosfatos. 
11.5 Control de calidad. 
WNIDAD hL  
SALAZON 
Objetivo: Que el alumno conserve el producto de la pesca 
por cualquiera de los métodos de Salazón estudiado. 
Tiempo probable de desarrollo: 38 horas 
Metodología: Clase teórica, sesión de láminas y 
fotografías, laboratorios de cada uno de los métodos de 
salado. 
II1.1 Generalidades del producto salado. 
111.2 La sal, propiedades, composición y tipos. 
111.3 Acción preservativa de la sal. 
111.4 Salado en pila seca. 
111.5 Salado en pila húmeda. 
111.6 Salado en Salmuera. 
III./ Control de calidad. 
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SECADO 
Objetivo: Que el alumno aplique los principios del secado 
para conservar el producto pesquero. 
Tiempo probable de desarrollo: 30 horas 
Metodología: Clase teórica, laboratorios sobre los tipos 
de secado, elaboración en grupos de productos secados. 
IV.1 Principios básicos de secado 
IV.2 hl aire como agente secador. 
1V.3 Secado natural. 
IV.4 Secado Artificial. 
IV.b Velocidad de circulación del aire. 
IV.(5 Calentamiento del aire. 
IV.7 Control de calidad. 
UNIDAD V 
AHUMADO 
Objetivo: Que el alumno pueda utilizar los diferentes 
tipos ce ahumado para conservar el producto pesquero. 
Tiempo probable de desarrollo: db horas 
Metodologia: Clase teórica, laboratorios sobre ahumado, 
preparación de pescado ahumado de diferentes especies. 
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V 1 PPY,PbrAlidRriPs 
V.2 Combustible. 
V.3 Composición química y producción. 
V.4 Tipos de ahumado. 
V.5 Tipos de ahumaderos. 
V.6 Control de calidad. 
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 
BERTULLO V. Tecnología de los productos de la pesca. 
Buenos Aires, Hemisferio sur 1975 
STANS BY MAURICE. Tecnología de la industria pesquera. 
Zaragoza 1967 
FAO, El hielo en las pesquerías. 
DESROSIER NORMAN, Conservación de alimentos. Mexico. 
Continental 1966 
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OBJETIVO GENERAL: 
Que el alumno conozca los principios básicos de la 
navegación y su aplicación en un faena de pesca; y conozca, 
además la terminología utilizada por la tripulación de una 
embarcación, para mayor facilidad en sus labores. 
UNIDA') 
NAUTICAS Y MANIOBRAS 
Objetivo: Que el estudiante maneje la nomenclatura naútica 
que le permitirá el entendimiento verbal y escrito con los 
trabajadores de Das embarcaciones, sus superiores y la 
autoridad marítima. 
Tiempo probable de desarrollo: 20 horas 
Metodología: Clase teórica, ayudas audiovisuales, lecturas 
dirigidas, clases prácticas. 
1.1 Introducción a la navegación. 
1.2 Definiciones elementales. 
1.2.1 Proa. 
1.2.2 Popa. 
1.2.3 Estribor. 
1.2.4 Babor. 
Amura. 
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1.2.6 Aleta. 
1.2.8 Obra viva y obra muerta. 
1.2.9 Linea de agua o flotación. 
1.2.10 Sotavento. 
1.2.11 Barlovento. 
1.2.12 Estora. 
1.2.13 Manga. 
1.2.14 Quilla. 
1.3 Movimientos mas usuales de una embarcación. 
1.3.1 Balance. 
1.3.2 Cabeceras. 
1.3.3 Embarcación sentada. 
1.3.4 Embarcación encabuzada. 
1.3.5 Adrizada. 
1.3.6 Escorada. 
1.3.1 Arruto. 
1.3.8 Quebranto. 
1.3.9 Irse por ojo. 
1.4 Términos relacionados con velocidad de embarcación, 
distancias. cargas. 
1.4.1 Nudo. 
1.4.2 Andar económico. 
1.4.3 Andar máximo. 
1.4.4 Tonelaje grueso. 
1.4.5 Tonelaje registro. 
1.4.6 Desplazamiento. 
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A° de axíón. 
1.4.8 Distancia franqueable. 
1.5 Piezas especiales para hacer firme a bordo o en el 
muelle. 
1.5.1 Bitonea. 
1.5.2 Bitas. 
1.5.3 Crucetas sencillas o dobles. 
1.5.4 Cornamuzas. 
UNIDAD li 
CARTAS DE NAVEGACION 
Objetivo: Que el estudiante conozca las partes, datos y 
simbolos que llevan las cartas de navegación. 
Tiempo probable de desarrollo: 30 horas 
Mtedología : Clase teórica, clase práctica, visita a 
embarcaciones, ayudas audiovisuales. 
11.1 Datos que debe contener una carta de navegación. 
11.1.1 Sondas 
11.1.2 Veriles. 
11.1.3 Calidad de fondo. 
11.1.4 Peligros submarinos. 
11.1.5 Linea de la costa. 
11.1.6 Derrota y enfilaciones. 
11.1.7 Señalización y objetos visibles. 
11.1.6 Mareas y corrientes. 
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11.1.9 Coordenadas geográficas y red de paralelas y 
meridianos. 
II.1.10 Escalas. 
II.1.11 Rosas. 
11.1.12 Unidades para las sondas. 
11.1.13 Características de luces. 
11.1.14 Visita de recalado. 
II.1.1b Nombres geográficos. 
11.1.16 Precauciones especiales. 
11.2 Símbolos convencionales y abreviaturas utilizadas en 
las cartas naúticas. 
11.2.1 Naturaleza de las costas. 
11.2.2 Accidentes de la costa. 
11.2.3 Topografía (accidentes naturales). 
11.2.4 Punto de referencia. 
11.2.5 Unidades de medida. 
11.2.6 Adjetivos y abreviaturas. 
11.2.7 Puertos. 
11.2.8 Topografía (Construcciones artificiales). 
11.2.9 Edificios. 
11.2.10 Estaciones diversas. 
11.2.11 Luces. 
11.2.12 Boyas y balizas. 
11.2.1i Estaciones de radio y radar. 
11.2.14 Señales de niebla. 
11.2.15 Peligros. 
11.2.16 Límites vanos. 
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11.2.17 Sondas. 
11.2.1b Verilea 
11.2.19 Naturaleza del fondo. 
11.2.20 Mareas y corrientes 
11.2.21 Rosas de compás. 
UNIDAD III 
SISTEMA DE PROYECCION MERCATOR EN CARTAS DE NAVEGACION 
Objetivo: Que el estudiante esté en capacidad de definir 
rumbos, escalas y trazar posiciones de una embarcación. 
Tiempo probable de desarrollo: 24 horas 
Metodología: Clase teórica, práctica de campo, ayudas 
audiovisuales, cartas de navegación. 
111.1 Escala de una carta. 
I11.1.1 Numérica o natural. 
111.1.2 Marginal. 
111.1_2.1 Longitudes. 
111.1.2_2 Latitudes y distancias. 
111.1.2.3 Graduación de la escala marginal. 
111.1.3 Gráfica. 
111.1.4 &orna de colocar una carta. 
II1.1.5 Rosas en las cartas. 
111.2 Situar un punto en la carta. 
111.2.1 Por coordenadas. 
111.2.2 Por demarcación. 
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111.2.3 Por dos o más demarcaciones o puntos conocidos. 
111.3 Dado un punto, deducir sus coordenadas. 
111.3.1 Con paralelas. 
111.3.2 Con compás de punto seca. 
111.4 Sacar rumbos de la carta. 
SINYDATI 1M 
ORIENTACION O DIRECCION DE LA TIERRA 
Objetivo: Que el estudiante pueda trazar rumbos a seguir 
durante una taena. 
Tiempo probable de desarrollo: 20 horas 
Metodología: Clase teórica, clase práctica, ayudas 
audiovisuales, ejecicios individuales y por grupos. 
IV.1 Demarcación, azimut y rumbo. 
IV.1.1 Demarcación. 
IV.1.2 Demarcación con astros. 
IV.2 Compás magnético y girocompás. 
IV.2.1 Rumbo verdadero (RV). 
1V.2.2 Rumbo Magnético (RMg). 
IV.2.3 Rumbo del compás (RC). 
1V.2.4 Demarcación verdadera (DV). 
IV.2.5 Demarcación Magnética (DMg). 
1V.2.6 Demarcación del compás (DC). 
IV.3 Desvío. 
IV.8 Corrección de rumbos. 
IV.6 Demarcación del rumbo verdadero a partir del rumbo del 
compás. 
UNIDAD IL 
ACTIVIDADES ANTES DEL ZARPE Y DURANTE LA FAENA 
Objetivo: Que el estudiante adquiera los concocimientos 
para preparar y planificar una faena de pesca. 
Tiempo probable de desarrollo: 14 horas 
Metodología: Clase teórica y práctica, ejercicios 
individuales y en grupo, ayudas audiovisuales. 
V.1 Preparar la nave. 
V.2 Planificar la navegación. 
V.3 Actividades durante la Faena. 
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 
GRAU,. 3 Navegación costera., Escuela Naval 
"Almirante padilla-, Cartagena, 1979 
Introducción a la navegación costera. Julio Grau Edit 
Publicaciones Escuela Naval. Cartagena 1980 
American Practical Navigator U.S. Hidrografic office 1982 
GRAU,. 3 Navegación costera., Escuela Naval 
"Almirante padilla", Cartagena, 1980 
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MOTORES FUERA DE BORDA 
OBJETIVO GENERAL: 
Que el alumno conozca el funcionamiento de los motores 
fuera de borda se capacita para realizar los trabajos de 
mantenimiento. 
UNIDAI2 1 
CLAS1FICACION DE MOTORES 
Objetivo: Que el alumno reconozca los diferentes tipos de 
motores fuera de borda. 
Tiempo probable de desarrollo: 6 horas 
Metodología: Clase teórica, lectura dirigida, clase 
práctica, ayudas audiovisuales. 
1.1 Motores de dos tiempos. 
1.2 Motores de cuatro tiempo. 
UNIDA  
MONTAJE Y GRADUAC1ON DEL MOTOR DE ACUERDO AL TIPO DE 
EMBARCAC1ON 
Objetivo: Que el alumno aprenda a realizar el montaje de un 
motor fuera de borda de acuerdo a la embarcación a 
utilizar. 
Tiempo probable de desarrollo: 10 horas 
Metodología: Clase teórica, clase práctica, taller, 
ejercicios individuales y en grupo. 
I1.1 En cayucos. 
11.2 En lanchas. 
11.3 En canoas. 
UNIDAQ SIL 
PREPARACION DE COMBUSTIBLE 
Objetivo : Que el alumno aprenda la forma correcta de 
preparación del combustible a utilizar. 
Tiempo probable de desarrollo: b horas 
Metodología: Clase teórica, clase práctica, ayudas 
audiovisuales. 
111.1 Clasificación de aceites. 
111.2 Preparación de combustible. 
111.3 Precauciones (medidas de seguridad). 
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UNIDAD fl 
OPERACION Y CONDUCCION 
Objetivo: Que el alumno esté en capacidad de operar y 
conducir una embarcación provista de un motor fuera de 
borda. 
Tiempo probable de desarrollo: 24 horas 
Metodología: Clase teórica, taller, clase práctica, salida 
de campo (faena), ejercicios individuales. 
IV.1 Velocidad de arranque. 
IV.2 Velocidad del cambio de marcha. 
IV. Sistemas de conducción. 
IV.4 Aceleración. 
IV.b Precauciones en la conducción. 
pNIDAD M 
LIMPIEZA DEL SISTEMA DE ALIMENTACION 
Objetivo: Que el alumno pueda realizar el mantenimiento 
adecuado al sistema de alimentación de un motor fuera de 
borda. 
Tiempo probable de desarrollo: 6 horas 
Metodología: Clase teórica, clase práctica, ayudas 
audiovisuales, taller. 
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V.1 Limpieza del tanque de combustible. 
V.2 Limpieza del carburador. 
V.3 Limpieza de filtros. 
UNIDAD MI 
SISTEMA DE ENCENDIDO 
Objetivo: Que el alumno esté en capacidad de limpiar Y 
calibrar bujías y platinos. 
Tiempo probable de desarrollo: 4 horas 
Metodología: Clase teórica, clase práctica, ayudas 
audiovisuales. 
V1.1 Limpieza y calibración de bujías. 
V1.2 Limpieza y calibración de platinos. 
UNIDAD 
SISTEMA DE ENGRANAJE 
Objetivo: Que el alumno esté en capacidad de revisar los 
sistemas de engranaje de un motor fuera de borda. 
Tiempo probable de desarrollo: 4 horas 
Metodología: Clase teórica, clase práctica, ayudas 
audiovisuales, talleres. 
VII.1 Cambio de aceite a la transmisión. 
VII.2 Revisión de sellos (Retenedores). 
UNIDAD VIII  
GRADUACION DE ACCESORIOS 
Objetivo : Desarrollar en el estudiante la habilidad para 
controlar la aceleración y los cambios de marcha de un 
motor fuera de borda. 
Tiempo probable de desarrollo: 6 horas 
Metodología: Clase teórica, clase práctica, salida de 
campo, ayudas audiovisuales. 
Vl1.1.1 Controles de aceleración. 
VII1.2 Control de cambios de marcha. 
UNIDAD IX 
ZARPE Y ACCESORIOS PARA EL VIAJE 
Objetivo: Capacitar al estudiante para preparar una faena 
de pesca. 
Tiempo probable de desarrollo: 6 horas 
Metodologia: Clase teórica, clase práctica, ejercicios 
individuales y en grupo, salida de campo. 
IX 1 H v reroleinnR 
IX.2 Anclas con cordón. 
IX.3 Remos, salvavidas, linternas, extinguidor de incendios. 
BiBLIOGRAFIA RECOMENDADA 
FERPI, 3. Motores a explosión, editorial Montes°, Barcelona 
1957. 
GILARDI, Jaime, Motores de combustión interna lIca, San 
José Costa Rica. 1978 
GILARD1, Jaime, diagnóstico de tallas en motores de 
combustión interna IICA, San Jose de Costa Rica. 19db. 
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ADMINIMACION DE EMPRESAS PESQUERAS 
OBJETIVO GENERAL : 
Que el alumno adquiera loa conocimientos que le permitan 
manejar los procesos administrativos y aplicarlos en el 
desarrollo de cualquier empresa pesquera de su comunidad. 
UNIDAD 1 
INTRODUCCION A LA ADMINISTRACION 
Objetivo: Sucitar en el estudiante el interés por la 
administración de empresas pesqueras. 
Tiempo probable de desarrollo : b horas. 
Metodología : Clases teóricas, lecturas dirigidas. 
1.1. Introducción a la administración 
1.2. Objeto de estudio de la administración 
1.3. Evolución del proceso administrativo 
UNIDAD 
ORGANIZACION ADMINISTRATIVA 
Objetivo : Señalarle al alumno la importancia de la 
organizción de una empresa, la división del trabajo y la 
distribución de la autoridad y su responsabilidad. 
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Tiempo probable de desarrollo : 18 horas. 
Metodología : Clases teóricas, clases prácticas, talleres, 
ejercicio en grupos, lecturas dirigidas. 
11.1 Tipo de organización 
11.2 Criterios de organización formal 
11.3. Características de la organización formal 
11.3.1. Jerarquía 
11.3.2. División del trabajo 
11.3.3. Especialización 
11.3.4. Distribución de la autoridad y responsabilidad 
11.3.5. Departamentalización, tipos y criterios 
UNIDAD irr  
FUNCIONES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 
Objetivo: Que el estudiante explore, junto con su 
profesor, las funciones del proceso administrativo Y 
participe en la elaboración de planos de producción para 
una empreaa peaquera. 
Tiempo probable de desarrollo : 25 horas. 
Metodología : Clases teóricas, clases prácticas dirigidas, 
ejercicio en grupo, lectura dirigida. 
III.1 El proceso administrativo 
111.2 Importancia de la previsión 
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111.4 Planeación de la producción para una empresa pesquera 
111.5 Planeación de la comercialización 
111.6 Planeción financiera 
LIUDAD pa 
ORGANIZACION DE UNA EMPRESA 
Objetivo: Señalar al alumno la importancia de la delegación 
de funciones y las relaciones de autoridad. 
Tiempo probable de desarrollo : 4 horas. 
Metodología : Clases teóricas, lecturas dirigidas. 
IV.! Introducción 
IV.2 Delegación, importancia, condiciones y limites. 
IV.3 Tipos de delegación y sus inconvenientes 
IV.4 Tipo de autoridad 
IV.b Relaciones de autoridad 
UNIDAD M— 
DIRECCION Y COORDINACION DE UNA EMPRESA 
Objetivo: Que el alumno este en capacidad de coordinar y 
dirigir una puqueña empresa pesquera. 
Tiempo probable de desarrollo : 1Ú horas. 
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Metodología : Clases teóricas, lectura dirigida, taller. 
V.1 Importancia de la dirección como función de la dinámica 
administrativa 
V.2 Dirección por objetivos 
V.3 Significado de coordinación y su importancia 
V.4 Criterios para coordinar 
V.5 La comunicación como medio de coordinación 
UNIDAD MI.- 
ORGANIGRAMAS 
Objetivo: Que el alumno participe bajo la dirección del 
profesor en la elaboración correcta de organigramas. 
Tiempo probable de desarrollo : 10 horas. 
Metodología Clases teóricas, practica dirigida, 
ejercicios en grupo. 
VI.1 Conceptos de organigrama 
VI.2 Simbolizacion de loe organigramas 
VI.3 Clasificación según los tipos de organigrama 
VI.4 Normalización de organigramas 
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 
CONTRERAS OLAYA, Fernando. Manual de Mercadeo y Exportación, 
Bogotá, Corporación Financiera Colombiana. 19(59. 
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CHIAVENTO, idalberto. Introducción a la Teoría General de la 
Administración. Ed Mc Graw-Hill. Mexico. 
ROSSI, KONRAD, D1SHER. Glosario de mercadeo, Mexico. Ed Limusa-
Wileg 1968 
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5.3.4.6 UNDRCIMO GRADO 
Asignaturas Horas Semanales 
Religión 1 
Filosofia 3 
Comportamiento y Salud 2 
Español 4 
Inglés 3 
Ciencias naturales 6 
Química (3) 
lisica(3) 
Analisis matematico 3 
Educacion Física 
Educac ion Estética 2 
Area Pesquera 10 
Conservación de productos 
pesqueroslI (5) 
Seguridad a Bordo (3) 
Proyecto dirigido (2) 
Desarrollo de la comunidad pesquera 4 
Legislación pesquera (2) 
Formulación y gestión de proyectos (2) 
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CONSERVACION DE PRODUCTOS PESQUEROS II 
OBJETIVO GENERAL: 
Que el alumno aplique diversos procesos y técnicas de 
conservación al producto pesquero para obtener mejor 
aprovechamiento y mayor bene±icio económico de dicho 
producto. 
UNIDAD 
PRODUCTOS DE CARNE MOLIDA DE PESCADO 
Objetivo: Que El alumno adquiera los conocimientos 
necesarios para elaborar productos a partir de carne molida 
de pescado. 
Tiempo probable de desarrollo :40 horas 
Metodologia; Clase teorica,clase practica, 
laboratorios,elaboracion de diagrama de hojas,ayudas audio 
visuales 
1.1 Elaboración de carne molida de pescado, sin estabilizar 
y estabilizada (Surimi) 
1.1.1 Selección y pasaje de la materia prima 
1.1.2 Tratamientos de la materia prima(descongelamiento, 
eviserado 
1.1.3 Lavado y fileteado 
1.1.4 Proceso de molienda empacado y sellado, 
almacenamiento 
1.1.6 Aditivos necesarios para estabilizar la carne molida 
de pescado. 
1.1.7 Diagrama de flujo del proceso 
1.2 Elaboración de kamaboko 
1.2.1 Troceado de la pasta 
1.3.2 Polifosfatos y condimentos 
1.2.3 Mezcla y moldeado 
1.2.4 Proceso de cocción 
1.2.5 Condiciones de almacenamiento 
1.2.6 Formas de consumo 
1.3 Elaboración de hamburguesa 
1.3.1 Preparacion de la materia prima 
1.3.2 Condimentos y aditivos 
1.3.4 Preparación de pasta base 
1.3.5 Porción y forma de la hamburguesa 
1.3.6 Condiciones de almacenamiento 
1.3.7 Diagrama de flujo 
1.4 Control de calidad de los productos de carne molida del 
pescado 
Unidad II. 
EMBUTIDOS DE PESCADO Y MARISCOS 
Objetivo: Que al terminar la unidad el alumno esté en 
capacidad de elaborar embutidos de pescados y mariscos. 
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Tiempo probable de desarrollo: 60 horas 
Metodologia : Clase teórica y práctica, laboratorios, 
elaboración de diagramas de flujo por grupos, ayudas 
audiovisuales, visitas a plantas de procesos. 
11.1 Mortadelas, jamonadas y gelatinas 
11.1.1 Fórmulas para preparar mortadela jamonada y gelatina 
11.1.2 Selección de la materia prima 
11.1.3 Condimentos y aditivos 
11.1.4 Preparación de la emulsión 
11.1.5 Empaque 
11.1.6 Almacenamiento 
11.1.7 Diagrama de flujo 
11.2. Salchichas de pescado 
11.2.1 Selección de la materia prima 
11.2.2 Lavado limpieza y fileteado 
11.2.3 Preparación de la pasta base 
11.2.3.1 Molienda y homogeneizado 
11.2.3.2 Agregado de ingredientes 
11.2.4 Proceso de embutido 
11.2.6 Condiciones de almacenamiento 
11.2.7 Diagrama de flujo 
11.3 Salchichones de pescado 
11.3.1 Fórmulas para la elaboración de salchichones 
11.3.2 Equipos utilizados 
11.3.3 Preparación de la emulsión 
11-3.4 Proceso de embutido 
11.3.5 Cocción o ahumado 
11.3.6 Condiciones de almacenamiento 
11.3.7 Diagrama de flujo 
11.3.b Control de calidad de los embutidos de pescados y 
mariscos. 
Pnidad III 
SUB PRODUCTOS DE PESCADOS Y MARISCOS 
Objetivo : El alumno estará en capacidad de procesar los 
desechos y pesca marginal, para convertirlos en 
subproductos aprovechables. 
Tiempo probable de duración: 50 horas 
Metodología: Clase teórica, práctica dirigida, ayudas 
audiovisuales, visitas a plantas de procesos, Laboratorio, 
elaboración de carteleras con los diagramas de flujo. 
111.1 Elaboración de Harina de pescado para animales 
111.1.1 Materia Prima 
111.1.2 Proceso de prensado 
111.1.3 Proceso de evaporación 
111.1.4 Secado (metodos)_ 
I11.1.5 Molienda 
111.1.6 Empacado 
111.1.1 Condiciones de almacenamiento 
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111.1.5 Diagrama de flujo 
111.2 Extracción de aceite de higado de tiburón 
111.2.1 Selección de la materia prima 
111.2.2 Troceado del Hígado 
111.2.3 Proceso de calentamiento 
111.2.4 Filtrado 
111.2.5 Envasado 
111.2.6 Control del calidad del aceite 
111.2.7 Condiciones de almacenamiento 
111.2.h Usos del aceite de hígado de tiburón 
111.2.9 Diagramas de flujo 
111.3. Procesamiento y conservación de aletas y cartilagos 
de tiburón. 
111.3.1 Corte de las aletas y cartílagos 
111.3.2 Clasificación de las aletas 
111.3.3 Proceso de limpieza 
111.3.4 Proceso de cocción 
111.3.5 Secado 
111.3.5 Empacado 
111.3.7 Criterios de calidad y medidas 
111.3.5 Usos de este producto 
111.3.9 Diagramas de flujo 
111.4 Elaboración de azúcar fortificada 
111.4.1 Fórmula, pasaje 
111.4.2 Proceso de pre - mezcla 
111.4.4 homogenizado 
111.4.5 Condiciones de empaque 
111.4.1 Uso y sus ventajas 
111.4.8 Diagrama de flujo 
Bibliografía recomendada 
BERTULLO, V. Tecnología de loa productos y subproductos 
de pescados, moluscos y crustáceos. ed. Hemisferio 
sur Argentina, 191b. 
KREUZER, A. Aprovechamiento y comercialización del 
Tiburón, FAO, Roma, 1973. 
STANBY, M. Tecnología de la Industria pesquera, ed. 
Acribia, Zaragoza, España. 1968. 
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SEGURIDAD A BORDO 
OBJETIVO GENERAL: 
Que el estudiante conozca y aplique las normas de seguridad 
a bordo; y tambien logre aplicar los Primeros Auxilios en 
caso de accidente. 
UNIDAD 1 
INTRODUCCION A LA SEGURIDAD INDUSTRIAL 
Objetivo: Informar al alumno sobre los principales aspectos 
de la seguridad, accidentes de trabajo y los tipos de 
empresas, según su riesgo. 
Tiempo Probable de desarrollo : 4 horas 
Metodología: Clase teórica, lectura dirigida, ayudas 
audiovisuales. 
1.1 Aspectos sobre el desarrollo de la seguridad en el 
mundo. 
1.2 Accidentes de trabajo 
1.3 Enfermedad profesional 
1.4 Clasificación de lesiones de trabajo 
1.O Clasificación de empresas según su riesgo. 
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uhunAn IT 
DISPOSICIONES GENERALES DE LA SEGURIDAD EN LA PESCA. 
Objetivo: Que el alumno este en capacidad de reconocer las 
normas prácticas sobre seguridad a bordo y el papel de los 
organismos relacionados con la pesca. 
Tiempo probable de desarrollo: 4 horas 
Metodología: Clase Teórica, lectura dirigida, talleres, 
exposiciones. 
11.1 Finalidad y alcance de las normas prácticas sobre 
seguridad a bordo. 
11.2 Papel de los organismos y personas relacionadas con 
la pesca. 
UNIDAD 111 
SEGURIDAD EN LA NAVEGACION 
Objetivo: Que el estudiante adquiera una noción clara 
sobre la seguridad en la navegación, la información 
metereológica y el uso del radio teléfono. 
Tiempo probable de desarrollo : 18 horas 
Metodología: Clase teórica, ciase práctica, salida de 
campo, talleres, ejercicios en grupo, ayudas audiovisuales. 
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111.1 Equipo y medios auxiliares de navegación 
111.2 Seguridad en la navegación 
111.3 Señales especiales usadas por barcos que pescan 
próximos entre si. 
111.4 Información metereológica y mensajes de peligro 
III.b Señales 
111.6 Procedimiento para el uso de radio teléfonos. 
IJNIDAD 11 
SEGURIDAD EN LAS OPERACIONES DE PESCA 
Objetivo: Señalar la importancia de la seguridad en el 
manejo de loe aparejos de pesca y en el manipuleo del 
pescado. 
Tiempo probable de desarrollo: 21 horas 
Metodología: Clase teórica, ejercicios, prácticas en grupo, 
ayudas audiovisuales, salida de campo. 
IV.1 Aspectos Generales 
IV.2 Palangre 
IV.3 Pesca del atún con pértiga y palangre 
IV.4 Pesca de arrastre 
IV.b Redes de acero 
IV.6 hedes de cerco - danesas 
IV.] Manipulación del pescado y del hielo. 
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DISPOSITIVOS DE SALVAMENTO 
Objetivo: Que el alumno conozca y clasifique los diferentes 
dispositivos de salvamento. 
Tiempo Probable de Desarrollo :ti horas 
Metodología: Clase teórica, observacion directa, ayudas 
audiovisuales, prácticas. 
V.1 Disposiciones generales 
V.2 Botes y balsas 
V.3 Chalecos salvavidas 
V.4 Avisos y consignas en caso de urgencia 
JJNTDAf, 
 ILL 
PREVENCION Y LUCHA CONTRA INCENDIOS 
Objetivo: Que el alumno esté en capacidad de prevenir y 
sofocar incendios. 
Tiempo probable de desarrollo: b horas 
Metodología: Clase teórica, clase práctica, ayudas 
audiovisuales. 
V1.1 Prohibición de fumar 
VI.4 Extinguidores tipos y su uso. 
UNIDAD III 
ABANDONO DEL BARCO, SUPERVIVIENTES Y SALVAMENTO DE LA 
TRIPULACION. 
Objetivo: Señalar la importancia de las actividades de 
supervivencia y el salvamento de nautragos. 
Tiempo probable de desarrollo: 10 horas 
Metodología: Clases teóricas y prácticas, ejercicios en 
grupo salidas de campo, ayudas audiovisuales. 
VI/.1 Operaciones para el abandono de un barco 
VII.2 Salvamento de náufragos a la deriva 
VII.3 Precauciones contra especies icticas agresivas 
VII.4 Desembarco y supervivencia en tierra 
VII.b Supervivencia en regiones polares. 
PNTDAD VIII 
PRECAUCIONES ESPECIALES DE SEGURIDAD 
Objetivo: Que el estudiante conozca las precauciones 
especiales de seguridad que deben tenerse en cuenta. 
Tiempo probable de desarrollo: b horas 
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Metodología: Clase teórica y práctica, ayudas 
audiovisuales, lecturas dirigidas. 
VIII.1 Protección de los ojoa 
VIII.2 Ropa y equipo de protección 
VIII.3 Pintura 
VIII.4 Trabajos peligrosos 
VIII.b Extractores de aceite de higado de pescado 
PhIT TAD 11 
SEGURIDAD DE LA EMBARCACION Y SUS PARTES 
Objetivo: Conocer y aplicar las normas de seguridad en la 
embarcación, en cubierta y en salas de máquinas. 
Tiempo probable de desarrollo : 14 horas 
Metodología: Clase teórica y práctica, salida de campo, 
ayudas audiovisuales, lecturas dirigidas. 
IX.1 Seguridad de la embarcación 
IX.1.1 Disposiciones Generales en la seguridad de un barco 
IX.1.2 Dispositivos de apertura y cierre 
IX.1.3 Anclas, cables y cadenas 
IX.1.4 Estabilidad de la embarcación 
IX.2 Seguridad en cubierta 
IX.2.1 Pasarelas, escaleras, barandillas y resguardos 
IX.2.2 Precauciones contra el riesgo de caer al agua 
IX.2.3 Alumbrado de cubierta 
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IX.2.4 Cuerdas y cable 
IX.3 Seguridad en sala de máquinas y equipo mecanico 
UNIDATI 10_ 
PRIMEROS AUXILIOS 
Objetivo: El alumno estará en capacidad de reconocer las 
consecuencias de loa accidentes y aplicar los primeros 
auxilios, mientras se acude a un médico. 
Tiempo probable de desarrollo: lb horas 
Metodología: Clase teórica y práctica, Sonovisos, láminas, 
ejercicios individuales y por grupo. 
X.1 Actitud frente a loa accidentes 
X.2 Primeros auxilios a una persona inconsciente 
X.3 Tratamiento de heridas 
X.4 Tratamiento de hemorragias 
X.b Tratamiento de quemaduras e insolación 
X.6 Tratamiento por envenenamiento 
X.7 Primeros auxilios a personas que han estado a punto de 
ahogarse. 
Bibliografía recomendada 
- ROLAND, P. Blake, Seguridad Industrial, editorial Diana 
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naúticos para embarcaciones y artes de pesca. horma 
FAO, 1967 
- Normas de Seguridad para pescadores y barcos de pesca 
11910- 01T- OCMI (Ginebra) 
LEYES SOBRE PESCA 
OBJETIVO GENERAL: 
Que el alumno conozca sus derechos y restricciones en 
cuanto al área pesquera se refiere. 
PNIDAP 
EJERCICIO DE LA PESCA Y ACTIVIDADES AFINES. 
Objetivo: Que alumno identifique los procesos 
concernientes al ejercicio de la pesca y actividades 
relacionadas con ella. 
Tiempo probable de desarrollo: 6 horas 
Metodología: Clase teórica, lectura dirigida, ayudas 
audiovisuales. 
1.1 Introducción a la legislación pesquera. 
1.2 Ejercicio de la pesca 
1.2.1 Captura 
1.2.2 Recolección 
1.2.3 Extracción 
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1.3 Actividades relacionadas con la pesca 
1.3.1 Procesamiento 
1.3.2 Comercialización 
1.3.3 Cultivo 
UNIDAD 1.1, 
EJERCICIO DE LA PESCA SEGUN SU FINALIDAD 
Objetivo: Que el alumno identifique los tipos de pesca de 
acuerdo a su finalidad. 
Tiempo probable de desarrollo 10 horas 
Metodología: Clase teórica, ayudas auddiovisuales, 
talleres, lecturas dirigidas. 
11.1 Comercial 
11.1.1 Artesanal 
11.1.2 Industrial 
11.2 Pesca de subsistencia 
11.3 Pesca científica 
11.4 Pesca deportiva 
Il.b Pesca de control 
11.6 Pesca de fomento. 
PhirpAn III 
OTORGAC1ON DE DERECHOS PARA EJERCER ACliV1DADES DE PESCA Y 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PISCA. 
Objetivo: Que el estudiante se familiarice con los 
requisitos necesarios para adquirir los derechos que 
permiten ejercer actividades de pesca. 
Tiempo probable de desarrollo :b horas 
Metodología: Clase teórica, taller, ayudas audiovisuales 
111.1 Derecho Mediante adjudicación de permiso 
111.1.1 Tipos de permiso para las actividades de pesca 
111.1.2 Tipos de permiso para actividades relacionadas con la 
pesca. 
111.2 Derecho mediante Asociación o Cooperativas 
UNIDAD 
CLASIFICACION DE LA PESCA SEGUN EL SITIO Y SEGUN LA ESCALA 
Objetivo: Que el estudiante esté capacidad de clasificar la 
pesca según el sitio y según la escala. 
Tiempo probable de desarrollo :20 horas 
Metodología: clase teórica, taller, ayudas audiovisuales 
conferencias. 
1V.1 Pesca según el sitio 
1V.1.1 Wluvial 
1V.1.2 Marítima 
1V.1..5 Lacustre 
IV.2 Clasificación de la pesca según su escala 
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IV.2.2 Pesca comercial industrial (P.C.I) 
IV.2.2.1 Requisitos tonales para obtener permiso de PCI 
IV.2.2.2 Contenido de un plan de actividades para PCI 
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SINTDAD 
REQUISITPOS PARA EL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE 
PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS 
Objetivo: Que el alumno se familiarice con los permisos 
necesarios para procesamiento y comercialización asi como 
los requisitos para la obtención de dichos permisos . 
Tiempo probable de desarrollo: 8 horas 
V.1 Requisitos para permisos de plantas procesadoras 
flotantes. 
V.2 Permisos para comercialización de producto pesquero. 
V.3 Permiso para movilización de recursos hidrobiológicos 
V.4 Nacionalización de procesadores flotantes. 
UNIDAD J. 
PROTECCION Y FOMENTO DE LOS RECURSOS HIDROBIOLOGICOS 
Objetivo: Que el alumno conozca las normas para proteger y 
fomentar el recurso hidrobiológico. 
Tiempo probable de desarrollo: 8 horas 
Metodología: Clase teórica, conferencias, ayudas 
audiovisuales, taller. 
VI.1 Protección de los recursos hidrobiológicos 
VI.2 Declaración de reservas 
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V1.3 Fomento de los recursos hidrobiologicos 
VI.4 Asistencia tecnica T9nnnra 
UNIDAD VII 
DISPOSICIONES COMUNES 
Objetivo: Que el estudiante se informe sobre las 
disposiciones comunes y lo establecido en la ley 13 de 1990 
Tiempo probable de desarrollo: 12 horas 
Metodología: Clase teórica, mesa redonda, ayudas 
audiovisuales, conferencias, lectura dirigida. 
VII.1 Tasas y derechos por concepto de aprovechamiento. 
VII.2 Registro general de pesca 
VII.3 Prohibiciones y sanciones 
VII.4 Revocatoria de permisos 
VII.5 Funciones de los organismos administrativos 
VII .6 Coordinación interinstitucional 
V11.7 Análisis de la ley 13 de 1990 
Bibliografía recomendada 
- BRANDER, K.M, El efecto de los limites de 200 millas en 
la ordenación pesquera en el nordeste del atlántico, 
Roma, FAO. 
Disposiciones editadas por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores. Articulo periodístico - Decreto 16d1 de 
1'978 Reglamentario parte X del código de recursos 
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naturales renovables- consultas lnderena Santa Marta. 
PATIñO, Maria Eugenia, Recopilación y Análisis de la 
legislación Pesquera Colombiana, Vol 1-II, Tesis de 
Grado, U. del Magdalena 1987. 
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ORMULACION Y GESTION DE PROYECTOS 
OBJETIVO GENERAL: 
Que al término del programa el estudiante esté en capacidad 
de formular y gestionar proyectos a nivel personal o a 
nombre de su comunidad. 
UNIDAD la  
DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE UN PROYECTO. 
Objetivo: Que el alumno al terminar la unidad esté en 
capacidad de reconocer un proyecto en forma integral y sus 
características. 
Tiempo Probable de desarrollo: 20 horas 
Metodología: Clase teórica, lectura dirigida, ayudas 
audiovisuales, talleres, conferencias. 
1.1. Proyecto - definición 
1.2 Proyecto COMO unidad de transformación y desarrollo 
1.3 Proyecto como unidad de programación 
1.4 Proyecto como unidad de ejecución 
1.5 Proyecto como unidad de presupuestación y costeo 
1.6 Proyecto como unidad de evaluación 
1.7 Características principales que debe contener un 
proyecto. 
IINIDAF2 II 
PLANIFiCACION DE UN PROYECTO 
Objetivo: Transmitir los conocimientos que capaciten al 
estudiante para planificar un proyecto y las formas de 
comunicación durante el desarrollo de éste. 
Tiempo probable de desarrollo: 18 horas 
Metodología: Clase teórica, conferencias, talleres, ayudas 
audiovisuales, lecturas dirigidas, consultas 
bibliográficas. 
II.1 Identificar el problema 
11.2 Determinar objetivos 
11.3 identificar los medios y las actividades y fijar la 
secuencia 
11.4 Fijar la fecha de vencimiento y distribución de tareas 
11.b preveer el seguimiento o control. 
11.6 Formas de comunicación en el proyecto (La 
coordinación) 
UNIDAD TU 
DESARROLLO DE PROYECTOS POR FASES 
Objetivo: Que el estudiante participe, bajo la orientación 
del profesor, en el desarrollo de proyectos comunitarios de 
su región; y una Vez terminada la unidad esté en capacidad 
de formular, planificar y ejecutar programas. 
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Metodología: Clases teóricas, conferencias, lecturas 
dirigidas, analisis de proyectos, ya desarrollados, 
elaboración de proyectos bajo la dirección del profesor, 
trabajos individuales y por grupo, talleres. 
111.1 Prefase (Funcionamiento anterior) 
111.2 Fase 1 : Diagnóstico 
111.2.1 Definición propiamente del problema 
111.2.2 Diagnóstico de la causa 
111.2.3 Concreción de los objetivos para la solución 
esperada 
111.2.4 Informe de la definición del problema 
111.3 Fase 2 :Factibilidad y planeación del proyecto 
111.3.1 Análisis en términos de viabilidad técnica, 
viabilidad operativa, viabilidad económica k en 
términos y disponibilidad financiera) 
111.3.2 Objetivos de la Fase 2 
111.3.2.1 Estudio de Factibilidad 
111.3.2.2 Planeación del proyecto 
111.3.3 Informe de la definición de la solución 
111.4 Fase 3 :Diseño del Proyecto 
111.4.1 Identificación del proyecto 
111.4.2 Estructura general de la solución 
111.4.3 Observaciones y conclusiones 
111.5 Fase 5 :Ejecución del Proyecto 
111.6 Post-tase de un proyecto. 
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Bibliografía recomendada 
CERVO, Amado Luis y BERMAN, Pedro. Metodología 
cientifica, México, Mc graw Hill c. 1980 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, dirección 
general del servicio nacional de empleo, sección de 
publicaciones SENA, Bogotá , colombia 1985 
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6. CONCLUSIONES 
Se determinó que en el Municipio de Riohacha, del cual 
hace parte el corregimiento de Dibulla, existen 14 
colegios de Educación Media (ti oficiales y 6 privados), 
ofreciéndose la modalidad académica en 8 
establecimientos; la comercial en 4 y la agropecuaria en 
2. 
a partir de las encuestas aplicadas a estudiantes de 4o 
y 5o grados se dedujo lo siguiente: 
Un 31.30% de los estudiantes encuestados en Dibulla 
afirmó que en su localidad se desarrollaba actividad 
pesquera; en Riohacha, un 21.90%, La Punta de los 
Remedios 13.60%, en Palomino 12.2% y en Camarones 16.40%. 
Se determinó que la pesca es la ocupación de mayor 
frecuencia para los padres de los encuestados: 31.5% en 
Dibulla; 21.90% en Riohacha; 18.80% La punta de los 
remedios, y 13.87% Camarones. 
El 82.73 % de loa estudiantes aspira a seguir 
estudiando una vez culmine BU educación primaria; el 
4.18% quiere trabajar y el 13.09% consideró de 
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importancia trabajar y estudiar. 
el 64.20% de los estudiantes afirmaron no usar 
dinamita pra pescar ("ea peligrosa", -se extiguen las 
especies"). Un 15.80% respondió utilizar dinamita en la 
pesca ("aprendí a utilizarla") 
El 69.70% de los 361 estudiantes encuestados 
respondieron si querer estudiar el bachillerato pesquero 
("adquirir conocimientos pesqueros"; "Mejorar el nivel 
de vida"; -Me gusta la pesca"). 
3. De las encuestas aplicadas a estudiantes de 1012 y 11Q 
grados se dedujo lo siguiente: 
El 89.92% de los encuestados afirmó que en su 
población de origen se desarrollaba actividad pesquera 
(Riohacha 30.23%; La Punta de los Remedios 19.77%; 
Dibulla el 14.73%; Mingueo 12.79% y Camarones el 12.40%) 
Un gran porcentaje de los encuestados (70.93%) 
consideró que en su región no se utilizan métodos 
adecuados de pesca ("se capturan peces pequeños", 
"existe falta de conocimientos"). 
Un 66.67% expresó querer seguir estudiando; 14.73% 
desea -trabajar y estudiar" y el 18.60% desea sólo 
"trabajar". Asimismo, el 91.47% señaló lo importante de 
la capacitación pesquera para la región. 
El 51.16% de los encuestados consideró positivo 
implantar el bachillerato Pesugero en la población de 
Dibulla; 18.23% en la Punta de Los Remedios y 17.44% en 
Camarones. 
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Entre las limitaciones para implementar 
bachillerato oesnuer, 
 sn tienen: -ki tranerorte-. - falta 
de Profesores-, -falta de presupuesto", -deficiencia en 
la planta física- y "falta de laboratorios
-. 
Un 66.28% de los encuestados tienen conocimientos 
sobre la universidad del Magdalena y de sus programas, 
siendo el de Ingeniería pesquera el más conocido. 
4. De loa encuestas a padres de familia se determinó: 
El 77.92% afirmó que en su población de origen se 
desarrolla actividad pesquera: Riohacha 25.75%; Dibulla 
19.39%; Camarones 13.04%; la Punta de los Remedios 
12.37% y Mingueo 5.01%. 
El 84.95% respondió que en su región no se utilizan 
métodos adecuados para la pesca ("se capturan peces 
pequefios , 33.11% y "existe falta de conocimientos", 
51.84%). 
El 100% de los padres de familia consideró que es 
beneficioso para sus hijos la capacitación pesquera, 
considerando el 87.96% que sí le gustaría que su hijo 
estudiara Bahillerato pesquero, mostrando las mejores 
preferencias, Riohacha (23.74%, Dibulla (19.06%), y 
Mingueo (13.38%). 
El 46.82% de los padres de familia opinó que el 
bachillerato pesquero debería ubicarse en Dibulla, pues 
"La población se favorece-, -Se contaría con bachilleres 
especializados-, "Habría nuevas fuentes de empleo" y "se 
preservaría los recursos naturales". 
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c. El 63.95% de los padres de familia respondió que si 
tenía conocimiento sobre la actividad ednctjv y 
extensión de regionales de la Universidad del 
Magdalena, principalmente sobre el programa de 
Ingeniería Pesquera. 
5. De las encuestas a profesores y directivos de 
planteles educativos se concluyó lo siguiente: 
El 94% respondió que si había actividad pesquera en 
SU localidad (Dibulla 28%; riohacha 26%; la Punta de los 
Remedios 22%; Mingueo 12% y Palomino 6%). 
El 92% de los encuestados respondió a nivel 
regional no existía la aplicación de -Métodos adecuados 
para la pesca 
El 100% aseguró que la capacitación pesquera 
favorecia planes de desarrollo regionales ("Habría 
gente especializada"; -Mejores conocimientos"; "Buen 
manejo de la pesca" y -Elevaría el nivel de vida"). 
el 46% de profesores y directivos mostró preferencia 
por el bachillerato pesquero, entre las modalidades a 
innovar, considerando el 60% que Dibulla era la 
población indicada para tal fin. 
El 38% conceptuó que entre las ventajas del 
bachillerato pesquero en Dibulla están " Nuevas fuentes 
de empleo"; 'La población se favorece", "Preservar loa 
recursos - y 'Egresarían bachilleres especializados". 
El 58% consideró que la "Deficiencia en la planta 
física-, -Falta de profesores especializado" y la -Falta 
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de presupuesto- eran los principlaes limitantes para 
implementar el bachillerato pesquero en Dibulla. 
g. Del total de profesores y directivos, un 48% afirmó 
saber que el programa de Ingeniería pesquera era 
impartido en la Universidad del Magdalena, considerando 
un 80% que existen razones positivas para que sus 
alumnos ingresen a la facultad de ingeniería Pesquera 
("El programa se adapta a la región", -Mejor explotación 
del recurso- y -Habría oportunidades de trabajo"). 
6. Con relación a las encuestas aplicadas a funcionarios de 
entidades se determinó lo siguiente: 
El 46.88% de las entidades desarrolla actividades 
educativas; el 43.75% es de caracter institucional y el 
reato realiza actividad industrial. 
El 75% de los encuestados respondió sobre la 
posibilidad de apoyo de su entidad para implementar el 
Bachillerato pesquero ("Logístico-, 18.74%; "Económico-, 
3.13%; -Dotación de laboratorio" 3.13% ; "Otra clase de 
apoyo-, 50%) 
El 59.37% de los funcionarios encuestados también 
consideró que el bachillerato pesquero debió 
implementarse en Dibulla, exponiendo que entre las 
limitaciones para ello estaban: -Falta de Profesores", 
-Falta de Presupuesto- y -Falta de laboratorio" 
El 87.50% de los encuestados afirmó tener 
conocimiento que en la Universidad del magdalena se 
ofrecían determinados programas; exponiendo un 12.50% 
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que se impartía el programa de Ingeniería Pesquera. 
7. Se determinó que es Dibulla la población Guajira de 
mayor expectativa para la innovación del Bachillerato 
Académico a Bachillerato Pesquero. 
d. De acuerdo a la información obtenida a través de las 
encuestas y conversación directa de los autores con 
estudiantes, profesores y directivos, padres de familia 
y funcionarios de entidades de la Guajira, se disenaron 
los programas para las áreas de liundamentación Pesquera, 
durante 36 semanas laborales. 
El área de fundamentación pesquera comprende las 
asignaturas: Ictiología, Ecología, Microbiología 
general. Microbiología de productos pesqueros, 
conservación y transformación de productos pesqueros, 
arte y método de pesca, navegación seguridad a bordo y 
motores fuera de borda. 
El área de desarrollo de la comunidad comprende las 
asignaturas: Generalidades del bachillerato pesquero, 
organización de la comunidad pesquera, contabilidad, 
mercadeo y administración de empresas pesqueras. 
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7. RECOMENDACIONES 
7.1 PLANTA FISICA 
En lo que respecta a la planta física donde funcionaria el 
Bachillerato pesquero en Dibulla, se dan las siguientes 
recomendaciones. 
Ampliar el área de localización del actual laboratorio 
de química con el fin de darle una mejor utilización a 
los equipos de que se disponen (por ejemplo: mufla, 
estufa de cultivo, esterilizador de material de 
vidrio), instalaciones de gas y eléctricas. 
Construcción y adecuación de la infraestructura 
requerida para el montaje de los equipos de 
instrumentación física existentes en la actualidad. 
7.2 DISPONIBILIDAD DE ELEMENTOS PARA LA PESCA. 
En relación a la disponibilidad de artes y métodos para la 
pesca, motores, lanchas, planta de transformación de 
productos pesqueros y laboratorio de control de calidad, 
es necesario protocolizar un convenio con el Sena regional 
Guajira para que sea utilizado el centro comunitario que 
funciona en Dibulla, para tal fin. 
7.3 Solicitar a la Universidad del Magdalena asesoría para 
la capacitación de los profesores requeridos en el proceso 
de innovación a bachillerato pesquero asi como tambien la 
vinculación de profesionales en el área de fundamentación 
pesquera_ 
7.4 APOYO LOGISTICO Y ECONOMICO. 
Solicitar apoyo logístico y económico efectivo a las 
entidades públicas y privadas para la implementación, 
puesta en marcha y sostenimiento del bachillerato 
pesquero. 
8. RESUMEN 
El presente estudio se llevó a cabo, entre mayo de 1990 y 
agosto de 1991 en la población de Dibulla (Guajira), 
caracterizada por ser una región pesquera y agrícola. 
La metodología del trabajo se desarrolló como un 
-Estudio 
de Factibilidad Académico Curricular", para determinar si 
era posible o no innovar el Bachillerato Pesquero en 
Dibulla, teniendo en cuenta: condición y área geográficas, 
población, número y tipos de aparejos. 
Se analizó la 
Pesquero acorde 
Departamento de 
los requisitos 
Nacional. 
necesidad de innovar a un Bachillerato 
con las necesidades socio -económicas del 
la Guajira, con estricto cumplimiento de 
exigidos por el Ministerio de Educación 
También se analizó, describió y adecuó un programa 
curricular que le permita a la población estudiantil del 
área adquirir los conocimientos acerca de sus recursos 
pesqueros y su explotación racional, para un mejor manejo 
socio - económico. 
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En el análisis de la información secundaria, se revisaron 
libros, revistas, decretos y documentos del Ministerio de 
Educación Nacional. Asi mismo se llevaron a cabo consultas 
en las Secretarias de Educación del Magdalena y de la 
Guajira; revisándose en el SENA, CORPES, CORPOGUAJIRA, 
CARBOCOL (Extensión educativa), información sobre el 
desarrollo socio- económico del Departamento de la guajira. 
La información primaria se adquirió a través de encuestas 
dirigidas a estudiantes de 4, 5o 10o y llo grados , a 
padres de familias y docente y directivos de 
establecimientos educativos (oficiales Y Privados), de las 
poblaciones de Dibulla, Camarones, Mingueo, La Punta de los 
Remedios, Riohacha y Palomino; así como también entidades 
oficiales y privadas del Departamento de la Guajira. 
A partir de las encuestas se determinaron aspectos tales 
como: Grado de escolaridad, actividad socio- económica de 
la población, recursos hidrobniológicos, interés por la 
problemática ambiental, interés por innovaciones de 
carácter pesquero en la educación media, planes futuros de 
desarrollo pesquero, interés de entidades de orden 
Municipal, Departamental y nacional, del buen manejo del 
recurso pesquero y en proporcionar apoyo logístico y 
financiero a la implementación del bachillerato Pesquero en 
el Departamento de la Guajira. 
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A través de los diferentes estratos encuestados se 
determinó que Dibulla es la población con mejores 
perspectivas para implementar, a partir del Bachillerato 
Académico el Bachillerato Pesquero, siendo el colegio 
"Nuestra Señora del Pilar" el establecimiento adecuado para 
tal fin con base en sus excelentes infraestricturas 
tísicas, dotación de labopratorio y organización docente 
administrativa. 
Entre las ventajas descritas por los encuestados para la 
población de Dibuila se encuentran: -Nuevas Fuentes de 
empleo- , -La población se favorece, "Preservar los 
recursos- y -Egresarían bachilleres especializados-. 
Entre las limitaciones : -Deficiencia en la planta física 
-Transporte- y -Falta de profesores especializados-. 
En el diseño curricular propuesto se elaboró una 
programación para los grados 6o a llo teniendo en cuenta 
las normas establecidas por el Ministerio de Educación 
nacional; y con base en una intensidad horaria de 40 horas 
semanales para 36 semanas de labor, se diseñaron los 
programas para las áreas de Fundamentación Pesquera y 
Desarrollo de la Comunidad Pesquera. 
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Adc.rryZeg. nn tnring lnp ny,Adnprin Vdilnn¡An Madi imnninfir 
la asigantura Proyecto Dirigido para que el estudiante 
desarrollo proyectos relacionados con las asignaturas que 
conforman las dos áreas antes mencionadas. 
2b2 
9. SUMMARY 
The presen study was carried out between Hay 1990 and 
August 1991 in the town of Dibulia, Guajira, Department 
(Colombia), which is a fishing and agricultural region. 
The working methodology developed as a -Feasibility study 
of an academic curriculum- in order to determine the 
possibilities oí innovation in then introduction of a 
secondary school of fisheries there in Dibulla, and took 
into account the following t'actora: Geographical, area and 
characteristics; populations, number and type of fishing 
equipmente in use. 
We undertook an anaiysis oí the need of initiating a 
secundary school ot fisheries in accordance with the 
social- economic needs (Di the Guajira Department, in strict 
compliance with the requirementes oi the Colombian National 
Education Ministery. 
Also we analized, described and developed a curricular 
program which woul adi the student population of this 
region acquire knowledge of the fisheries resources of the 
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area and their rational explotation, to achieve a superior 
social-economic development. 
In the analysis os secondary sources, we made use of tests, 
magazines, documents, an decrees of the National Education 
Miniatery, consultations were also held with the secretary 
of Education of Magdalena Department. Information was 
obtained also from SENA (The colombian National Learning 
Service) CORPES (The corporation for Economic and social 
development of the colombian atlantic coast), CORPOGUAJIRA 
( The guajira development corporation), CARBOCOL (Colombian 
Coal Company) with respect to teh social economi 
developmente of the Guajira. 
Primary Soruces of information included interviews with 
students in 4th, bth, lOth and Ilth grades of schools, with 
parents, teachers and directora of educational institutions 
both public and private in the Guajira Department. 
Based on this interviews, certain aspects determinad were: 
level of schooling, social - economic activities of the 
population, hydrobiologic resources,interest in the 
iinovations such as fisheries schooling in the secondary 
schools, future plans of fisheries developmente, interest 
of Municipal, Departamental and National authorities and 
agencies in the wise use of fisheries resources and in 
providing logisticla and financial support in 
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implementation of a fisheries secondary school program in 
the Guajira Department. 
The interviews showed that Dibulla is the town with the 
best perspectives of implementing a fisheries school 
program, and that the -Colegio N. S. del Pilar" was the 
existing educational establishment mosto suited Lar this 
purpose, havin excellent physical infraestructure, 
laboratory facilities and teaching and management 
organization. 
Some of the phrases used by the people interviewed in 
Dibuila were: -New sources of employment", 'The population 
will benefit", "Resources will be conserved. Specialized 
high school graduates will be produced" 
But aleo comento were made about limitatíons 
-Physical plant deficiences", "Transportation problema" and 
"Lack oí trained teachers" 
In the curricular design we proposed, there is a program 
for sixth trhough eleventh grade, keeping in mind the nomrs 
establisehd by the National Education Ministery; based on a 
40 hor working week and a 36 week academice calendar, 
programs were designed for the areas of Fisheries 
Fundamentals and Development of the Fishing Comunities. 
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Furthermore in ah l grades of secondary schools, a course 
would be included as a Direct project, in order for the 
student to develop projects related to the subjetcs in 
these two aboye mentioned areas. 
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ANEXOS 
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA INNOVAR A BACHILLERATO 
(GUAJIRA). 
SUBPOBLACION ENCUESTADA: Estudiantes (4Q y 5 de Primaria) 
DATOS PERSONALES 
1.1 Nombre y Apellidos  
1.2 Edad  años 
1.3 Sexo : Masculino  Femenino  
1.4 Lugar de Nacimiento :  
1.5 Residencia Permanente  
INFORMACION ACADEMICA. 
2.1 Clase de Colegio donde Estudia: Público Privado 
2.2 Jornada de Clase: Mañana  Tarde  
ASPIRACIONES FUTURAS 
3.1 Al finalizar tus estudios primarios aspiras a: 
Trabajar ?  Seguir estudiando ?  
3.2 Si deseas seguir estudiando, preferirías: 
Bachillerato Académico o clásico  
Bachillerato Pedagógico o Normalista  
Bachillerato Industrial  
Bachillerato Comercial  
Bachillerato de Promoción social 
 
Parhills=n-ato Ciencias del Mar  
Cursos de capacitación  
3.3 Te gustaría estudiar otro tipo de Bachillerato? 
Si  No  
3.3.1 Cuál?  
3.4 Te gustaría que el colegio en el que vas a estudiar 
Bachillerato fuera: Público Privado  
3.4.1 Por qué?  
3.5 Escoegerias una jornada : Diurna 
 
Nocturna  
3.5.1 Por qué?  
3.6 Si se creara un Bachillerato pesquero, te gustaría 
ingresar a él ? Si  No  
3.6.1 Por qué?  
4. ACTIVIDADES SOCIO-ECONOMICAS 
4.1 En que trabaja tu papá? 
 
4.2 1ln que trabaja tu mamá?  
4.3 Existe en tu pueblo trabajo relacionado con la pesca? 
Sí  No  
4.4. Te gustaría aprender a pescar ? 
Sí  No  
4.4.1 Por qué? 
 
4.5 Si recibes una capacitaión sobre pesca en tu primaria y 
bachillerato, crees que en un futuro utilizarías la 
dinamita para pescar? 
Sí  
4.5.1 Por qué? 
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA INNOVAR A BACHILLERATO 
PESQUERO, EL BACHILLERATO ACADEMICO EXISTENTE EN DIBULLA 
(GUAJIRA). 
SUBPOBLACION ENCUESTADA: Estudiantes (102 y 11Q de Grado) 
DATOS PERSONALES 
1.1 Nombre y Apellidos 
 
1.2 Edad  años 
1.3 Sexo : Masculino  Femenino  
1.4 Lugar de Nacimiento :  
1.5 Residencia- Permanente:  
INFORMACION ACADEMICA. 
2.1 Clase de Colegio donde Estudia: Público 
Privado  
2.2 Jornada de Clase: Mañana  Tarde  
2.3 Tipo de bachillerato que esa cursando - 
2.4 Tiene información sobre otro tipo de bachillerato? 
Si  No  
2.4.1 Cuál?  
2.5 Le gusta la modalidad de bachillerato que está 
cursando? 
Si 
 No  
2.6 Si tuviera oportunidad de cursar otra modalidad de 
bachillerato, cual escogería? 
Bachillerato Académico o clásico 
 
Bachillerato Pedagogico o Normalista 
 
Bachillerato industrial  
Bachillerato Comercial  
Bachillerato de Promoción social 
 
Bachillerato Ciencias del Mar  
Cursos de capacitación  
2.6.1 Por qué" 
2.Y Si en su región existiera un Bachillerato Pesquero, le 
hubiera gustado ingresar a él ? Si  No  
2.7.1 Por qué?  
3. ASPIRACIONES FUTURAS 
3.1 Al terminar sus estudios de enseñanza media usted 
aspira a: Trabajar 
 Seguir Estudiando  
3.2 en caso de seguir estudiando, que carrera elegirla? 
(escriba tres en orden de importancia) 
3.3 Ha oído hablar de la universidad del Magdalena? 
Si 
 No  
3.4 Si la respuesta es afirmativa, diga sobre qué carreras 
tiene iniormación• 
 
3.b Ha tenido información sobre la facultad de Ingeniería 
Pesquera? Si 
 No  
8.6 Le gustaría ingresar a ella? Si  No 
3.6.1 Por qué? 
4. INFORMACION GENERAL 
4.1 Cual considera usted es la base de la economía de su 
población?  
4.2 Existe en su población actividad pesquera? 
Sí  No  
4.8 Cuáles considera usted los recursos pesqueros más 
importantes de su región? 
4.4 Considera usted, que se utilizan los métodos adecuados 
para la explotación pesquera? Si  No  
4.4.1 por qué? 
4.5 Cree usted que los productos obtenidos de la pesca 
tienen un manejo adecuado? Si  No  
4.6 Cree usted que se debería capacitar a la población en 
el campo de la pesca ? Si 
 No  
4.7 Cree usted que con dicha capacitación se crearían 
planes de desarrollo iuturo en el sector pesquero? 
Si  No  
4.7.1 Por qué?  
4.6 De acuerdo con la actividad pesquera de la población 
cree usted conveniente implantar la modalidad de 
bachillerato pesquero en Dibulla (Guajira)? 
Si 
 No  
4.8.1 Por qué? 
4.9 Cuáles cree usted que serían posibles obstáculos para 
la creación de un bachillerato pesquero en Dibulla 
(Guajira): 
Transporte  
Falta de Presupuesto  
Falta de Profesores especializados  
Deficiencia en la Planta física  
Yalta de Laboratorios 
4.10 Ubicaría usted el bachillerato Pesquero en una 
localidad diferente de dibulla (Guajira)? 
Si  No  
4.10.1 Si su respuesta es afirmativa, indique dónde: 
4.10.2 Por qué? 
OBSERVACIONES O COMENTARIOS ADICIONALES 
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA INNOVAR A BACHILLERATO 
PESQUERO, EL BACHILLERATO ACADEMICO EXISTENTE EN DIBULLA 
(GUAJIRA). 
SUBPOBLACION ENCUESTADA: Padres de Familia y habitantes de 
la Región 
DATOS PERSONALES 
1.1 Nombre y Apellidos 
 
1.2 Edad  años 
1.3 Sexo : Masculino  Femenino  
1.4 Lugar de Nacimiento : 
 
1.5 Residencia Permanente -
1.8 Estado Civil 
Casado (a) 
 Soltero (a) 
 Unión Libre 
 
1.7 Ocupación u oficio 
 
INFORMACION ACADEMICA DE LOS HIJOS 
2.1 Tiene Hijos ? Si  No  
2.2. Edades de los hijos : 
Menos de 8 años No.  
Cuantos  
  
     
Entre 8 Y lY años No 
 
  
Mayores de lb años No. 
 
2.3 Estudian sus hijos? Si 
 No 
2.4 Educación que reciben sus hijos: 
Primaria No. de hijos 
 
Secundaria No. de hijos  
Universitaria  No de hijos  
2.5 Las instituciones a las que asisten sus hijos están 
localizadas en: 
Dibulla  
Otro municipio  
Fuera del Depto.  
Otro lugar  
2.6 Las instalaciones son : Públicas  Privadas  
2.7 Diurnas  Nocturnas  
ASPIRACIONES FUTURAS 
3.1 Le gustaría que sus hijos que estudian primaria 
ingresen al bachillerato? Sí  No  
3.2 Que tipo de bachillerato le gustaría a usted que 
siguiera su hijo : 
Bachillerato Académico o clásico  
Bachillerato Pedagogico o Normalista  
Bachillerato Industrial  
Bachillerato Comercial  
Bachillerato de Promoción social  
Bachillerato Ciencias del Mar  
Cursos de capacitación  
3.3. Le gustaría que sus hijos asistieran a un colegio: 
Público  Privado  
3.4 Si se creara un bachillerato Pesquero, le gustaría que 
811E3 hijos ingresaran a él? Sí  No  
3.4.1 Por qué? 
3.5 Ha oido hablar de la Universidad del Magdalena? 
Si No  
3.6 Si la respuesta es afirmativa, diga que carreras tiene 
conocimiento  
3.7 Ha oido hablar de la facultad de Ingeniería pesquera» 
Si  No  
3.8 Le gustaría que sus hijos ingresaran a esta Facultad? 
Si  No  
3.81 Por qué?  
1NPURMACION GENERAL 
4.1 Cuál considera usted la base de la economía de su 
población  
4.2 Existe en su población actividad pesquera? 
Sí 
 No  
4.3 Cuáles considera usted los recursos pesqueros más 
importantes de su región? 
4.4 Considera usted, que se utilizan los métodos adecuados 
para la explotación pesquera? Si 
 No  
4.4.1 por qué? 
4.5 Cree usted que los productos obtenidos de la pesca 
tienen un manejo adecuado? Si 
 No  
4.6 Cree ueted nue ea Haberla canaritar a la nchlariCn 
el campo de la pesca ? Si 
 No  
4.1 Cree usted que con dicha capacitación se crearían 
planes de desarrollo futuro en el eector pesquero? 
Si  No  
4.7.1 Por qué?  
4.d De acuerdo con la actividad pesquera de la población 
cree usted conveniente implantar la modalidad de 
bachillerato pesquero en Dibulla (Guajira)? 
Si  No  
4.8.1 Por qué?  
4.9 Cuáles cree usted que serían posibles obstáculos para 
la creación de un bachillerato pesquero en Dibulla 
(Guajira): 
Transporte  
Falta de Presupuesto  
Falta de Profesores especializados  
Deficiencia en la Planta física  
Falta de Laboratorios 
4.10 Ubicaría usted el bachillerato Pesquero en una 
localidad diferente de dibulla (Guajira)? 
Si  No  
4.10.1 Si su respuesta es afirmativa, indique dónde; 
4.10.2 Por qué? 
OBSERVACIONES O COMENTARIOS ADICIONALES 
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA INNOVAR A BACHILLERATO 
PESQUERO, EL BACHILLERATO ACADEMICO EXISTENTE EN DIBULLA 
(GUAJIRA). 
SUBPOBLACION ENCUESTADA: Profesores y Directivos de 
Planteles Educativos 
DATOS PERSONALES 
1.1 Nombre y Apellidos  
1.2 Edad  años 
1.3 Sexo : Masculino  Femenino  
1.4 Lugar de Nacimiento :  
1.5 Residencia Permanente:  
1.6 Estado Civil 
Casado (a)  Soltero (a)  Unión Libre  
INFORMACION ACADEMICA 
2.1 Grado de Instrucción: 
Bachiller  
Normalista  
Tecnólogo  
Licenciado  
Profesional  
2.2 Titulo obtenido:  
2.3 Nombre de la institución que otorgó el titulo: 
3. DATOS SOBRE LA INSTITUCION DONDE TRABAJA 
3.1 Nombre del Plantel. 
3.2 Tipo de enseñanza: Primaria 
 Secundaria  
3.2.1 Si es de enseñanza media indique su modalidad: 
3.3 El plantel ea de carácter : Público 
Privado  
3.4 Jornada Diurna  Nocturna  
3.5 Cuál es su cargo dentro de la institución? 
3_5.1 Número de años en el cargo 
4. INFORMACION GENERAL 
4.1 Le gustaría que en la institución en la que trabaja se 
implantaran nuevas modalidades ? Si  No  
4.1.1 En caso de su respuesta ser afirmativa relacione 
tres (3) en orden de importancia: 
4.2 Le gustaría que se creara en la institución un 
bachillerato pesquero Sí  No  
4.2.1 Por qué?  
4.3 Cuál considera usted la base de la economía de la 
población donde trabaja ? 
 
4.4 Existe en la región donde trabaja actividad pesquera? 
Si  No  
4.5 Cuáles considera usted los recursos pesqueros más 
importantes de esa localidad ? 
4.6 Considera usted, que se utilizan los métodos adecuados 
para la explotación pesquera? Si 
 No  
4.6.1 por qué? 
4.7 Cree usted que los productos obtenidos de la pesca 
tienen un manejo adecuado? Si  No  
4.8 Cree usted que se debería capacitar a la población en 
el campo de la pesca? Si  No  
4.9 Cree usted que con dicha capacitación se crearian 
planes de desarrollo futuro en el sector pesquero? 
Sí  No  
4.9.1 Por qué?  
4.10 De acuerdo con la actividad pesquera de la localidad 
cree usted conveniente implantar la modalidad de 
bachillerato pesquero en Dibulla (Guajira)? 
Si 
 No  
4.10.1 Por qué?  
4.11 Cuáles cree usted que serían posibles obstáculos para 
la creación de un bachillerato pesquero en Dibulla 
(Guajira): 
Transporte  
Falta de Presupuesto  
Falta de Profesores especializados  
Deficiencia en la Planta física  
Falta de Laboratorios 
4.12 Ubicaría usted el bachillerato Pesquero en una 
localidad diferente dde dibulla (Guajira)? 
Si  No  
4.13 Si su respuesta es afirmativa, indique dónde: 
4.13.1 Por qué? 
4.14 Ha oído hablar de la universidad del Magdalena? 
Si 
 No  
4.15 Si la respuesta es atirmativa, diga sobre qué carreras 
tiene información:  
4.16 Ha tenido información sobre la facultad de Ingeniería 
Pesquera? Si  No  
     
4.16 Le gustaría que sus alumnos al tinalizar la enseñanza 
media ingresaran a esa facultad? Si  No  
4 . 11. 1 Por qué?  
OBSERVACIONES O COMENTARIOS ADICIONALES 
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA INNOVAR A BACHILLERATO 
PESQUERO, EL BACHILLERATO ACADEMICO EXISTENTE EN DIBULLA 
(GUAJIRA). 
SUBPOBLACION ENCUESTADA: Funcionarios de Instituciones 
INFORMACION PERSONAL DEL ENCUESTADO 
1.1 Nombre y apellidos  
1.2 Profesión u oficio 
 
1.3 Cargo dentro de la empresa  
1.4 Tiempo que lleva desempeñando su cargo  
INFORMACION SOBRE LA EMPRESA 
2.1 Nombre o sigla de la Empresa  
2.2 Dirección  
Ciudad  Departamento  
2.3 Actividad de la empresa 
 
2.4 Carácter de la Empresa  
Privada  Oficial  
2.5 Orden de la Empresa 
Municipal 
 Departamental 
 Nacional  
INFORMACION GENERAL 
3.1 Cuál considera usted la base de la economia de la 
población donde se encuentra su empresa?  
3.2 Existe en la región que cobija su empresa actividad 
pesquera? 
Sí  No  
3.3 Cuáles considera usted los recursos pesqueros más 
importantes de su región? 
3.4 Considera usted, que se utilizan los métodos adecuados 
para la explotación pesquera? Si  No  
3.4.1 por qué? 
3.5 Cree usted que los productos obtenidos de la pesca 
tienen un manejo adecuado? Sí 
 No  
3.6 Cree usted que se debería capacitar a la población en 
el campo de la pesca? Si 
 No  
3.7 Cree usted que con dicha capacitación se crearían 
planes de desarrollo tuturo en el sector pesquero? 
Sí 
 No  
3.7.1 Por qué?  
3.5 De acuerdo con la actividad pesquera de la población 
cree usted conveniente implantar la modalidad de 
bachillerato pesquero en Dibulla (Guajira)? 
Si 
 No  
3.8.1 Por qué?  
3.9 Cuáles cree usted que serían posibles obstáculos para 
la creación de un bachillerato pesquero en Dibulla 
(Guajira): 
Transporte  
Falta de Presupuesto  
Yalta de Profesores especializados 
 
Deficiencia en la Planta física 
 
Falta de Laboratorios 
3.10 Ubicarla usted el bachillerato Pesquero en una 
localidad diferente de dibulla (Guajira)? 
S1 
 No  
3.11 Si SU respuesta es afirmativa, indique dónde: 
3.11.1 Por qué? 
3.12 En cuáles de los siguientes aspectos estaría SU 
empresa dispuesta a dar apoyo para la implantación de un 
Bachillerato pesquero en Dibulla (Guajira) 
Logistivo  
Económico  
Con beca a estudiantes  
Dotando laboratorios 
 
Otras  
Ninguna  
3.13 Ha oido hablar de la Universidad del Magdalena? 
Si 
 No  
3.14 Si la respuesta es afirmativa, diga que carreras tiene 
información . 
 
3.15 Ha oido hablar de la facultad de Ingeniería pesquera? 
Si 
 No  
OBSERVACIONES O COMENTARIOS ADICIONALES 
